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C A B L E G R A M A S D E E S P A I H 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A Y E R 
ASAMBLEA DE LA TABACALE-
RA.—CENSURAS A COBIANr 
Madrid, 28. 
Los accionistas de la "Compañía 
General Arrendataria de Tabacos" 
han celebrado una asamblea, buscan-
do remedio á la depreciación en los 
valores de la empresa y á la disminu-
ción del consumo del tabaco. 
El señor Echegaray, director de la 
Tabacalera, censuró severamente la 
gestión del ex-Ministro de Hacienda 
don Eduardo Cobián, que obligó á la 
Compañía á alterar los precios de al-
gunas de las clases del tabaco elabo-
rado, produciéndose una merma con-
siderable en la venta y una corriente 
de opinión francamente contraria á 
la Tabacalera. 
Después de una prolongada discu-
sión, se acordó rebajar los precios 
del tabaco y mejorar notablemente 
su elaboración, prometiéndose que 
con ello habrá de desaparecer en 
breve plazo la antipatía del público 
contra la Compañía. 
CORRIDA DE TOROS.—COGIDA 
MORTAL DE UX AFICTOXADO. 
Jerez de la Frontera, 28. 
Se ha celebrado en la Plaza de To-
ros de esta ciudad la tradicional co-
rn'd?. prueba. ( 
l i plaza estaba atihcurada de es-
pectadores. 
En un instante de entusiasmo tau-
rómaco, un aficionado, José Fernán-
dez, de diez y ocho años, se lanzó al 
redondel dispuesto á tomar parte en 
la lidia. 
El pobre joven fué corneado ho-
rrorosamente por uno de los toros, 
muriendo en el acto. 
El Alcalde, que presidía la corrida, 
suspendió la fiesta en el acto. 
TORMENTA EN CASTELLON.— 
^ PERDIDA DE LAS COSECHAS. 
Castellón de la Plana, 28. 
Las tormentas que aquí descarga-
ron en estos días, arrasaron por com-
pleto la cosecha de cereales, dañando 
considerablemente el arbolado. 
La miseria entre los agricultores y 
braceros será inminente, si los pode-
res públicos no atienden con urgen-
cia á remediar la situación. 
MITIN CONTRA LA BLASFEMIA. 
—CENSURAS A LOS PARTIDOS 
TURNANTES. 
Madrid, 28. 
En el Teatro del Príncipe Alfonso 
se ha celebrado un mitin contra la 
blasfemia, organizado por elementos 
tradicionalistas y otros de agrupacio-
nes católicas. 
Los oradores pronunciaron enérgi-
cos y ardorosos discursos, tronando 
contra el liberalismo, sin exceptuar 
de las censuras á los conservadores. 
Entre los concurrentes al mitin fi-
guraba una numerosa, comisión de 
"La Juventud Conservadora," de es-
ta Corte, que se retiró indignada del | 
local al oír las censuras y diatribas | 
lanzadas centra las personalidades 
más prominentes del partido conser-
vador, á quienes se acusaba de inde-
cisiones é indiferentismo para corre-
gir defectos sociales que, afectan á la 
religión y á la familia. 
La actitud de protesta observada 
por "La Juventud Conservadora" 
produjo algún revuelo y acentuador 
rumores, pero el mitin continuó cele-
brándose sin otros incidentes y den-
tro del maj'Oi orden. 
DOSCIENTOS JINETES Á ALCA-
ZAR.—TEMESE UN ATAQUE. 
Melilla, 28. 
El coronel Fernández Silvestre, je-
fe de las fuerzas que operan en Lara-
che y Alcázar, ha salido con doscien-
tos jinetes para este último punto, 
ante el temor de un movimiento con-
tra la ciudad por los indígenas de las 
cercanías. 
Los desertores de la mehalla jeri-
fiana han huido con dirección al Va-
lle de TJarga. 
LA "ORQIJESTA SINFONICA" DE 
MADRID, IRA A BARCELONA. 
Barcelona, 28. 
Anúnciase la visita á esta capital 
de la "Orquesta Sinfónica" de Ma-
drid, correspondiendo á la que hizo 
en estos días á la metrópoli el '' Orfeó 
Catalá." 
Organízanse con tal motivo gran-
des festejos y un fastuoso é imponen-
te recibimiento, en desagravio á Ma-
drid por las censuras del "Cucut," 
que sigue motivando protestas en to-
da Cataluña. 
REFUERZOS A LARACHE.—SOLO 
TINA PARTE DEL BATALLON 
DE "COVADONGA" HA PODI-
DO DESEMBARCAR. 
Algeciras, 28. 
El temporal reinante ha impedido 
el desembarque en Larache del batar-
llón de "Covadonga" y fuerzas ad-
juntas. 
Unicamente pudieron efectuarlo 
doscientas cuarenta plazas, regresan-
do el resto de las tropas en el mismo 
vapor expedicionario. 
La travesía ha sido muy penosa. 
Tan pronto amaine el temporal, em-
prenderáse nuevamente el via/je. 
Lo propio habrá de ha-cer, desde 
Málaga, un escuadrón de Caballería, 
también con destino á Larache. 
TEMPORAL.—NAUFRAGIOS 
Cádiz, 28. 
Reina en la costa un furioso tem-
poral. 
Muchos buques pesqueros arriba-
ron al puerco, completamente des-
mantelados. 
Los faluchos "Virgen del Car-
men" y "San Antonio" han naufra-
gado, salvándose sus tripulantes. 
Los náufragos refieren terribles pe-
nalidades por ellos sufridas. 
SALIDA DE LERROUX PARA ZA-
RAGOZA. 
Barcelona; 28. 
Han salido para Zaragoza el dipu-
tado radical don Alejandro Lerrcux 
y varios centenares de correligiona-
rios suyos barceloneses, para asistir 
al mitin que mañana habrá de cele-
brarse en la capital de Aragón en ho-
nor de aquél. 
Los excursionistas políticos de Bar-
celona, llevan enfundadas porción de 
banderas. 
D E H O Y 
E L DIRECTOR DEL "CUCUT" 
DETENIDO. 
Barcelona, 29. 
El director del semanario satírico 
"Cucut," don José Bofarull, ha sido 
reducido á prisión, iniciándose con-
tra él proceso criminal por ataque á 
las regiones en la caricatura rotulada 
"La música domestica á las fieras." 
El proceso se instruye con arreglo 
á lo proscripto en la Ley de Jurisdic-
ciones. 
FABRICA DE MONEDA FALSA 
Barcelona, 29, 
Se ha descubierto en esta ciudad 
una fábrica muy importante de mo-
neda falsa. 
La fábrica contaba con maquinaria 
de mucho valor. 
OTRO DISCURSO DE MELQUIA-
DES ALVAREZ. 
Bilbao, 29. 
Ayer llegó á esta población, en via-
je de propaganda política, el jefe de 
los republicanos reformistas, don 
Melquíades Alvarez. 
Gran número de sus correligiona-
rios le acompañaron en manifesta-
ción, aclamándole ruidosamente. 
Desde los balcones del hotel en que 
se hospeda dirigió la palabra al pue-
blo, pronunciando un discurso que 
electrizó á las masas. 
Enumeró sucintamente los males 
que á Ssnaña afligen y que á su jui-
cio remediará la República, terminan-
do con vítores á la libertad. 
No hubo incidentes desagradables. 
LAS NEGOCIACIONES CON FRAN-
CIA. 
Madrid, 29. 
Poco ó nada se adelanta en las ne-
gociaciones con Francia sobre deli-
mitación de zonas en Marruecos. 
Francia reconcentra su atención en 
que se le ceda todo el territorio com-
prendido en el Valle Uarga, á lo cual 
alega España que no es posible ya 
ampliar las concesiones hechas al 
gobierno francés, con el asenti-
miento y por la intervención de In-
glaterra. 
El Embajador de Francia, Mr. 
Geoffray, espera recibir de un mo-
mento á otro nuevas instrucciones. 
LOS TRADICIONALISTAS. — EX-
CURSION A LAS MUÑECAS. 
Bilbao, 29. 
El temporal reinante ha impedido 
á los tradicionalistas celebrar ayer el 
mitin que tenían anunciado, aplazán-
dolo para el próximo jueves, dos de 
Mayo, fecha gloriosa de la historia 
nacional. 
La fiesta política se ha organizado 
en esta forma: Excursión á Las Mu-
ñecas, en Valmaseda, oyendo misa 
ante la tumba del general carlista 
Andechaga; inauguración en Sopuer-
ta del '' Círculo Jaimista,'' y mitin en 
que tomarán parte los más significa-
dos oradores del partido tradiciona-
lista. 
Las autoridades han adoptado pre-
cauciones para que no surjan altera-
ciones del orden. 
LOS RTPFEÑOS FESTEJAN LA 
LLEGADA DE REFUERZOS.— 
POSEEN PIEZAS DE ARTILLE-
RIA,—EXPECTACION. 
Melilla, 29. 
Los harqueños festejan con tiro-
teos los refuerzos per ellos recibidos 
del interior del Rif. 
Oyense cañonazos en territorio de 
las cábilas rebeldes, lo cual prueba 
que actualmente poseen piezas de ar-
tillería. 
Según confidencias, no todos los je-
fes marroquíes están conformes en 
romper las hostilidades. 
Es grande la expectación que cau-
san estas noticias. 
Nuestras fuerzas están preparadas 
para cualquier evento. 
LLEGADA DE LERROUX A ZARA-
GOZA.—DECLARACIONES. 
Zaragoza, 29. 
Ha llegado el tren conduciendo al 
señor Lerroux y á las comisiones de 
radicales que desde Barcelona le 
acompañan. 
Numerosas personas les esperaban 
en el andén del ferrocarril. 
El señor Lerroux ha declarado que 
se opondrá tenazmente á que los con-
servadores vuelvan á ocupar el po-
der; que combatirá, también, al se-
ñor Canalejas, á quien calificó de 
cortesano del Trono; y que está dis-
puesto á unirse á la nueva agrupa-
ción republicana reformista que pre-
side don Melauiades Alvarez. 




GA DE LANGOSTA.—REGATAS 
INTERNACIONALES.. 
Las Palmas de Gran Canaria, 29. 
Procedentes de Inglaterra, se han 
desembarcado en este puerto cincuen-
ta y cinco mil toneladas de carbón. 
Una plaga de langosta destruye 
por completo los campos del Norte, 
aniquilando el arbolado, las plantas 
y los frutos. 
El "Club Náutico" celebró una 
asamblea, acordándose el nombra-
miento de una comisión que organice 
una serié de "Regatas Internaciona-
les" á las que, según ofrecimientos 
recibidos en el Club, se proponen con-
currir balandros de los Estados Uni-
dos. 
TEMPORAL DE LLUVIA—CRECI-
DA DEL TURIA. j 
Valencia, 29. 
Ha descargado en esta ciudad un 
imponente temporal de lluvia. 
El río Turia subió considerable-
mente de su nivel y témese que se 
desborde. 
En los pueblos ribereños adóptan-
se extraordinarias precauciones. 
TIRO DE PICHON.—LA COPA DB 
BARCELONA. i 
Sevilla, 29. 1 
En el "Tiro de pichón" en que se 
disputaba la "Copa de Barcelona," 
obtuvo el premio el tirador servillano 
señor Camino. 
MUERTE DE UN BANDÍDO 1 
Murcia, 29. 1 
El bandido Viguete, ha sido muer» 
to por la Guardia Civil en Cazallaí 
Lorca. 
A C T U A U D A C E S 
Al fin los apaches fueron vencidos 
en París. 
Pero cayeron luchando bravamen4 
te; j como en su breve vida de ban-
áidos automovilistas habían realizadô  
en el centro mismo de París y á la lúa 
del 'día, hechos inoreibles, su memoria 
quedará rodeada de una aureola ro-i 
mántica y servirá, como la d é 
aquellos bandoleros famosos de Anda-» 
lucía, pera trastornar por completo noí 
pocas nabo/as desequilibradas de la' 
gente del bronce. t 
I Qué lástima que ese valor y esa té-t 
naeidad de los grandes criminales na 
fuesen empleados en bien de la huma-i 
nielad! :. 
Aunque si fuera cierto, como prediw 
can los anarquistas, que la propiedad 
es un robo, y la justicia un crimen, ha-i 
bría que considerar á Bonnot y Du-i 
mois como dos apóstoles heroicos. 
Que en eso se diferencian los mar--
tires de la incredulidad de los m'ár-í 
tires del cristianismo: en que los prÍ4 
meros roban y matan; y los segundea 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que des el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
TÍM» a0 nm para loa cabellos y 1» 
barba, «egro o caataao. 
l'redo cent. SO. 
Df. Francisco F. González, 
MEDICO-CIRUJANO 
if> 13 ̂ nef icencia Asturiana y hono-
r*rio del Centro de Dependientes. 
D̂ecialista en enfermedades de la 
y estomacales. mujer 
^ 0 63, bajos. Consultas de 1 á 3. 
26-29 Ab. 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
Para la Dispepsia, 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y Desarreg los 
del E s t ó m a g o , 
H í g a d o y Vientre. 
Son Puramente Vegeta les , 
Sor. A z u c a r a d a s , 
Son un L a x a n t e 
Suave pero E f i c a z . 
u Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. Martínez Vargas, 
Ĉatedrático do Medicina, 
Granada, España. 
Cada pomilo ostenta la formula en la 
rotulat-a. r 
Pregunte uMed a su mééléc lo que opina 
de las Pildoras del D r . Ayer. 
Preparadas por el DR. J. C AYEBy CIA., Lowell, Mass., E. U. de A. 
C A S T O R I A i 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Ŝ " Casforia es an snbstífcrto inofonsivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No coatieoe Opio, Morihia, ni clnguaA otra tabstaixia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cara la Constipación. Regnlariza el Estómago y los latestlnos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y d Amigo de-las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a « le F l e t c h e r 
Restaurant o o 
SAN RAFAEL No l 
Bajos del Centro ; 
O Asturiano O ra*W**í* 
ra 
fiíi CON dificultad encuentra el buen gastrónomo la variedad de comida que satisfaga su paladar. 
¿Habéis pensado si vuestro gusto es delicado en 
el Gran Restaurant E L C A S I N O ? .LUNCH, 
CAFE Y DULCERIA. Especialidad en Banquetes. 
C 1313 26-Ü Ab. 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función tinematoffráíico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con bailo de mar, srátis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 1308 9 Ab. 
E L E Y L O S N E R V I O S 
Está probado que puede hallarse el estómago en condición saludable y. 
sin embargo, sobrevenir todos los síntomas conocidos en la dispepsia, cuan-
do sucede algo desfavorable en los nervios ó en el cerebro. El trabajo inteleo* 
tual, si es prolongado, tiende á dete-riorar la función digestiva, disminuyendo 
la secreción de jugos gástricos y menoscabando la energía de los músculos del 
estómago. En estos casos, que sen bastante frecuentes, suele suceder que el 
estómago, sugestionado por el cerebro, repugna y repele manjares notoria-
mente sanos y digeribles, y que, por el contrario, digiere sin dificultad ali-
mentos probadamente indigestos de suyo. Esta complicación cerebro-estomacal 
es la obra del nervio llamado "gran simpático" porque pone en"comunicación 
todos los centros ó plexos que forman el sistema nervioso. Para curar afeccio-
nes de esta clase hay que atender antes que todo á dicho sistema, por lo cual 
recomendamos con especial empeño el uso de las conocidísimas ,,, 
PASTILLAS RESTAURADORAS DEL DR. FLANKLIN, 
marca Velcas, por su probada eficacia en toda suerte de perturbacionea 
nerviosas. 
D " P e r d o m o 
Vfas urinarios. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidroeele, Sífiles tratada por la 
Inyección del «06. Teléfono A-1322. De 13 
& 3. .Tgrüs Mar̂ a número 32. 
C 1147 A. 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y C1RUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 ñ 2, 
Teléfono A-3905. 
C 1168 A. 1 
B E L E 
Acaban do recibir un gran surtido de i efectos religiosos, como son: Rosarios finos ' y corrientes; medallería on toda clase de | metalesr de oro, plata y aluminio; devocio-narios finos, propios para regalos; estampe-ría, finísimas y corrientes. Imágenes de bustos de todos los Santos; papel fantasía para señoras y señoritas; postalería en ge-neral. Libros de educación por todos los autores. 
INMENSO SURTIDO EN JUGUETERIA 
Librería de Beléa, de Sooane y Alvarca 
Impresores de las Revistas ilustradas más 
afamadas de la República.—Com-
postela 189, 141 y 143, frente 
al Colegio de Belén. 
Teléfono A-1G3S.—Apartado 353.—Habana. 
C 1242 a.lt. 13t-2 
P R O N T O 
E L 
T U R C O 
F U E S E 
C 1508 3-26 
P R O P I E D A D de B E N I T O O R T I Z - A R I A S y C i a . S A N I G N A C I O 5 2 , T E L E F O N O A - 6 0 3 6 
C 1533 
daban sus bienes á los pobres y luego 
morían bendiciendo á sus verdugos. 
Pero, de todas maneras, fueron ven-
cidos. 
En cambio, 'quien no se da por ven-
cido nunca es El Mundo, 
Hoy, corao nyér, defiende impávido 
la reelección. 
Para él no bay más candidato, posi-
ble qne ''el hombre fuerte." 
!Amor,más constante no se ha visto 
ni verá. 
Se ban ido ya con Asbert 6 con Za-
yas ó con Hernández los reeleccionis-
tas más entusiastas, y él. periódico in-
dependiente, impareiql. y desinteresa-
do, f&g& abrazado á su bandera con 
la misma fe y con idéntico tesón que 
en los días de las grandes victorias. 
También es de sentir qne ese valor 
y esa constancia, como los de los apa-
clics do Paríé, no sean empleados en 
cosas más.prácticas. 
• La ion a ciclad de los bandidos de au-
tomóvil y de E l Mundo es bastante 
parecida á la de los revolucionarios 
mejicanos: V̂Eadero, Orozeo, y Zapata. 
Ta van los barcos de guerra de todas 
las naciones caminando bacia Méjico 
por el Pacífico y por el Atlántico, y 
olios, los buenos mejicanos, los patrio-
tas mejicanos, siguen destrozándose co-
mo fieras y entregando aqnel hermoso 
país, creado por el genio incomparable 
de Hernán Cortés, é las aves de rapi-
ña que hacia él se dirigen desde distin-
tos puntos del planeta. 
¡Y se indignaron contra nosotros 
cuando hace dos años dijimos qne era 
el español y no el indio el que debía 
tener una estatua en el paseo de la Re-
forma. 
B A T U R R I L L O 
Señor Secretario de Hacienda 
Xo por un escrúpulo de delicadeza, 
meramente personal, debo negar mi 
humilde apoyo á una causa justa, 
que afecta á leales servidores del Es-
tado. Y, á usted, señor Gutiérrez 
Quirós. qtté por honrado y digno des-
empeña1 cargo tan importante, pre-
gunto: 
¿Por qué causa los administrado-
res escolares ó Secretarios de Juntas 
de Educación son los únicos emplea-
dos de la República á quienes no se 
les devuelve lo .que pagan por pre-
mios do, sus fianzas? 
Comprendería que cada funciona-
rio afianzado se las entendiera con 
sus garantes ; pero que desde el Teso-
rero General hasta el último rocau-
dador municipal sean indemnizados 
de ese gasto, y hombres pobres, cul-
tos y probos, por depender del De-
partamento educacional no encuen-
tren amparo en la equidad legal, me 
parece inaudito. Usted, que ordena 
pagos por ese concepto, podría ilus-
trar á la opinión acerca del asunto. 
. Conozco empleados de esos, que des-
de hace once años tienen depositadas 
sus fianzas en la Tesorería v rendidas 
sus cuentas á la Intervención Gene-
ral ; periódicamente pagan á las com-
pañías aseguradoras; no por eso es-
tán libres de expediente, cesantía y 
cárcel si se les ocurre dejar de ser 
honrados en la administración del 
material escolar, y á ellos no se les 
ha devuelto una peseta de los cente-
nares de duros pagados, que bien re-
mediarían necesidades de sus fami-
lias. 
Cierto, señor Secretario, que el ra-
mo de Instrucción Primaria ha sido 
la Cenicienta de nuestra Administra-
ción. Hasta ahora, el mejor pedago-
go, los que con más competencia y 
abnegación educan á la niñez cuba-
na, ganaban unos cuarenta duros de 
sueldo, la mitad de lo que cobra un 
inspector de imaginarios baches ó un 
guapo de semana. Se ha luchado mu-
cho, y algo se ha obtenido. Pero to-
davía no ganan más de dos duros dia-
rios en provincias los más aptos maes-
tros ; y para eso, como enfermen, aun-
que sea de gravedad, se les descuen-
tan días y medios días, cual si se tra-
tara del último jornalero de Sanidad 
ú Obras Públicas, mientras el congre-
sista está meses enteros ausente de 
la Cámara y no se le rebaja nada, y 
al alto funcionario se le conceden li-
cencias con sueldo para que pueda 
recrearse en viajes por el extranjero. 
De esta fatalidad de los educado-
res no ha podido escaparse el em-
pleado que vive en contacto diario 
con ellos, cuidando, diítribuyendo y 
conservando el material escolar, ha-
ciendo las cuentas y distribuyendo la-
paga entre maestros, conserjes y ca-
seros, redactando actas y memorias, 
rindiendo embarazosa y delicada es-
tadística, en la cual una equivpcación 
podría ser calificada de falsedad en 
documento público y llevarle á la cár-
cel; atendiendo, y resolviendo por sí 
casos urgentes en beneficio de la es-
cuela pública, porque sabida es la 
apatía de las Juntas y el total desco-
nocimiento de asuntos pedagógigos 
de los más de sus componentes. 
Y he ahí, señor, que mientras en 
los resúmenes de gastos de la Secre-
taría al digno cargo de usted, apare-
cen todos los años invertidos miles de 
duros en devolución de premios de 
fianza, los administradores escolares, 
que ganan menos que un supuesto 
Inspector de Inmigración ó Loterías, 
no son indemnizados por el Estado á 
quien honradamente sirven. 
" ¿Podría usted decir el por qué, se-
ñor Gutiérrez Quirós? 
Al señor García Kohly 
Y á usted, señor Secretario de Ins-
trucción Pública, que ha hecho tanto 
por el magisterio cubano y con tanta 
exactitud acaba de exponer las defi-
ciencias del sistema y las necesidades 
urgentes de su reforma ¿no le ha que-
dado tiempo para pensar en la res-
ponsabilidad que pesa sobre los Se-
cretarios de Juntas, la efectividad de 
sus servicios, los deberes que la ley 
de 18 de Julio les impone, y la justi-
cia que habría en devolverles lo que 
pagan por premios de fianzas? 
Sabe usted, doctor, que en los más 
de esos organismos de origen electi-
vo, el empleado humilde es el alma 
de todo; el que interpreta las leyes, 
orienta á sus jefes, vela por la nor-
malidad de la enseñanza y se entien-
de á diario con maestros, padres, au-
toridades y discípulos. Cualquier otro 
empleado maneja por sí mismo la 
propiedad del Estado afianzada; este 
no: la manejan á su guisa maestros y 
conserjes, y él es el responsable ante 
usted y la Intervención. Un recau-
dador, un Tesorero, un Administra-
dor, desde su bufete presta, :ómoda-
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mente, servicios; este no: ha de es-
tar en la oficina y en las escuelas, en 
el'campo, en el Juzgado; do quiera 
que una queja resuene, una deficien-
cia exista ó una necesidad de mo-
mento requiera solución. Y á este 
hombre hay que medirlo por el mismo 
rasero que á los demás servidores del 
Estado, aunque no fuera más que por 
la convicción de que es un honrado, 
un culto y un devoto de la educación 
de la niñez. 
Fiesta éuskara 
La Asociación de Beneficencia 
Vasco-Xavarra, por mí tan estimada 
y por tantos pobres tan bendecida, 
ha tenido la bondad de invitar al más 
humilde de sus Socios de Honor pa-
ra la hermosa fiesta religiosa, anual, 
que se celebrará el domingo 5 en la 
Iglesia de San Felipe ele Neri. 
En honor de la Virgen de Begoña, 
la adorada pafrona de Euskaria, se-
rá la fiesta, oficiando de preste en la 
solemne misa el P. Casimiro; ayudado 
de otros dos respetables sacerdotes, y 
pronunciando la oración sagrada el 
P. Reeondo, franciscano, nacido en la 
tierra de mi abuelo, en la bella y he-
roica provincia guipuzcoana. 
El laureado Orfeón del Centro 
Euskaro completará la magnificencia 
del espectáculo, cantando la misa del 
maestro Perosi y una plegaria á vo-
ces solas de que so hacen por' antici-
pado entusiastas elogios. 
En suma: una nueva hermosa oca-
sión en que se exteriorizará la devo-
ción de los éusknros por su Virgen de 
Begoña y los nobilísimos cultos por 
la patria ausente revivirán, en forma 
de añoranzas dulces y sentidas invo-
caciones al favor divino. 
Sabido es que en aquella antiquísi-
ma iglesia vizcaína, levantada á la 
advocación de la Asunción de María, 
han resonado durante siglos las sú-
plicas y las quejas de generaciones 
creyentes; allí han ido á rezar el últi-
•mo credo los marinos que iban á ex-
tender la civilización á través de los 
mares, los guerreros que marchaban 
á la conquista de la gloria y los ávi-
dos de nuevos horizontes que tempo-
ralmente se despedían de su patria; 
allí la fe en Dios acogía la aspiración 
patriótica y se hermanaba con el in-
tenso amor del vasco á sus fueros, á 
sus instituciones, á su tradición y li-
bertad. 
Han pasado los años; nuevas ideas 
privan en el mundo; pero en Vasco-
nia, menos que en muchas otras par-
tes, la innovación ha hecho proséli-
tos; todavía allí se cree mucho en los 
dogmas y las visiones de ultratum-
ba en que los bisabuelos creían. 
¿Y les va mal á los vasco-navarros 
con ese apego á las viejas tradicio-
nes? Parece que no. Bien pueden 
seguir conservánflolo. si en pnz de 
sus almas y gríiiiucza de su país re-
dunda. 
Joaquín N. ARAMBURÜ. 
L A P R E M S A 
A la pesadilla reeleccionista sucedió 
la de la parcialidad electoral. . 
Es ley natural do la política que las 
oposiciones (cuéntese en ellas no sólo 
á los conservadores, sino también á los 
zayistas) padezcan siempre ó aparen-
ten padecer de algún angustioso rece-
lo, de alguna maquinación guberna-
mental. 
¿Cómo el gobierno bien abastecido y 
escudado de los recursos y fuerzas ofi-
ciales no ha de emplearlos contra el 
adversario • 
Sin embargo, aun seguimos pregun-
tando por qué, descartada la reelec» 
ción, se ha de empeñar el gobierno en 
inclinar el peso de su parcialidad en 
favor de éste ó aquél candidato. 
Quizás encontremos la respuesta en 
las siguientes manifestaciones del ge-
neral Gómez, publicadas por La Pren-
sa: . 
No creo que el doctor Zayas pensara 
un solo momento en la posibilidad de 
que yo hiciera por él lo que no estoy 
dispuesto á hacer por mí: aprovechar 
las ventajas del Poder, moviendo todos 
los resortes del gobierno; porque tal 
cosa equivaldría á atrepellar al Parti-
do Conservador, acaso comprometiendo 
la República, y á eso no se prestaría 
en mi lugar nadie que no fuese un 
tonto. Voy, pues, á cumplir sencilla-
mente mi promesa: contribuiré á unas 
elecciones tranquilas y honradas, de 
las qué salga victorioso quien cuente 
con la voluntad del pueblo. 
Aunque hemos quedado en que al 
muñeco de la revolución se le ha visto 
ya lo que tiene por dentro, sin embar-
go el general Gómez está tan conven-
cido como nosotros de que la parciali-
dad y los abusos elctorales serían lo 
único que habría de comprometer se-
riamente la República. 
Si aun los conservadores, pacíficos 
por esencia de su programa, han aso-
mado indiscretamente su oreja dema-
gógica ante supuestas presiones, ¿qué 
habría de ocurrir, pensará el general 
Gómez, si el Gobierno porfiase en ani-
quilar á un determinado grupo libe-
ral? 
Sin embargo, no espere la elocuen-
cia del general Gómez concluir con 
la pesadilla de la parcialidad electo-
ral. , . , 
Veremos si puede más la elocuencia 
de los hechos. 
* 
« • 
" E l Triunfo" debió de pensar en 
" E l Mundo" al escribir lo siguiente: 
Como ese és el pensamiento, since-
ro é irrevocable del General Gómez, 
pierden el tiempo lastimosamente los 
que discuten sobre el tema reeleccio-
nista que no llegará nunca á plantear-
se en la realidad, pues el insigne cau-
dillo de Arroyo Blanco no tiepe más 
norte y ambión que mantener la pá,z 
por' métodos legales, contribuir al 
desarrollo de la prosperidad nacional, 
mejorar en todos los conceptos la Ad-
ministración y entregar la presidencia 
al ciudadano que libérrimamente de-
signen las masas populares por medio 
.del sufragio y de ningún modo usará 
los resortes del Gobierno en apoyo de 
determinada candidatura. 
Lástima del nuevo discurso escrito 
tan ardorosamente por "El Mundo" 
en pro de la reelección. 
il>e quién recibirá sus inspiraeinoes 
el colega? 
¿Creerá tal vez que el general Gó-
mez puede pensar una cosa oficialmen-
te y para " E l Triunfo" y particular-
mente ó para " E l Mundo" lo con-
trario ? 
¿O querrá el colega hacer alarde de 
su habilidad para estar presentando 
oportuna ó importunamente y mes 
tras mes el mismo plato con variedad 
de salsas? 
El general Loynaz desmiente en "La 
Lucha" las declaraciones qUe le atri-
buyó un colega y que nosotros comen-
tamos. 
Dice t 
"Xo he hecho, ni en público ni en 
privado, las declaraciones que por ma-
la información se me atribuyen, im-
pugnando la legalidad de la Asamblea 
Nacional que declaró candidatos al 
doctor Zayas y al coronel Manduley. 
"Lo único que he hecho es perder la 
fe y apartarme con asco de despreocu-
pados qne han hecho de la situación 
liberal piedra de escándalo, á extremo 
tal que comienzan á olvidarse los exce-
sos y negocios de la época de los mode-
rados. 
"Creo útij la Cuba, necesario, hacer 
un esfuerzo por depurar algo en estas 
elecciones la administración pública, y 
contribuiré, con la energía precisa y el 
concurso de personas decentes, á seme-
jante depuración. 
"Los veteranos hubieran realizado 
eso, que es el ideal de cuantos ven los 
peligros que atraen sobre Cuba tantas 
manos pecadoras. Detenida la acción 
de los veteranos, por la intervención 
que todos recordamos, resta á los sin-
ceros liberales acabar el pillaje, resca-
tar la República. 
" Y la fórmula de triunfo del Par-
tido Liberal podría ser esta: Para la 
fracción que tenga más delegados, á 
la Asamblea, la Presidencia, y para la 
otra la Vicepresidencia. Acatamiento 
á las asambleas provinciales y munici-
pales en las designaciones de sus can-
didaturas, y apelación á la Asamblea 
Nacional en casos de desacuerdo. 
Respecto á los veteranos no sabemos 
que nadie haya detenido su acción ver-
daderamente moraiizadora (no habla-
mos de la proscriptora). 
En cuanto á la fórmula para la cri-
sis del partido liberal ¿para qué hemos 
de decir que nos parece razonable ? 
¿Para que á los asbertistas ó zayis-
tas les parezca un desatino ? 
GACETA iNTERNAGiONAL 
Es la primera vez que en el Reichs-
tag alemán se unen las izquierdas pa-
ra combatir y derrotar al Gobierno, 
Y decimos derrotarlo, porque obte-
ner 160 votos de la mayoría contra 
158 de las oposiciones es un fracaso 
innegable para las huestes gubem;i-
mentales. 
Algo mayor era la diferencia de 
votos que obtuvo en la Cámara fran-
cesa M, Caillaux, y cuarenta y ocho 
heras después había dejado-de ser el 
jefe del Gobierno. Verdad es que ea 
la República Francesa impera el ré-
gimen parlamentario y allí Gobierno 
que no cuenta con mayoría en las Cá-
maras tiene que sucumbir, mientras 
que el Canciller y los Ministros del 
Imperio Alemán no son responsablis 
ante el Reiehstag, sino exclusivamán-
te ante el Emperador. 
El asunto que ha provocado los 
violentos debates que terminaron con 
la citada votación, no es, en suma, de 
importancia suficiente para que preo-
cupe á la nación; pero como en estos 
casos la forma lo es todo y la forma, 
ha sido presentada con i la acritud 
tradicional en cuantos asuntos inter-
viene el Kaiser, las oposiciones se han 
alarmado, dándole á la cuestión un 
giro peligroso que en realidad no de-
bió tener. 
El disgusto reconoce por eaus 
duelo reciente, del que resultó * ^ 
to el teniente Von Heerlrnapr. 7 ^ 
no del Ministro de la G u ^ S V ^ 
sia. r]x' 
Motivó este due 
tarios 
  lo algunos 
w n V O y el Kaiser susteníó opinio 
muy severas á este respecto, liin^/8 
y este fué su error, el sentimiento 
ligioso de los católicos. Por si no í1"̂  
ra ya bastante la polvareda 
Kaiser levanté, presentóse el ¿su -l 
en el Reiehstag y unos y otros se «i 
desahogado á satisfacción, poniénd^ 
se como hoja de perejil. 5 ~ 
Aplaudióse á los oradores que o 
denaban el duelo y se silbaba á U 
que sostenían lo contrario. Leváni 0S 
en esto el Ministro de la Guerra y 
ce que el oficial que amparado en ¿J" 
creencias religiosas rechaza el diH * 
es indigno de vestir el uniforme In;,;' 
tar. 
Nos hacemos cargo de 'la situación 
en este instante, á juzgar por las po, 
cas palabras del cable, diciéndono' 
que la Cámara se levantó en masa na 
ra protestar, ejemplo que fué sê m". 
do por .los que ocupaban las tribuías 
públicas. 
Hay que tener en cuenta que el dne, 
lo está prohibido en Alemania con 
idéntica tolerancia que en el resto Jel 
mundo; pero no son los Ministrosioa 
llamados á decir semejantes cosas en 
plena Cámara y menos aun el califi, 
car de cobardes á quienes sosthâ a 
un eriterio opuesto, sea ó no por cau, 
sas de religión. 
Es la primera vez, repetimos, 
en aquella Cámara se pusieron ¿fe 
acuerdo católicos y socialistas, rail, 
cales y liberales, para protestar in, 
dignados de las afirmaciones del ¡̂i. 
nistro, reflejo de las teorías del "Sm-
perador. 
El jefe de los centralistas, agrega 
el cable, se levantó y en su discurso 
de enérgica protesta puso tanto mv» 
y tanto fuego, que M. Spahu fuá no 
ya felicitado, sino abrazado y sacado 
en triunfos de la Cámara. 
Después de este discurso fué cuaij. 
do se sometió el asunto á votacióii, 
haciéndose patente la poca fuerza 
que mandaba el Gobierno al obtener 
una mayoría de dos votos, á todas lu-
ces insignificante. 
Mientras se silbaba en el Rohhs» 
tag al jefe del Gobierno alemán, en la 
Duma rusa se aclamaba al Prioicr 
Ministro M. Sazonoff. 
Pronunció éste el pasado sábado 
un largo discurso, en el que explijj 0 
estado de las relaciones polííticas civ. 
las demás potencias y las buenas m* 
tenciones que animaban á Rusia res-
pecto del territorio chino. 
Nada de conquistas—decía Sa:o-
noff—porqúé éstas nos debilitanáu 
demasiado pOr efecto de la etiftnnd 
extensión que abarcan nuestros te-
rritorios de Asia. Seremos neutrales 
con China y si llega la hora de inter-
venir lo haremos de acuerdo y cou-
juntamente con las demás potencias. 
Eso sí—terminó el Ministro mosco-
vita—si los Estados Unidos insisteu 
en la discusión habida sobre los pa-
saportes á los judíos, estoy resuelto á 
terminar definitivamente el asunto, 
porque no puede el pueblo ruso tole-
rar introanisiones de derecho, en la le-
gislación que regula al imperio con 
arreglo á las necesidades espeeial̂ í 
que reclama actualmente Rusia para 
su desenvolvimiento. 
Estas palabras parecen haber can-
sado en Washington más impresión 
que la noticia del naufragio dci '"Ti-
tanic." 
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[amara de Comercio 
de Santiago de Cuba 
la última junta que ííelebró esta 
A oracií'11 se acordó aprobar y re-
^ ai Secretario de liacicada qu 
^écto presentado por el vocal se-
^' Cauip- Para combatir la fabrica-
f,.or vinos artificiales. 
recordar atentamente al Congre-
J e l s K>'pú')lica, ía resolución de 
f0'licitud sobre exención del d«ro-
'* S<¿e tonelaje á los barcos que trai-
- turistas; interesando nuevamen-
- ^ l concurso de la Cámara de la Ha-
¡.Ina en favor de esta gestión. 
[ n l i l l f o n s o X l í l 
Almuerzo íntimo 
^Serán sólo unos cuantos amigos, 
"ciuiencs quiero almorzar en aĝ a-
fble compañía, antes de embarcar-
? el día 30 en el "Monserrat" para 
fapaña. Con que ya lo. sabe; el do-
¡¿ugo, entre once y once y media, :n 
*• Ni una palabra mas; no faltare. 
Y el domingo, con una puntuali-
lad británica, descendí del tranvía, y 
teRués la escalera del elevado, pre-
sentándome en el lugar de la ciia, 
donde ya se encontraba mi buen ami-
a y paisano don Antonio, en unión 
Je don Manuel Otaduy, don Rafael 
Gbaguaceda, el doctor Crespo, el se-
ñor Mcnéudcz, el señor Llofríu, que 
ha venido á sustituir al señor Genis 
el puesto de Capitán Inspector do 
la Compañía Trasatlántica Española, 
y otro caballero, alto y de "cierta" 
¿jad—con lo cual no liay que decir 
que lia rebasado los cuarenta—y que 
me parecía recordar haberle visto, no 
sé en donde. 
Nos presentan: 
—D. Fulano de Tal.;. Yo me in-' 
clino. 
—D. Joaquín Coello.—El se descu-
bre. 
Los dos nos ofrecemos, estrechán-
donos, las manos. 
Más tarde llega don Dámaso Pasa-
lodos, un tanto fuera de la hora eon-
reuida, y por último, el Jefe de la 
Marina Nacional, don Julio Morales 
Coello, acompañado de su ayudante 
el capitán Sr. Olivera. 
El "Espagne" zarpaba del puerto 
á dicha hora. 
Sólo falta uno de los invitados, el 
Sr. D. Carlos Figueredo; pero en vis-
ta de su dilatada tardanza se acuerda 
embarcar en el vaporcito auxiliar, 
que nos trasladó rápidamente ai tras-
atlántico "Alfonso XIII ." 
En el portalón nos saludan con 
amabilidad exquisita el capitán y ei 
sobrecargo del hermoso buque, don 
Luis Soplana y el Sr. Moxó. 
El día, aunque caluroso, lo hace 
agradable el viento largo que corre. 
La mar, tranquila como nn lago. 
Los chingoteles que nos sirven, de-
liciosos. 
La brisa de fuera, nos hacía sentir 
también "brisa" por dentro, cuando 
nos sentamos á la mesa. 
Alguien observó que éramos trece 
los comensales, pero ello no fué ó'o:ce 
para que como por ensalmo desapare-
cieran la lengua, el embuchado v las 
aceitunas, ni que dejásemos de hacjr-
lelos honores á los "huevos al nido," 
según rezaba la partida de bautismo 
escrita en el "-menú." 
He dicho todos, y dije mal, porque 
el doctor Chaguaceda, algo indispues-
to, no probó ni el "supremo pollo á 
la parisién," que á fe, aseguro que 
era un plato supremo. 
Esto nos apena un poco. 
Entre charla amena, anécdotas y 
icires, se iba deslizando el tiempo y 
el almuerzo, cuando llegamos á la 
Espuma de Merluza del Atlántico." 
¡Per Dio, que bocatto di Cardina-
...!" \ 
i Cómo es posible que de una mo-
desta merluza se pueda hacer un 
Manjar tan delicioso * 
¡Oh, ¡misterios del arte culinario! 
Las libaciones del Jerez me llevr-
ron á divagar, y pensé: La cocina es 
Jwüo la política. ¡Cuántos mediocres 
6 Septos conocemos que parecen al jo 
*nvueltos en la espuma de su vani-
dad ridicula con quecos aderezan pvs 
p̂ingorotados puestos y, en el fon-
j 0- no son más que un pedazo de mer-
Dr"" 
dec 
No la filosofía para mirar á 
"agüita," que tampoco comió la 
Nrluza. 
j ^j. "Chateaubriand," después de 
E lanit)res variados, fué la termina-
Vo0n del suculento almuerzo, que tu-
c I)0r digno epílogo mantecado á la 
^ el.a.. tarta de frutas, carne de 
embrillo, pasteles, quesos variados, 
^as y bombones.' 
: Jn la cámara tomóse el café y ios 
li(-res' y tomóse al par un fresco ti •-
i-aJI50, en tan agradable reunión, du-
a^ largo rato 
8eDa0 .tejll;,mos todos un pesar: la 
J^ación dentro de breves horas 
clj-qiler|do amigo, de rostro , bona-
W f̂ ,.8̂ 2'1̂ 00, al cual le descamo? 
tisfa e- travesía }' todo linaje de sa-
eeiones en su amada tierra. 
FULANO DE TAL. 
La rebaja de los derechos 
de matrícula 
Hoy lunes presentará nuestro com-
pañero ei comandante don Armando 
i Anure una moción á la Cámara pro-
| rrogando el plazo de la matrícula has-
ta el 20 de Mayo próximo con el fin 
de dar tiempo á que sea discutido el 
proyecto disminuyendo el 50 por 100 
de los derechos de matrícula. 
Se capera que la Cámara v el Sena-
do aprueben el dicho proyecto antes 
del día 10, y se nos dice que el señor 
Ferrara lo pondrá en lugar preferen-
te de la orden del día con ese objeto. 
í í í f i ^ S s o i Í A L E S 
El P. Salinero 
Con profunda pena nos hemos ente-
rado de que e;l R. p. Salinero, de la 
Compañía de Jesús, á la que pertene-
ce desde hace 53 años, y que lleva resi-
diendo 40 en Cuba, se halla grave-
i mente enfermo, habiéndosele adminis-
I trado los Santos Sacramentos. 
D. Luis Ibañez Posada 
En el soberbio vapor '' Espagne'' de 
la trasatlántica francesa, embarcó 
ayer para la Madre Patria nuestro res-
petable amigo el acaudalado hombre 
de negocios don Luís Ibáñez Posada. 
Resueltas satisfactoriamente los di-
.versos asuntos que motivaron su viaje 
á Cuba, vuelve el señor Ibáñez á Ma-
drid, donde tiene su residencia y don-
de figura su prestigioso nombre entre 
los miembros más respetables del Con-
sejo de Administración del Banco 
Hispano-Americano. 
A despedir al señor Ibáñez Posada 
acudieron muchos de sus amigos, per-
tenecientes casi todos ellos á ia alta 
banca, al comercio importador y á las 
diversas manifestaciones del trabajo. 
Que tenga Tina rápida y feliz trave-
sía el viejo amigo, es lo que le desea-
mos en esta casa, donde se le estima 
en lo mucho que vale. 
Despedida 
A bordo del correo español "Alfon-
so XIII,'' que saldrá de este puerto el 
día Io de Mayo, embarcará en viaje de 
recreo el señor don Julián Bengochea 
y Villegas, padre de nuestro estimado 
amigo don Alfonso Bengochea, comer-
ciante de sólida reputación estableci-
do en Cienfuegos. 
Acompañan al apreciable viajero su 
respetable esposa doña Concepción 
Mantecón y sus bellas hijas María Te-
resa y Micaela. También embarca con 
ellos su hijo, el señor Marino Bengo-
chea. quienes después de una tempora-
da en España, continuarán viaje por el 
extranjero recorriendo varias capita-
les de Europa. 
Deseamos á la familia Bengochea un 
viaje felicísimo y que pronto podamos 
saludarlo por estas playas en donde 
tanto se les aprecia y distingue. 
El Dr. Jesús M. Barraqué 
Desde hace varios días guarda ca-
ma nuestro estimado amigo el Ldo. 
don Jesús María Barraqué, Notario y 
decano del Colegio de Abogados de 
esta ciudad. 
Una brinquitis asmática es la en-
fermedad que le ha obligado á aban-
donar momentáneamente sus múlti-
ples negocios, siendo muy visitado por 
las numerosas amistades con que 
cuenta. 
Deseamos al señor Barraqué un 
pronto restableeimiente. 
J U S T A j Q Ü E J A 
Al Departamento 
de Obras Públicas 
Varios vecinos del Vedado se nos 
quejan del abandono en que se tienen 
aquellas calles, faltas de riego y de 
cuidado. 
La calle 23, particularmente, entre 
Paseo y Octava, es insoportable no ya 
para los vecinos de dicha calle, sino 
hasta para los que cruzan por allí ve-
lozmente «n lo« tranvías. 
El polvo se mastica allí materiai-
mente. 
Como estas, son muchas las quejas 
que recibimos, y en todas ellas se ad-
vierte la razón que asiste á los que pi-
den el riego de esas calles después de 
haber soportado pacientemente mu-
chos días de una polvareda insopor-
table y antihigiénica. 
Procure el Departamento de Obras 
Públicas hacer cuanto pueda en este 
sentido y con ello ganará mucho la 
salud pública. 
Nos aseguran personas dignas de 
crédito, que los carros de riego, según 
ge van deteriorando se les retira de-
servicio y sé arrinconan, sin que se les 
repare ni%e les sustituj'an. 
De este modo no es extraño que se 
riegue hasta por la noche, en las po-
cas partes donde aún se riega, como 
hemos observado nosotros.y hasta que 
se llegue á regar á mano el día que j 
falten, por lógicas descomposiciones, ¡ 
los earrns de riego. 
LOS DE CASO 
EN LA TROPICAL 
Voy deeivos: Desde que me honro 
con la amistad sincera de don Fernan-
do Lobeto, el más altivo de los hom-
bres pequeños, me honro también con 
la amistad sincera de don Saturnino 
Miguel Toribio, un buen señor, que 
además de ser tío de don Fernando es 
protector, consultor y querido Presi-
dente de los amables cas inos , falauje 
hermosa de juventud que lucha tra-
bajando honradamente en el país del 
sol sin olvidarse de Caso, la tierra na-
tal, la tierra bendita, ni de sus cam-
pos floridos, ni de su villa encantadora, 
ni de sus novias, las c a s i n a s , de aque-
llas mozas gallardas de quien mur-
muró el cantar: Son sus ojos de lu-
ceros y su boca una cereza... 
Yo, no conozco á Caso, cosa que la-
mento, ni conozco á las casinos, cosa 
que me duele; pero de éstas dijéronme 
que era cierto lo que murmuró el can-
tar y de Caso dijéronme que es una 
villa muy gentil y risueña, resaltando 
de blancura en las ondulaciones siem-
pre verdes que la rodean. Tan gen-
til es que el Nalón, padre de los ríos 
asturianos, viéndola rindióle parias 
ocultándose bajo la tierra para no mo-
lestarla con sus desafueros invernales. 
El Nalón, que besa las riveras verdes 
de toda la provincia, nace más arri-
ba de Caso y lentamente, solemnemen-
te, va á morir á San Esteban de Bra-
via, el más hermoso paisaje del mundo, 
según dijo un general francés que ha-
bía vivido en Versalles. Allí viven los 
veranos los magos de la paleta, los ar-
tistas del color, los enamorados de la 
luz. 
A los cas inos de la Habana los co-1 
nozco á todos. Son gente luchadora, 
unida y por unida fuerte y por fuer-
volver, conversaban, evocaban el re-
cuerdo de aquellos días de infancia en 
os campos floridos do se levanta la vi-
lla risueña epe enamoró al río Nalón. 
î as parejas sueltas continuaban bai-
lando gentilísimas; las que se abra-
zaban continuaban en su doliente com-
pás de amor. Así discurrió la gran 
tarde c a s i n a en los jardines de las 
nestas. Carretera arriba cantaban: 
Si vas al Campo de Caso, 
Has traeme una c a s i m . 
XÜANON. 
T r i u n f o d e l C o d o r n í u 
Por sentencia dictada el día 10 del 
corriente por la Sala Primera de lo 
Criminal de esta Audiencia, ha sido 
absuelto nuestro particular amigo el 
conocido comerciante don Luis Bal-
cells, miembro de la casa banearia 
" J . Balcells y Ca. S. en C , " de esta 
plaza, de la acusación que le dirigió 
el Sindicato de Vinos de la Cham-
pagne. 
En esa justa sentencia, que acredi-
ta tanto la competencia y rectitud de 
los señores Magistrados que la dicta-
ron, cuanto la buena fe del señor Bal-
cells, se reconoce y declara que éste 
no ha tenido en ningún tiempo la ir-
tención de hacer confundir el vino es-
pumoso español Codorníu, conocido 
generalmente por "Champagne Co-
dorníu," con los vinos de igual clase 
importados de Francia; sino que. por 
el contrario, según todos los consu-
midores de aquel excelente producto, 
el Codorníu se vende y consume co-
mo producto español. 
; do grandes cantidades de combustible I sidente je la Audiencia, don rbalcto 
á Francia y Alemania. Con su provi- ¡ g^gj^ v ei Arcediano de la Basílica, 
| sión actual podrán atender la demanda j Tá***%b 
durante quince días ó poco más. 
CARTAS DE GANARIAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA] 
Las Palmas, Marzo 28. 
Era seguro que la huelga inglesa si 
te gente que domina é influye, gente \ se prolongaba, había de causar grandes 
que pesa como diría don Fernando Lo- ¿años á las Islas, determinando un dé-
bete, el altivo pequeñín. Cuando hay 
elecciones en la Panera, madre del al-
ma astur, los casinos van á votar por 
éste ó por el otro candidato como un 
solo hombre. Votan graves, altivos, im-
ponentes. Cuando hay necesidad de 
practicar la caridad se reúnen en si-
lencio y la practican con decoro. Cuan-
do ellos saben que en la tierra se su-
fre, se padece ó se llora, á la tierra van 
todos los ahorros y todos los quereres 
de sus hijos emigrados que la vene-
crecimiento en la actividad de sus puer-
tos principales. Así ha ocurrido, y ya 
lo indicaba en mi carta anterior. Cer-
ca de un mes hace que los hulleros in-
gleses abandonaron su rudo trabajo, y 
en este tiempo, fracasadas todas las 
tentativas de avenencia entre los tra-
bajadores y patronos, inútiles las ges-
tiones de arreglo emprendidas por el 
gobierno británico, aumentado hasta 
cerca de dos millones el número de 
huelgunstas, paralizadas muchas in-
ran con gran fervor. Cuando los ca- dustrias, imposibilitados de hacer via 
sinos acuerdan pasar un día de jolgo-1 je muehos buques por falta de combus 
rio, sus almas asturianas se conmue- i ̂ le, disminuido considerablemente el 
ven y salen camino de "La Tropical." movimiento ferroviario en la Gran Bre-
taña, y aun en otros países, se ha crea-
do una situación harto difícil que ame-
jardín de las fiestas. Desde muy tem- :naza ios intereses del mundo todo. 
i Se armó! 
Ayer fueron los casinos al galante 
prano carretera arriba y carretera aba-
jo marchaban alegres los coches, lentas 
las guaguas, raudos los automóviles, 
todos llenos de casinos romeros. Por 
la sombrita marchaban los romeros de 
á pie; al paradero de Puentes Grandes 
los trenes arrivaban atestados de rome-
ros que llegaban cantando y cantando 
penetraban en el galante jardín. Cuan-
Los de nuestro Archipiélago han 
sufrido grave quebranto. No falta to-
davía en nuestros depósitos bien pro-
vistos carbón que servar á los vapores; 
lo que va faltando son buques que lo 
soliciten, Inglaterra contribuye en pri-
mer término, en una proporción gran-
dísima, el tráfico marítimo de Cana-
rias ; en una proporción quizá de ochen 
do llegaban al mamoncillo abuelo los ^ 4 noventa por ciento. Sus estadís-
hermanos de la tierra los recibían con ticas i0 comprueban con sus cifras elo-
cariño y alegría: con ese bullicio en- euentes: sobre estas aguas ondea sin 
cantador de las típicas romerías de la cegar) en eterno vaivén, marcando las 
tierra. La gaita, gran señora, fué la ruats del comercio á travsé de las olas, 
última en llegar; llegó como llegan las |a bandera inglesa. Desde que la huel-
princesas enamoradas á los jardines; ga TOonstruo principió, se ha visto men-
llegó sentada en la capota dé un ele- gUai. (}ía tras día la concurrencia de 
gante automóvil. Llegó bendiciendu á ĵq̂ eg mercantes británicns en nues-
los romeros con su donoso repincar. tros pUertos, sobre todo de buques de 
Y como gran señora fué recibidâ  allí vap0r> El de Las Palmas, que ofre-
por Ib Directiva en pleno. Se oyó un eía ^ desarrollo admirable, una pros-
viva la gaita, que gritó sombrero en peri(iad maravillosa, ha sufrido un 
la diestra el querido Presidente. La ripseenso. En el mes que va .á finar, 
orquesta, que cantaba uú danzón, lloró ja entrada de vapores apenas llegará 
su envidia y se calló un instante. Lúe- ¿ trescientos, cuando en los preceden-
go, el danzón, tornó á cantar. Y las tes pasó de cuatrocientos, siguiendo 
parejas comenzaron á pasar ondulan-
do áx su ritmo ardiente. Bajo el ár-
bol abuelo la alegría era infinita ve-
nerando el recuerdo á la tierra. E l 
una progresión continua, 
Esto da idea de los perjuicios que 
nos ocasiona el paro del trabajo en las 
minas de hulla del Reino Unido, y de 
cuadro regocijaba el alma casina llena los que todavía causarnos si el 
de ternura y de bondad. tremendo conflicto no se resuelve pron-
I to. Hasta el instante en que escribo no 
A la mesa temaron asiento en la; bay esperanzas de solución: al contra-
compaña de los casinos unas doseien-1 rio, perdiéronse las que se tenían, por-
tas señoras, entre damas y damitas, j que la ley del mínimun de jornal, ya 
que dislocaban. ¡ Qué bellas, qué eucan- i aprobada en la Cámara de los Comu-
tadoras, cuántas y cuán gentiles! ¡Qué nes, se considera ineficaz é insuficien-
don Bernardo Cabrera. 
- E n la villa de Agüimes ha dejado 
de existir don Matías Mellan Rodn-
ernez iuez municipal de la misma. 
g " e s t r o joven paisano el abogado 
don Rafael A.osta é Inglot, acaba de 
hacer en Madrid oposición a auxiliar 
de una cátedra de Derecho, habiendo 
sido clasificado, por unanimidad del 
tribunal, con el número primero entre 
todos los opositores, y destinado a la 
Universidad de Valladolid. 
—Espérase en esta población al po-
pular artista trausformista ingles, 
Malcom Scott, que ha obtenido gran-
des éxitos en Tenerife. • -, 1 
—Ha fallecido en nuestra ciudad el 
antiguo profesor de la escuela de San 
Bernardo, jubilado, don Francisco Ca-
brera Rodríguez. 
—Ha quedado constituida en l̂ as 
Palmas la Sociedad de Cazadores, con 
la siguiente junta directiva; 
Presidente: don Domingo Padrón; 
vicc-presidente: don Andrés García; 
Secretario: don Estéban Marsons; vi-
ce-secretario contador: don Juan Gu-
tiérrez; tesorero: don Prudencio Gar-
cía ; vocales: don Luis Sánchez Osono, 
don Gabriel González, don Néstor Fe-
rrera y don Juan Domínguez. 
—Este año será abundantísima en 
Lanzarote la cosecha de cebollas y gar-
banzos. 
En esa isla ha causado general dis-
gusto la noticia de que los vapores de 
Pinillos Izquierdo, que todos los años 
hacen escala en Arrecife para cargar 
de cebollas que conducen á Cuba, úni-
co mercado de ese fruto para Lanza-
rote, suprimirían dicha escala. Si así 
fuese, se causaría grandes perjuicios á 
aquellos cultivadores que no tendrían 
medios de dar fácil salida á su cose-
cha, este año, como he indicado, ex-
traordinaria. 
—Después de haber dado aquí un 
concierto brillantísimo con la'coopera-
ción de Los doce, se encuentra en San-
ta Cruz, su ciudad natal, el admirable 
niño pianista, Manolito Fúnes. 
—Por esta Alcaldía se ha ordenado 
les sean recogidas las licencias á loa 
tartaneros que no se hayan vacunado, y 
lo mismo ha dispuesto la Delegación 
del Gobierno respecto de los intérpre-
tes. 
—Los Ayuntamientos de los Llanos 
(isla de la Palma) y Santa Brígida, 
han solicitado, acogerse á los beneficios 
de la ley sobre caminos vecinales. 
—La guardia Civil del puesto de Te-
jeda detuvo y entregó al juzgado mu-
nicipal al vecino Serafín Vega Peña, 
como autor de dos robos de dinero en 
el establecimiento de Matías Trujillo, 
ocupándosele en el momento de la de-
tención un cuchillo de los llamados ca-
narios. 
—Dice el Diario de Tenerife: 
"La Diputación provincial ha libra-
do ya al señor don Juan Fables, pre-
sidente de la sociedad constructora del 
Manicomio, la cantidad consignada en 
su presupuesto para las obras de aquel 
edificio. 
Estas comenzarán en breve y se cree 
que antes de seis meses puedan alojar-
Aún no se ha celebrado en Las Pal- se allí los Cementos acogidos por la 
mas la jura de la bandera que, según provincia M 
se anuncia, habrá de efectuarse, con _Nnestr0 paisano, el capitán de ca-
| la solemnidad y brillo acostumbrados, j ^ ^ o g don Abraham Morales, ha 
, el domingo próximo. , s 10o uestimido á la Comandancia de L6-
1 Diariamente van á ejercicios los nue-
| vos reclutas. , , a —Según noticia telegráfica, el go-
Este año se celebrara aquí la Sema- bierno iia cordado conceder el indul-
na Santa con más esplendor que en los t0 al teilienle cie este ejército territo-
| anteriores, gracias al empalo que ha rial d(m ignacio Díaz Aguilar, á quien 
i puesto en ello el señor Obispo, secunda- i ̂  procesó y COndenó, en compañía de 
do entusiastamente por los curas pa- su padrej ya indultado, por agresión y 
rrocos. 1 desacato al ex-presidente de esta Au-
Saldrán todas las procesiones y al- diencia5 don Leandro Prieto, 
gunos pasos ofrecerán novedad en su 
presentación. 
—La comisión nombrada para ir á 
i Madrid á gestionar que se resuelva 
I pronto, y en sentido divisionista, el pro-
blema canario, no ha embarcado aún; 
ni se sabe cuando embarcará. 
Lo que se sabe es que algunos de les 
señores designados se resisten á hacer 
Di cuenta en mi correspondencia an-
! t̂ rior de. que en Santa Cnrí de Te-
, r-eiife se había constituido la Sociedad 
de ios Amigos del Arbol. 
Dicha Asociación se halla dividida 
en secciones numerosas, do las que for-
nan parte distinguidas personas de lo-
das las clases Eoe'alé̂  Se han puc ;ro á 
1» labor con gran e: inshtsmo. En breve 
ce'trrarán ra Fiesta del Arbol, haci' u-
do ima plantac'.'a importante c A 
pueblecito de í̂â  Andrés, inmediro á 
Si uta Cruz. 
Otros buenos propósitos abrigan, re-
lacionados eoii la patriótica empresa 
de la repoblación forestal, entre ellos 
los de poner arbolado en las cumbres 
de Anaga, q i¿ están completamente 
dísnudas, y ofrecen desagradable &s-
petto. 
También se ha fundado en Santa 
Cruz la Sociedad Fomento del Turis-
mo, bajo la presidencia del ex-alcalde 
don Juan Martí Dehesa. 
Esos dos fines de actividad, el del 
turismo y el de la difusión del arbola-
do, bien puede decirse, y lo he dicho 
muchas veces, que contienen en la fór-
mula del progreso de nuestro país so-
bre cimientos sólidos é inquebranta-
bles. Plantando árboles se hará belleza 
y se creará riqueza; atrayendo á los 
turistas se explotará un tesoro que no 
ha de encontrarse nunca sujeto á las 
alternativas de alta y baja en nuestros 
cultivos, porque el alma del archipiéla-
go no tiene igual en el mundo y, una 
vez acreditadas las islas como estacio-
nes de invierno, encauzada hacía aquí 
esa corriente emigradora, irá aumen-
tando siempre en vez de menguar. 
Por eso insisto tanto en señalar á 
mis paisanos ese rumbo; por eso aplau-
do calurosamente todo lo que se hace ó 
se proyecta con la mira puesta en el ar-
bolado y en el turismo, dos cosas que 
guardan íntima relación. 
—Continúan en Santa Cruz las con-
ferencias para obreros, sumamente 
concurridas, y las veladas del Ateneo 
Tinerfeño. 
Dentro de pocos días ocupará la tri-
buna de este centro de cultura, el lau-
reado poeta don José Tabares Bartlet, 
cuyo trabajo será dar á conocer la obra 
de otro poeta, también ttuerfeño, pero 
de tiempos pasados: Diego Estévanez. 
El nombre de este cultivador de poe-
sía ha caído en un olvido injusto, pues 
Estévanez dejó composiciones muy 
apreciables que el señor Tabares Bar-
tlet recordará y estudiará en su diser-; 
tación. 
Las conferencias para obreros tie-
nen otro, bien distinto, carácter: poner 
al alcance de la masa trabajadora sen-
cillas nociones científicas y conocimien-
tos útiles, que poco á poco disipen las 
tinieblas de su ignorancia. 
En la última, el distinguido médico 
y orador don José Ruiz Arteaga, les 
habló de la viruela y la vacuna. 
* * 
mujeres! 
Conociendo la esplendidez de los ca -
te, se considera un fracaso. Los aconte-
cimientos se precipitan, y una sensa 
sinos nos parece una vulgaridad de- j ción de terror se difunde por todas 
cir que el banquete estuvo superior, partes ante la inminencia de una ca 
el viaje, y que otros no pueden hacer-
—En la parroquia de San Francisco 
se ha celebrado el enlace de la bella y 
distinguida señorita Dolores Pérez Gal-
dós y Cir i a, hija del general del mismo 
apellido y sobrina del insigne novelis-
ta, con el teniente de caballería doa 
Manuel Núñez Llanos. 
Apadrinaron á los novios el señor 
Hurtado de Mendoza (Don Ambrosio) 
y la señora doña María de los Dolores 
Bien condimentado, bien servido, abun 
dante, variado y bien regado; bien re-
gado sobre todo, Y con el riego la ale-
gría subió de tono llegando á su más 
álgido y más sugestivo período. La 
sidra y el champán coronaron este mo-
mento intenso para el alma asturiana. 
La gaita fuese á una esquina con su 
ecuánime marido el tambor y con 
ellos fuéronse las mozas y los mozos 
amantes de lo sencillo, de lo bello, 
de lo gallardo, de lo típico, del baile 
por parejas sueltas, del baile donde hi-
ce todo su donaire de forma la moza 
y todo su vigor y su agilidad el mozo 
yallasperu que. la corteja, que la quie-
tástrofe social, engendradora de horri-
bles perturbaciones económicas, que 
transcenderían á la vida universal. Es 
un fenómeno nuevo y pavoroso en la 
historia, algo como el principio de una 
nueva era, preñada de peligros. 
A las Islas Canarias les corresponde 
una parte no desdeñable por cierto en 
los resultados ruinosos de esa huelga 
sin ejemplo. Hasta hoy, hemos venido 
sorteando relativamente bien las difi-
cultades que nos produce semejante es-
tado anormal de cosas; pero, si no se 
soluciona pronto la huelga lejana, sus 
efectos se sentirán aquí con gran in-
tensidad. Apenas tenemos industrias 
re, que con ella casará. Los violines \ que necesiten el combustible valioso de 
conquistadores de las arpas también las abandonadas minas inglesas para 
entablaron su cortejo y sus galanteos marchar y producir 5 por este lado po-
de personas finas. Y á su ritmo do- ¡ co perjuicio nos alcanzará. Lo que nos 
líente danzaron las parejas suspiran-1 preocupa, muy justamente, es que en 
do amor; las parejas al pasar hablaban; el puerto de Las Palmas falte carbón 
quedo. Qué se dirían? Las señoras y que servir á los vapores, y, sobre todo, 
los caballeros envidiando á esta juven-1 que éstos no vengan, 
tud y llorando por lo que no habrá de! Las empresas carboneras han pedido 
lo por falta de recursos Para costear-1 Llanos, viuda de Núñez, representada 
por la señora dona Carmen Pérez Gal-
dós de Camacho. 
La boda se efectuó en la más extric-
ta intimidad. 
También contrajeron matrimonio 
haec pocos días la distinguida señori-
ta Carmen Massieu y i\|atos con oi 
nocido joven don Antonio Santero, 
— E l presidente del Ateneo de La 
Laguna, señor Pérez Armas, lia recibi-
do una afectuosa carta del ilustre dra-
maturgo don Jacinto Benavente, en la 
que le participa que tiene mucho gusto 
eü aceptar el cargo do miembro del 
Jurado calificador de las composiciones 
poéticas que se envíen á los Fuegos 
Florales organizados por dicho centro, 
—En Cádiz se ha examinado para 
obtener el título de capitán de la ma-
rina mercante, Inereciendo brillantes 
notas, el joven tinerfeño don Agustín 
Barbuzano y García. 
—En el Vapor Atlante embarcará 
para la Península la distingirida seño-
rita Carmen March, hija del Capitán 
General de Canarias. 
selo á éstos se ha iniciado una suscrip 
ción. 
La prensa aconseja y pide que la 
comisión vaya á la Corte cuanto antes. 
-^En beneficio del Asilo de San Jo-
sé, establecido en el Puerto de la Luz. 
se celebrará en breve una Exposición 
de labores femeninas, que puede resal-
tar muy interesante y curiosa porque 
las mujeres canarias hacen en ese gé-
nero de trabajos, sobre todo en el de 
calar, verdaderas maravillas. 
—Estuvo en nuestra ciudad hace po-
cos días, siguiendo viaje para América, 
el aminente actor Enrique Borrás. 
— E l diario La noche, de Madrid, 
correspondiente al 17 del actual, dedi-
ca dos planas de fotograbados al puer-
to de ía Luz. También publica en eí 
centro de la página un trozo del mue-
lle de Santa Catalina y el escudo de 
Las Palmas. 
En otro número publica el mismo 
diario una vista de la fiesta del Arbol, 
celebrada en Teror el domingo de Car-
naval. 
—Mañana inaugurará su servicio el 
nuevo vapor León y Castillo, de la Com-
pañía de correos interinsulares, sa-
liendo de este puerto para las islas oc-
cidentales á las 10 de la mañana. 
—Se hallan mejor de las enferme-
dades que vienen padeciendo el Pre- i 
francisco GONZALEZ DIAZ: 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que sapere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
E l V i l E B U I T i y I A p ' G A R R O S l ^ ' S ' J O S - . E S P E C I A L I D A D E N A R R O Z F I N O-Vi s í t e se la suntuosa exposición, única en su clase insta-
I V I I I b 1 ^ 1 I # • % • e" B E L A S C O ^ ! N 4 6 anUguo entre Zanja y San José, donde pueden admirarse objetos de utilidad y adorno de todas clases 
• V B • • • • m canjeables por muy pocos cupones de los que se encuentran en las cajetillas de L A EMINENCIA. Y a llegaron magníf icos fonógrafo^ 
P l S j Q A M D A 1 7 A 1 7 1 Q O 'otoflralia de Cofominas y C a . , por reformas , s e rebaja e l 5 0 por ICO en todos los p r s c i o s de retratos- s é n a l o 
O A Í N K A r A & L . O Z , » ' P - ^ i c o . - 6 imper ia les ole. UN P E S O ; 6 postalesole . U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r o b a s ¡ o r n o 
S e repiten las p l a n c h a s que no agraden . 
JJ¡ái.JciLU Jiü LA WAHii-im JBdt'ctán ia Urae.—Abril 2y Ue iüi2. 
P O R L i S O F I C I N A S ] i m m m u ISIA 
PALACIO 
Visitaj 
Para hablarle de diferentes asuntos 
hoy visitaron al general Gómez sepa-
radamente, 1(ís representantes. Guas, 
Estrada, Castellanos y Campiña, los 
senadores señores Pérez André y Gui-
llen y el señor Ortelio Foyo. 
Asuntos de la renta 
El Dii-eetor de la renta de lotería 
don Gustavo Alonso Castañeda, ha-
bló con el Jefe del Estado de asuu-
ios del ramo á su cargo. 
El señor Pintó 
Llamado p i - c. l- ji'ral Gómez es-
tuvo hó.v'Wsu d̂ sinu'ho. don Miguel 
Apolonio Pinto, de Sagua la Grande. 
La 'visita de] eiiado .señor está r e-
lacionada con las indicaciones que so 
le han hecho para un puesto en la Ad-
ministración. 
Toma de posesión 
MaFum;1. á las diez de la misma, 
prestarán juramento y tomarán po-
sesión de üus cargos de Secretarios de 
Obras Públicas y ¿le Gobernación, los 
señores don Rafael Carrera y don Fe-
derico Laredo Brú, respectivamente. 
En representación 
El Secretario de la Presidencia se-
ñor Remírez, y el capitán ayudante 
del general Gómez, señor García Es-
pinosa, acudieron hoy en representa-
ción del general Gómez al entierro de 
•la señora madre del Alcalde 3Iunici-
•cipal <¿ljp esta ciudad, señor Julio de 
•Cárdenas, 
De Obras Públicas 
El señor Babé, Secretario de Obras 
Públicas y su sucesor el señor Rafael 
Carrera, estuvieron hablando con el 
General Gómez, de asuntos del referi-
do departamento. 
Asuntos del servicio 
• Para asuntos del servicio, fué 11a-
•madg hoy por el general Gómez á su 
despacho, el ingeniero señor Portuon-
do, ••encarirado del departamento .de 
aguas en la Secretaría de Obras Pú-
•'blicas. 
Una solicitud 
El Director de nuestro colega "El 
Mundo," señor Govín, quien acaba de 
• regresar rU; Isla, de Pinos, estuvo hoy 
en Palacio para entregar al señor Pre. 
•sident-e de la República, una instancia 
firmada por más de doscientos veci-
nos de Nueva Gerona, solicitando la 
construcción de un puente sobre el río 
"Las Casas," dado que el actual se 
"halla enfiestado.ruinoso, y estar ya vo-
tado el crédito para esa obra. 
Eí señor Govín habló después con el 
arenera! Gómez de diferentes asuntos 
'de actualidad. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Detenido 
Un cabo de la Guardia Rural detu-
vo en Limones á Manuel Bienvenido 
García, vecino de la colonia "Moza," 
el cual era acusado por don Manuel 
.Alvarez del hurto de tres centenes y 
cinco luises. 
" BECÜÍETARIA DE HACIENDA 
Intereses del Empréstito 
En el di a de hoy han sido satisfe-
chas á los señores H. üpmann y Ca., 
representantes de los señores .Speyer y 
Compañía, de Nueva York, la canti-
dad de $82,246-96, para pago de inte-
reses del Empréstito de 35 millones de 
. pesos. 
Los impuestos en Matanzas 
En la mañana de hoy regresó á e>-
ta capital el Inspector General de-
Impuesto, Sr. Agustín Agüero, qiren 
se dirigió el jueves á Matanzas en 
compañía de varios inspectores, con 
objeto de visitar los almacenes y fá-
bricas de licores. 
He aquí la nota que se facilitó á la 
prensa en la Inspección General • 
"Los inspectores Luis F. Igualada 
y Gustavo Ley va. formularon denun-
cia anlr td Administrador do Rentas 
de Matanzas contra el Sr. Eudoro Al-
ba, por infrav.dón do los artículos 40 
y 96 de] Reglamento del Impuesio. 
ocupándole una pipa y veintitrés ,ra 
rrafones con vsetencientó's cincuenti y 
cuatro litros de aguardiente. 
"Los inspectores Raúl del Valle y 
Emento Oueringer denunciaron ante 
el Administrador do la Zona Fiscal ai 
Sr. Juan A. Alvarez. por adquisición 
dê cuarenta y nuow mil litros de f'i-
"bricación (dandostina. infringiendo 
con olio rd jnp'iso 3°. del artículo 96. 
'Los propios insneetoros denunoi;̂ -
ron anto o] Juzgado Corrceeional dq 
aquella localidad al soñor Antonio 
Ovios»..por fidirk?aoion clandestina d/> 
cuaronta y--minvo mil litros de lio-
res. infrin-iendo con olio el Decreto 
665. , 
"Los inspert'ires Sampor y Anto-
nio Martínez formularon deminV.a 
ante el AdminisU'! lor ie la Zona Fis 
cal contra el Sr. Rafael Febles, alna 
oenista de vinos y. licores estableeM-, 
en San Rafael 93, por-admiisición ile-
gal do veinte y siente mil ciento no-
venta y mievo litros de lieoros. di-
fracción del inciso 5* del artículo 9u 
del Jloglamento del Impuesto. 
mmm teft)>ectore8 dennne'a-'L 
(Da nuestro» Corresponsaio») 
OAMAJUANI. 
Robo en un hotel 
28—IV—8 p. m. 
El señor J- Mathews viajante de la 
joyería Howard Blower Co., de Nueva 
York, que se hospeda en el hotel Cos-
mopolita" d© este pueblo, manifestó 
al encargado que al levantarse notó 
la falta de 589 pesos que tenía en su 
cartera. El Juzgado investiga el hecho 
y la policía persigno al que se presu-
me sea el autor. 
El Corresponsal. 
C A B L E G R A M A S D E ! i P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S 
D E A Y E R 
MUERT 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habanp.. 
Artemisa, Abril 28. 
Gran manifestación de simpatía á los 
señores Dr. Alfredo Zayas y gene-
ral Pino Guerra. 
En el tren de pasajeros sue brusó 
en este momento, 9 a. m., por este pa-
radero del ferrocarril del Oeste "Oeira 
Pinar del Río, pasaron el Vicepresi-
dente de la República, doctor Alfredo 
Zayas, el general Pino Guerra, Juan 
Gualberto Gómez y otras distingui-
das é importantes personalidades del 
partido liberal, las cuales se dirigen 
al pueblo de San Juan y Martínez, en 
donde hoy se celebra un gran mitin 
por dicho partido político, al que asis-
tirán comisiones con representación 
legal de las Convenciones de todos los 
pueblos de esta provincia. 
Un inmenso público, entre el que se 
encontraban representaciones de los 
pueblos de San Antonio, Guanajay, 
Mariel, Quiebra Hacha, Cabanas y 
Bahía Eonda, invadía los andenes de 
la estación del ferrocarril, los que 
eran ya poco capaces para contener 
aquella inmensa ola de seres humanos 
que se disputaban el honor de ser 'os 
primeros en saludar á los viajeros 
que allí esperaban con verdadera im-
paciencia. 
Tan pronto entró en agnajas el cen-
voy que conducía á tan distinguidas 
personalidades, la música entonó el 
Himno Nacional, que fué oído por to-
dos con veneración y respeto. 
Cuando hubo parado el tren salie-
ron del coche en que viajaban los se-
ñores Zayas, Pino Guerra y Juan 
Gualberto Gómez, los que tan pronto 
fueron vistos por aquel inmenso pú-
blico, que ansiosamente los esperaba, 
prorrumpieron en atronadores vivas 
y aplausos, haciendo que aquélos se 
apearan para abrazarlos cariñosa 
mente, siendo de todo punto imposi-
ble ya en aquellos momentos pod̂ í* 
llegar hasta el lugar en que se encon-
traban los señores Zayas, Pino Gue-
rra y Juan Gualberto Gómez, porque 
todos querían ser los primeros en te-
ner el honor de abrazarles cariñosa-
mente. 
También asistió al acto que vengo 
refiriendo una nutrida comisión de 
señoras y señoritas de esta villa, las 
que fueron respetuosamente saluda-
das por los señores viajeros mencio-
nados. 
En el mismo tren siguieron viaje 
para San Juan y Martínez comisiones 
de distintos pueblos de esta parte de 
la provincia, las que iban presididas 
por nuestro popular Alcalde, Sr. Ra-
món Hernández. 
En los momentos de arrancar el 
convoy fué aquello un delirante entu 
siasmo, sucediéndose las aclamacio-
nes y vivas al señor Zayas y al gene 
ral Pino Guerra, los que desde la pla-
taforma del coche y sombrero en ma-
no devolvían los saludos á aquella m 
mensa muchedumbre, que les seguía 
aclamando sin cesar. 
Con verdadero placer para todos se 
hizo notar que á pesar de la concu-
rrencia extraordinaria que en el indi 
cado punto se congregó, no hubo ni 
la más remota nota de discordancia 
que pudiera en lo más mínimo lesio-
nar la susceptibilidad de nadie, pues 
el respeto y la consideración mutua 
fueron la característica del simpático 
acto que en cumplimiento á los debe-
res de mi cargo dejo reseñado. 
El Coresponsal. 
E DOS BANDIDOS 
París, Abnl 28 
Ante diez mil personas, la policía y 
los soldados, han dado muerte, des-
pués de cinco horas de lucha, á Bon-
not, el jefe de los bandidos que tienen 
aterrorizada á esta capital, por la au-
dacia de los hechos que han llevado 
DE 
OTRO AMERICANO 
San Francisco, California, Abril 28 
Han llegado 57 americanos, que han 
salido nuyendo de distintos lugares de 
la región oeste de Méjico, los cuales 
han traído la noticia del asesinato de 
un americano, White de apellido, por 
FRANCIA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, Abril 29. 
Presidida por el ex-Ministro y aca-
démico Hanoteaux, ha vistado hoy 
DOS CADAVERES MAS 
RECOGIDOS 
Nueva York, Abril 29 
Los directores de la empresa de 
vegación '• White Star" han recibid" 
al Alcalde Gaynor la comisión encar-, ^ L ^ J ^ ^ J l el cual f* Par 
gada de entregar al gobierno de H 
rr^iA* . i J L - ..•P.o-nr.ia" Benuett que ha recogido dos cad¿ Estados Un dos, el busto "Francia 
del gran escultor Rodin, que el go-
bierno francés regala al americano 
a cabo en estos últimos meses en las los bandidos mejicanos, quienes le ata-
cercanías de la ciudad. ron á un árbol, y le quitaron la vida, 
Los detectives, que están trabajan-1 asestándole varias puñaladas, 
do sin descanso, para acabar con la 
cuadrilla de malhechores mencionada, 
i consiguieron descubrir la pista de los 
¡ bandidos, en las primeras horas de la 
' mañana, avisaron á la policía que se 
| habían refugiado en un garage. 
A fin de que no fracasara el servi-
cio, respondieron á la alarma trasmi-
tida por los detectives, los policías que 
constituyen el grupo destinado á la 
persecición de los bandidos, disponién-
dose también que un destacamento d3 
i tropas, acuartelado cerca de allí, les 
. auxiliase en caso de necesidad. 
LOS BANDIDOS CERCADOS 
Rodearon la casa ocupada por el 
garage, y cuando los bandidos se die-
ron cuenta de que estaban cercados, 
abrieron fuego sobre la policía, hi-
riendo á dos de los gendarmes. 
La fuerza pública abrió fuego sobre 
| el garage y después de convencerse 
j que los bandidos no estaban dispuas-
i tos á rendirse, hizo una especie de ba-
' rricada portátil, cubriendo con col-
chones una carreta, y protegidos por 
; ella, avanzaron sobre el garage; cuan 
EXPLORADOR AHOGADO 
Odescente Beach, Constantinopla, 
Abril 28. • 
Se cree que George Borup, uno de los 
miembros de la expedición ártica del 
comandante Peary, se ahogó esta tar-
de á consecuencia de haberse volcado 
la canoa en que paseaba por la Sonda 
de Long Island. 
VIOLENTO INCENDIO 
Constantinopla, Abril 28 
Un violento incendio ha destruido el 
gran distrito de los bazares en Damas-
co ; han perecido varias personas; mu-
chas resultaron lesionadas. Los daños 
materiales calcúlanse en un millón de 
pesos. 
veres más que han sido identificadfT 
En el mismo despacho dice el ca 
"~\ que mañana, á as nue1 
citado vapor á Halifax. 
LAS AUDIENCIAS DEL Papa 
Roma, Abril 29. 
S. S. el Papa ha reanudado sus §¿ 
diencias, las que se celebran en su? 
BUQUES DE GUERRA A MEJICO I habitaciones particulares, de acuerdo 
Washington, Abril 29. con la indicación de su médico, qUe 
El haber el gobierno americano de- ¡ }<> ^ recomendado como pura me-
« * 4.-, t-^A «-na tan a a eve lia,.* ' Con este motivo se verificó una ¡ ^ „¡;„An ¿ i^ií"__ 1 lie&ará 
gran recepción, en la cual se pronun-
ciaron elocuentes discursos y se hicie-
ron fervientes votos por la prosperi-
dad de ambos países y la duración de 
las cordiales relaciones que les ligan. 
terminado enviar barcos de guerra á 
Méjico, obedece al acuerdo que han 
tomado Inglaterra, Francia, Alema-
nia y el Japón de estacionar en las 
aguas de aquella república algunos 
barcos de guerra para proteger á sus 
dida de prevención para no gastar 
inútilmente sus fuerzas, caminando 
A LA MEMORIA DE LOS 
HEROES DEL " TITANIO" 
Washington, Abril 29. 
La señora del presidente Taft ha 
súbditos en las costas del Atlántico y \ iniciado un movimiento para que 
ron al 8hr: Antonio Oviot; ,inte el Jai', 
gado Con-oroioual d f Matanzas, por 
fabricación rlandosíina >1o once mi! 
trescientos cincuenta y des litros de 
•licores, infringiendo el Decreto 66.5/' 
GUANAJAY. 
Inauguración del Círculo Conserva-
dor.—Mitin en el teatro. 
29—IV—9 a. m. 
Con motivo de la inauguración de 
un Círculo, á la una de la tarde de 
ayer celebraron los conservadores 
una fiesta, con asistencia de represen-
tacicnes de varios pueblos de la pro-
vincia y el Ejecutivo del partido. 
La concurrencia fué numerosa, in-
tegrada en gran parte por liberales, 
y esto obligó á trasladar la tribuua ai 
teatro "Cintra," donde se verificó un 
mitin que duró hasta las cinco de la 
tarde. 
Hablaron Santo Tomás, que fué 
aclamado candidato al Grobiemo Pro-
vincial; Linares, Abelardo Hernán-
dez, Lucilo Peña, Eustaquio Valdés, 
Dr. Arias, Herrera, Pardo Suárez, 
Freyre y DoIr. Flagelóse duramente 
á la administración y á los liberaleí 
todos, por quienes—dijo Suárez—do-
blaráse á muerto políticamente el 2 
de Noviembre con el triunfo del par-
tido conservador. 
Freyre aseguró además que los li-
berales se retrajeron en 1905 per te-
mer de perder las elecciones siendo 
minoría. Dolz estuvo doctrinal. Su 
discurso y el de Santo Tomás fueren 
los únicos cordiales en dicha fiesta. 
El Corresponsal. 
DE H O Y 
BUENA IMPRESION 
París, Abril 29 
Ha producido en general buena im-
presión el nombramiento del general 
Lyantey para gobernador general da 
Marruecos, por creerse que cuenta con 
do estuvieron los soldados y policías \ aptitudes suficientes para afianzar el 
juntos al edificio, apelaron á la dina- | protectorado, de Francia sobre aquel 
mita,, para derribar la pared de éste 
que daba frente á la calle. 
~" ASALTO AL GARAGE 
Cuando quedó al descubierto el re-
fugio de los bandidos, la policía y sus 
imperio. 
OTRA VEZ THAW EN ESCENA 
Nueva York, Abril 29. 
El defensor de Thaw, el asesino del 
arquitecto White, ha pedido que 
auxiliares avanzaron, penetrando en j conceda á su defendido las ventajas 
él, y encontrando á Dubois, uno de los 
bandidos, muertos, y á Bonnot, el jefe 
de la partida el más temible de todos, 
herido gravemente, de doce balazos. 
A pesar de ia gravedad de su esta-
do, Bonnot pretendía seguir luchan-
do, porque no soltaba el revólver, sin 
balas que tenía en la mano derecha; 
convencido de que nada podía hacer, 
mis que rendirse ó suicidarse se dê  
terminó á realizar esto último, y trató 
de ingerir un veneno, impidiéndoselo 
la policía, que le hizo prisionero. 
E L POPULACliO ENFURECIDO 
La policía sacó, á Bonnot de la ca-
sa, le colocó en un automóvil, y le lle-
vó al hospital más cercano, pero no 
del ''babeas corpus" y el juez lia fi-
jado la fecha del 6 de Mayo para que 
el tribunal resuelva sobre esta peti-
ción. 
HUELGA MUNDIAL ANUNCIADA 
Londres, Abril 29. 
Thomas Mann, uno de los jefes del 
partido obrero, anuncia que se está 
preparando una huelga mundial de 
marineros. 
EL PRINCIPE DE GALES 
I¿A A LOS ESTADOS UNIDOS 
Seg-ún el itinerario que ha combi-
nado el rey Jorge para el viaje que ha 
de realizar pronto el Príncipe de Ga-
les, éste visitará los Estados ünidqs. 
pudo recibir asistencia médica, porque BAJA DE LOS FERROCARRILES 
ralleció en el trayecto. 
Cuando fué sacado Bonnot de la ca-
MEJICANOS 
Por temor á que queden totalmeu-
sa, las diez mil personas que habían ^ ^trozados los ferrocarriles meji-
presenciado la prolongada luena, que cano3 y nada pl.oducail las acciones 
duró cinco horas, se avalanzaron sj- de lo3 e3tán bajaildo rápida-
bre el grupo de policías, pretendiendo niente en la Bolsa> 
atacar al preso; los soldados impidie 
ron que el herido cayese en poder del 
populacho, haciendo retroceder á és-
te, con las culatas de sus fusiles. 
TRISTE PEREGRINACION 
Halifax, Abril 28 
Según un radiograma trasmitido des-
de el vapor ''Minia," que con el 
•'Mackay-Bennet" está en el lugar 
donde ocurrió el naufragio del ¡' Tita-
nic," buscando ios r estos de las victi-
EN BUSCA DE UN TESORO 
Dicen de Steano, Inglaterra, que se 
va á procader al levantamiento de un 
barco español que naufragó en Zui-
dersee, Holanda, en 1779, y que se 
cree tenía á sup bordo un milíón de 
libras esterlinas. 
NUEVO ACORAZADO ALEMAN 
Danzig, Alemania, Abril 29. 
Hoy fué botado al agua el casco del 
nuevo acorazado alemán '"Koning-
el Pacífico, donde Inglaterra tiene 
ya el crucero "Scylla," Francia el 
"Descartes" y Alemania el "Bro-
men. '' 
UN PRINCIPE PRECAVIDO 
Nueva York, Abril 29. 
Ha llegado aquí de incógnito el 
príncipe de Monaco, el que se dice se 
dirigirá á Denver, con el propósito de 
'emplear un millón de pesos en la ad-
quisición de tierras en el Colorado. 
OTRA OPERA DE MASCAGNI 
Milán, Abril 29. 
Anúnciase para 1913 el estreno de 
una nueva ópera de Mascagni, titu-
lada ""Parisina," cuyo libreto ha si-
do escrito por D'Annuncio.. 
VICTORIA DE CAPABLANCA 
Nueva Orleans, Abril 29. 
De auarenta partidas que jugó 
aquí el-ajedrecista cubano Capablan-
ca, perdió solamente una. 
RECLUTAMIENTOS 
PARA EL EJERCITO 
Méjico, Abril 29. 
El Ministro de la Guerra ha dis-
puesto que se proceda al reclutamien-
to del mayor número de hombres que 
sea posible para reforzar el efectivo 
del ejército. 
EL PASAPORTE DE LOS JUDIOS 
San Petersburgo, Abril 29, 
El Ministro de la Gobernación ha 
declarado que el gobierno ruso será 
inflexible en el asunto de los pasa-
portes de los judíos, que procedentes 
del extranjero vengan á Rusia. 
EXPULSION DE LQS ITALIANOS 
Constantinopla, Abril 29. 
A consecuencia del ataque llevado 
á efecto recientemente por la escua-1 
dra italiana, contra los fuertes á la 
entrada de los Dardánelos, el Sultán 
ha acordado expulsar á todos los ita-
lianos de los dominios otomanos. 
MANGA DESTRUCTORA 
Oklahoma, Abril 29. 
Una tremenda manga de viento 
que azotó en la tarde del sábado esto 
distrito y parte del Estado de Tejas, 
causó, que £e sepa hasta ahora, la 
construya un monumento, tributo de 
las damas americanas, á la memoria 
de los héroes que perecieron en la ca-
tástrofe del "Titanio" por salvar i 
las mujeres que iban á bordo. 
El plan de Mrs. Taft consiste en 
recaudar una cantidad que sea sufi. 
cíente para levantar el monumento 
por medio de suscripciones de á peso 
por cabeza. 
A este objeto ha sido nombrada 
presidenta de la comisión recaudado-
ra Mrs. John Hay, viuda del ex-Se-
cretario de Estado Hay, y secretaria, 
Mrs. John Hays Hanmond. 
UN LIO PARLAMENTARIO 
Candía, Creta, Abril 29. 
Cuatro potencias protectoras han 
intervenido hoy en la partida para 
I Atenas de los diputados cretenses 
que se proponen buscar el modo de 
ser admitiáos como delegados en la 
Cámara de Diputados griega. 
Estos señeros llevaron á cabo sn 
proyecto, á pesar de la oposición dol 
señor Venizelos, jefe del gabinete 
griego y de la vigorosa protesta de 
Turquía. 
En medio del mayor entusiasmo 
los citados diputados se embarcaron 
en un vapor inglés, que fué obligado 
por un crucero á dirigirse á la bahía 
de Suda, en donde los buques de gue-
rra de las referidas cuatro naciones 
custodian ahora á los diputados. 
APERTURA DEMORADA . 
Constantinopla, Abril 29. 
El Consejo de Ministros, temiendo 
que la flota italiana reanude sus ata-
ques, ha acordado demorar la apertu-
ra de los Dardanelos. 
En la actualidad hay ochenta y 
seis vapores detenidos en el Bosforo. 
' LA MUERT DE'VEDRINES 
París, Abril 29. 
El famoso y muy popular aviador 
Jules Vedrinos, ha resultado herido 
esta mañana, quizás mortalmente, al 
caer su monoplano desde una altura 
de 600 pies, en Saint Denis, cuando, 
procedía de Donai, en el vuelo de 
Bruselas á Madrid. 
Chocó la máquina en su descenso 
contra los alambres del telégrafo y 
lanzado violentamente de su asiento 
muerte de sesenta personas é hizo el aviador, ¡sajó al suelo, 'fracturán-
grandes desperfectos en unas veinte dose el cráneo. 
mas, el representante de la viuda dei d un despiazamieuto de 
24,500 toneladas, siendo apadrinado 
por el rey de Sajonia y la princesa 
Matilde. 
señor Víctor Peñasco, uno de los que 
perecieron, buscando el cadáver de 
ébte. 
La viuda de Peñasco, qué fué salva-
da, es hermana política del señor José 
Canalejas, y había emprendido con su 
esposo, un viaje alrededor del mundo. 
En el mismo despacho indica el ca-
pitán del •'Minia" que no tiene espe 
SENADOR CONDENADO 
Columbus, Ohio, Abril 29. 
Habiendo sido comprobado que el 
cenador Anderscn había sido sobor-
nado y vendió su voto por cierta can-
ranzas de que puedan recoger más de tidad de dinero, ha sido condenado á 
los 180 cadáveres encontrados ya, por 
que el mar está muy agitado, el tiem-
po es malo y los restos de las víctimaK 
del naufragio están muy diseminados. 
BUQUES DE GUERRA 
PARA MEJICO 
San Diego, California, Abril 28 
Los destroyers de ia marina de los 
Estados Unidos " Preble" y •'Perry," 
se han hecho á la mar. 
Los comandantes de ambos buqu-is 
de guerra llevan pliegos cerrados, por 
lo que no ha sido posible saber hacia 
dónde se dirigen, pero se cree general-
mente que van á la costa occidental de 
Méjico, donde según las noticias reci-
bidas, hay muchos americanos en peli-
gro. 
SOLDADOS KMMARCADOS 
San Francisco, California, Abril 28 
" A las nueve de la noche de hoy sa-
lió para la costa occidental de Méji-
co el transporte del ejército de los Es-
tados Unidos "Buford," que. según 
se anunció eportunamente, lleva el 
propósito de recoger á los ciudadanos 
americanos que se censideran en pe-
ligro por la convulsión política que 
agita á Méjico, y que en número de 
quinientos quedan distribuidos por las 
haciendas y poblados cercanos á dicha 
costa. 
Contra lo que se había anunciado, 
que no llevaría más que médicos y en-
fermeras, pero ningún soldado, van á 
bordo del ''Buford" cuarenta solda-
dos 
perder su acta y á nueve meses de en-
carcelamiento. 
CI ANDO l'ELKAN 
LAS COMADRES.... 
Boston, Abril 29 
En un discurso que pronunció aquí 
anoche el ex-presidente Roosevelt, ' 
acusó á Mr. Taft de hipocresía y des-1 
lealtad. 
ACUSACIONES CONTRA MADERO ' 
Washington, Abril 29 
El general Orozco ba dispuesto quo ! 
su agente en esta, señor Hernández, 
manifieste al Congreso de los Estados 
Unidos que la actual revolución me-
jicana está justificada por haber el, 
presidente Madero hecho traición al 
programa revolucionario. 
\ Acúsase, además, al presidente Ma-
1 doro, de estar trabajando para enri-
quecer á todos los miembros de su fa-
milia, con detrimento para el Teso-
ro racional y de haber alterado los 
escrutinios eloctoralcs para que el se-
ñor Pino oliera electo vicepresidente 
de la renública, arrebatando ese pues-
to al señor de la Barra, á quien co-
' rrespondía legítimamente. 
Trata el genero! Orosco de justifi-1 
car la ejecución del americano Foun- i 
tâ n. que fué. según declara, leqal-
mente juzgado y condenado en Chi-
huahua. 
Terminó diciendo oue el proqrama 
de la nueva revoHriión cemnrende la 
revisión de los código? v qrandê  re-
formas de carácter político y admi-
I nistrativo. j 
poblaciones. 
SALIDA DE LOS TORPEDEROS 
San Diego de California, Abril 29. 
Las órdenes selladas con que salie-
ron los torpederos "Perry" y "Pe-
ble" llegaron tarde el sábado en lá 
noche y ambos barcos salieron inme-
diatamente y sin llamar más atención 
que la de algunos pescadores que de-
clararon que dichos barcos navega-
ban con las luces apagadas. 
Como tenían poco carbón, les si-
guió el vanor carbonero "Prome-
thus" que les habrá suministrado en 
alta mar cuanto combustible les ha-
cía falta. 
FRENTE A FRENTE 
Ciudad de Méjico, Abril 29. 
Ninguno de los dos ejércitos que se 
hallan frente á frente hace varios 
días, dan señal do desear iniciar ba-
talla, y por consiguiente, no ha varia-
do la situación. 
FUERZAS QUE SE DERRITEN 
Un hombre que ha logrado atrave-
sar la línea en Escalón y ha llegado 
á Torreón, informa que las fuerzas de 
Orozco van disminuyendo rápida-
mente y comprenden hoy solamente mentes atmosféricas tienden á esta 
7.C09 hombres, de los cuales 5.000 es- solución. 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
Uu niño muerto 
El agente especial señor Sardinas, 
de la Policía Especial de la provin-
cia, telegrafía desde Nueva Paz, qua 
en la finca "Esperanza," de aquel 
término, fué muerto por una ©arreta, 
casualmente, el menor Pablo Amor»). 
FIJOS fcüMO ÉL 80L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Teléfono 602. Telégrafo: TeodomiP» 
Apartado 636 
E L T I E M P O 
Se indica con con mayores prob»* 
bilidades la lluvia. 
La baja del barómetro y las co-
P.O. 
29 Abril 1912. 
tán armados y los 2,090 restantes se 
hallan divididos en grupos, que se' 
dedican al merodeo. 
Centenares de los partidarios de i 
Orozco se acoden diarismente á la 
amnistía que les ha ofrecido el gene-
ral Huerta, comandante en jefe de los r,, oxist̂ ncia. No compre equipaje 
federales. ^ añf^i al "Lazo de Oro." Manzana 
M a l e t a s y b a ú l e s 
Precios de irán ianga por exceso 
ir antes al 
de Gómez frente al Parque. Teléfono 
A 6,4:85,: porque allí es donde mejor 
y más barato lo encontrará. 
BILLETES OE BilliCO 
El Banco de Inglaterra no devuelve 
á la circulación ningún biilete. Todo» 
los pagos los hace con billetes nuevos, 
y si éstos vuelven el mismo día a. 
miadoo han acordado en una reunión Banco, se amortizan lo mismo que »l 
que celebraron anoche no firmar nin- estuviésen muy usados. ^ 
gún contrato de embarque si no está ^n cambio cuando sale de la caŝ  
presente algún miembro de las direc- de hierro y compañía uno de esos re-
tiva? de sus respectivas uniones. lojes ideales que tanta fama gozan» 
Con este motivo han sido deteni- recorren el mun:lo causando la adeu-
dos en los puertos varios vapores lis- ración de cuantos observan tan P ^ 
tos ya para salir. |ciada alhaja. 
Al propio tiemno los J«fM d*» los fe-
derales aprovechan su forzada inac-
ción para adiestrar en el manejo de 
las armas á los reclutas, á los ano 
per.radicaría la vida inactiva del 
campamento. 
NT,:VA ur.MORA A LA 
SALIDA DE LOS VAPORES 
Liverpool, Abril 29. 
Los marineros y. fogoneros agre-
Í>IÁPI0 DE LA MAEINA. —Bdieióti de Abril 29 de 1912. 
Ü CIRCULO CATOLICO 
L a i n a u g u r a c i ó n . 
yer doiuingo, á las ocho menos i 
'rto llegamos al domicilio social, en-1 
mitrando éste ocupado por una selec-1 
"'"..oncurrencia, que podemos afirmar j 
* bajaría de mil personan, 
^ r n 'cl balcón se destacaban la bah-1 
,ra nacional y la propia del Círculo, | 
dci' 
blan(' 
lu mínico expresando el nombre de 
con franjas azules y un letre-
? nueva entidad social. 
YJI interior se liaIIaba muy bien 
loruado, destacándose un artístico 
"iiaclro del Sagrado Corazón, Patrono 
M Círculo. _ 
V las ocho hizo su entrada el Exce-
¿tísimo Sr. Obispo, precedido de los 
'nigos'señores Sainz, Méndez, Ami-
0 v Blázquez, de, los curas párrocos 
- de representantes de las diversas 
Comunidades religiosas. 
La concurrencia prorrumpió en vi-
y aplausos, tributándole un bri-
Uante recibimiento al virtuoso Prelado. 
Vn grupo de cincuenta asociados di-
rigidos por el notable organista de 
Alonserrate, E. P. Juan, entonó el Him-
no del último Congreso Eucarístico. 
jja concurrencia escuchó este hermosí-
simo canto de salutación á Jesús Sa-
cramentado puesta de pie y aplaudien-
do repetidamente su ejecución. 
El señor Romualdo Negreira, Presi-
¿eute de la Comisión gestora ordena 
al Secretario, señor Francisco de Pau-
la Garrido, la leetura del acta de elec-
ción de la Junta, levantándose acto 
seguido y después de pronunciar las 
trases de rigor en estos casos v tribu-
tar las gracias á cuantos le'habían 
prestado su concurso, v en especial al 
señor Qbispo, ruega afSr. Luis B. Co-
rrales, presidente electo, que ocupase 
el puesto que le correspondía. El se-
ñor Corrales, después de dar las gra-
cias, .concede > palabra al señor del 
Barrio é Ibáñez, quien pronuncia un 
elocuente discurso acerca de la mkióxi 
que deben llenar los Círculos Católicos, 
siendo muy aplaudido y felicitado.' 
Los señores Miró y Ponsada inter-
pretaron con alma de artista el dúo de 
la Bohemia, de Puccini, siendo suma-
mente aplaudidos. 
El señor José Elias Entralgo. dis-
tinguido miembro del Ejército Liber-
tador, recitó con entonación vibrante 
una bella poesía escrita por él mismo 
para la inauguración de la casa social 
de los católicos. Se intitula " A nues-
tro Divino Pastor." El público aclamó 
muy justamente al señor Entralgo. 
El tenor señor Ponsada cantó con 
hermosa voz " E lucevan le Stele" 
(Tosca), siendo muy aplaudido. 
El señor Guillermo Sureda, joven 
estudiante de Farmacia y laureado 
poeta, pues no ha mucho las columnas 
de este Diario publicaron su compo-
sición á "Daoiz y Yelarde," premiada 
con el primer premio, por la Socie-
dad Montañesa de Beneficencia, leyó 
con vigor una composición compuesta 
para aquel grandioso acto, titulada 
"Alborada." 
No hacemos el elogio de la citada 
poesía; nos limitamos á unir nuestros; 
aplausos á los del auditorio. 
' ' I I Libro Santo," de Ciro Tinsuti, i 
romanza fué cantada con sentimiento | 
por la señora Andrea G. de Muñoz-! 
guren, que posee una hermosa voz y 
alma de artista. El público tributó 
una merecida ovación á la expresada 
señora, á la que cordialmente felici-
tamos. 
.Después el niño Andrés Ernesto Lo-
' ra declamó muy bien la conocida poe-
sía " A l despertar," mereciendo que 
la concurrencia le tributara un cari-
ñoso aplauso. 
Y tras un descanso de diez minutos, 
• continuó la ejecución de la segunda 
• parte del programa, empezando con el 
canto del Ave María, de L. Luzzi. ro-
i manza que canta admirablemente el 
; sochantre de la Catedral, Pbtro. don 
j Angel Galdis. La concurrencia saludó 
á este sacerdote con nutrida salva de 
; aplausos, á los que él corresponde in- I 
^ terpretando admirablemente el "Ave 
María." 
La hermosa señorita Carmen Pérez, i 
recitó una sentimental "Invocación á 
María," alcanzando una ovación pro-
longada. 
A l presentarse el joven señor Ma-
1 riano Meléndez en el escenario, es sa-
j ludado entusiastamente por el públi-
i co, que al oirle cantar "La donna é 
| móvile" de "Rigoletto," le interrum-
pe á cada estrofa con aplausos pro-
longados, y al terminar de pie le acla-
! ma incesantemente obligándole á se-
\ guir cantando. 
Posee el señor Meléndez una her-
mosísima voz de tenor: ; Con qué brío 
acomete las notas agudas! Lástima que 
no haya quien pensione á este joven 
para que pudiese perfeccionarse en 
uno de los célebres conservatorios de 
Europa; daría días de gloria. 
Al mar." monólogo, fué interpre-
tado muy bien por nuestro distingui-
do colaborador señor Octavio Taboade-
la, quien nos demostró que declama 
con la misma facilidad y galanura con 
que escribe. 
El barítono señor Miró cantó con 
sentimiento el "Adiós á Granada," de 
y . M. Alvarez, y á petición de Su Ilus-
trísima, otra composición musical. El 
público aplaude calurosamente al se-
ñor Miró, y tributa una cariñosa ova-
ción al P. Juan, organista de Monse-
rrate, quien hábilmente acompaña á 
los artistas al piano. 
Bien merece ser citado el P. Juan y 
felicitado como uno de los que con su 
labor contribuyó á dar más realce al 
festival. 
"Parada y Fonda," del genial Vital 
Aza, fué desempeñado con la perfec-
ción de los grandes maestros de esce-
na, manteniendo al público en cons-
tante hilaridad. Los improvisados ar-
tistas fueron objeto de machos aplau-
sos y de repetidas llamadas ú escena. 
El Excmo. señor Obispo dirigió la 
palabra á la concurrencia, expresando 
la misión de la Junta del Círculo Cató-
lico y la de los asociados, á la par que 
dió las gracias manifestando que tal 
era su alegría al ver el entusiasmo con 
que se había fundado el Círculo, que 
iba á poner un cable á Su Santidad 
haciéndole presente lo brillante del ac-
to, esperando que esta noticia, así co-
mo la adhesión de los católicos haba-
neros á la Iglesia y á su augusto A ica-
rio, serían para Pío X un lenitivo a las 
ofensas que recibe. 
A l leer el cable el P. Amigo, el pu-
blico aclama á Su Santidad y al Obis-
po de la Habana. 
Este al partir nos expresó que hi-
ciéramos presente lo satisfecho y con-
tento que se hallaba, tributando sus 
gracias y bendición á cuantos habían 
respondido al llamamiento para cons-
tituir el Círculo Católico. 
X Gustosos eomplimos el encargo de 
S. E. Rvdma. y por nuestra parte he-
mos de confesar que no esperábamos 
una inauguración tan grandiosa y con-
currida. 
Merece especial mención la Socie-
dad del Orfeón Catalán, que envió una 
representación formada por los seño-
res Salvador Serra, Ramón Moras y 
Felipa Bargalli. los cuales ofrecieron 
su concurso al Círculo. 
El Prelado Diocesano bendijo el lo-
cal conforme disponen las rúbricas. 
Nos encarga la Junta Directiva ha-
gamos presente al Capitán del segundo 
distrito, su gratitud por el envío del 
sargento señor Juan Bonllosa y los vi-
gilantes Arturo Súñez, número 138 y 
Francisco Carvantes, número 537, quie-
nes cuidaron del orden á la puerta del 
Círculo, quedando muy complacidos de 
su comportamiento. 
Nosotros al par que felicitamos á 
cuantos han realizado la constitución 
del Círculo Católico de la Habana, t r i -
: binamos las gracias por los obsequios 
j que nos han tributado en el acto de 
; la inauguración. ? 
Ayer quedaron deshechos los pesi-
'. mismos y los augurios de cuantos pro-
fetizaban su muerte antes de inaugu-
rarse. 
Día fué ayer de júbilo para los ca-
¡ tólicos. 
El señor Presidente ruega á los 
| miembros de la Junta Directiva que 
concurran hoy á las ocho p. m., al lo-
i cal social á fin de caminar impresio-
, nes sobre la marcha del R. P. San-
i tiago G. Amigo, cine mañana embarca 
para España. 
0N CATOLICO. 
Asociac ión de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Xo habiéndose podido celebrar la Junta 
General del primer trimestre del corriente 
año, convocada para el día 28 del corriente, 
por no haber asistido el número de socios 
que prescriben los Estatutos Sociales en 
su artículo 19, se convoca nuevamente, por 
este medio, como segunda citación, para 
el próximo domingo, día 5 de Mayo, á. las 
siete y media de la noche. 
Regirán las mismas prescripciones anun-
ciadas en la primera convocatoria, y el se-
ñor Prr -Mente espera que los señores aso-
ciarlos amantes de la Institución, acudan SL 
este acto, demostrando así el Interés que 
la misma les inspira. 





La casa más popular de la República, pone en conocimiento de su numerosa clientela y del público en general 
haber recibido las últimas novedades, para la estación de verano á precios de verdadera liquidación. Detallamos al-
gunos de nuestros precios. 
dio, á. 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
Xansús estampados, muy finos, á . . . . . . 
Muselinas suizas, blaucas. bordadas, á 
Xansús bor la.dos para blusas, ;á 
Organdís franceses, de -10 eets., á 
Linolán del más ancho, á • •. >. 
Clones estampados, puro hilo, de 2.3 cts.. á . . . . 
Sedas lisas y labradas, en todos colores, á . . . . 
AVarardoí hilo puro, bordado, blanco, á 
Warandol hilo, en todos colores, á 
Nansú francés, 1 metro de ancho, blanco, a.. . . 
Nansú francés. 1% varas de ancho, á 
Piel de seda, en todos colores, á 
Vichi francés, para camisas, muy fino, lá.. . . 
Irlandas para camisas, doble ancho, á 
Piezas Crea de hilo, con 30 varas, á 
Piezas Crea de hilo fino, con 30 varas, á 
Piezas Crea de hilo fino, con 30 varas, 1 yarda de an 
Piezas de Madapolán, 1 yarda de ancho, á . . . . . . 
Piezas de Madapolán francés, 1 metro de ancho, á . . 
Piezas de Nansú inglés, muy fino, á . . .., . . . . . . 
Waraldol para sábanas, 814, ñ. 
"Warandol fino, 9¡4, á > •, . . •• •• 
Warandol, muv fino. lOj-l, la.. -.. . . . . . . 
Waranldol hilo", 8|4, á .• • • •• 
Warandol hilo, 10|4, á • •• 
Alemanisco blanco, tablero, á 
Alemanisco de franja, del más ancho, i 
Alemaniseo inglés adamascado, á 
Servilletas tablero, á 
Sen-illetas dobladilladas, á. . . . 
Juegos mantel, con 6 cubiertos,** á . . . .• • 
Medias nuiselina negras, blancas y champagne, á. . 
Medias caladas, finas, á 
Medias negras lisas, finas, á 
















. . . . $2.75. 





. . 20 centavos. 
, .'• 25 centavos. 
. . 30 centavos. 
. . 32 centavos. 
, . 40 centa/vos. 
. . 22 centavos. 
, . 28 centavos. 
35 centavos. 
65 cts. docena. 
75 cts. docena. 
$1.15. 
30 centavos. 
, . 25 centavos. 
, . 20 centavos. 
se encuentra en 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Cinta tafetán, núm. 5, todos colores, á 03 centavos. 
Cinta pompadour, núm. 80, á . . . .• . . 10 centavos. 
Cinta liberty, *núm. 5, todos colores, á . . 05 centavas. 
Cinta fantasía á rayas y cuadros, -á 25 centavos. 
Cinta tafetán/núm! 80, á. 10 centavos. 
Tiras bordadas finas, muy anchas, á 05 centavos. 
Tiras bordádas muselina, 14 de ancho, á 10 centavos. 
Entredoses conchas, muy anchos, á 05 centavos. 
[Rntredoses pasar cinta, anchos, 'á 05 centavos. 
Entredoses de conchas, anchos, muy finos, á 10 centavos. 
Entrédoses y encajes mecánicos, á 01 centavo. 
Entredoses y encajes mecánicos, anchos, á 02 centavos. 
Encajes y entredoses muy anchos, á 03 centavos. 
Encajes estampados, anchos, á 05 centavos. 
Encaja? alemanes, anchos, á 01 centavo. 
Entredoses y encajes alemanes, anchos, á . . 02 centavos. 
•Entredoses mecánicos, muy finos, á 05 centavos. 
Encajes orientales, muy anchos, á 10 centavos. 
"Encajes orientales y relieve, ^ de ancho, á 10 centavos. 
'Encajes y entredoses hila, á 05 centavos. 
Encajes hilaza, muy anchos, á 05 centavos. 
Chales de seda, todos colores, á 55 centavos. 
Chales de seda, con flecos, á 75 ce,ntavos. 
Guarniciones bordadas, para niña, á 25 centavos. 
Tiras bordadas muselina, vara ide ancho, á . . . . 20 centa/vos. 
Entredoses de warandol, anchos, á 10 centavos. 
Entredós guipur, ancho, á 05 centavos. 
•Nansús bordados ingleses, anchos, á 20 centavos. 
Nansús bordados, muy finos, 1 metro de ancho, á. . . . 50 centavos. 
Cinta liberty, en todos colores, números 2 y 3, á. . . . 10 cts. pieza. 
La casa que mejores surtidos presenta en cintas, encajes, tiras 
bordadas, broderís, guantes, abanicos y perfumería. 
S e c c i ó n d e P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Palvos Leche Coudray, á . . . . •... 
Polvos Veloutc 'de Lis,- á 
Polvos Sándalo Roger, á 
Polvos Flores de Tokio, lá 






Polvos Moika de Houbigant, á $1.25. 
Polvos Anthea, paquete, á • 17 centavos. 
Polvos Anthea. caja, á . . . . . •. 50 centavos. 
Jabón Almendra, Roger, á > . . . 40 centavos. 
Jabón Castilla, francés, á - 22 centavos. 
Jabón Leche Coudray, á 90 centavos. 
Jab<')n Roger, surtido de olores, á 55 oentavos. 
Jabón Novia, á . . > 65 cts. docena. 
Jabón Corona, á ... . . . . , 65 centarvos. 
Jabón Tnrco, á 75 cts. docena. 
Jabón Cachimir Bouquet, grande, á . . 75 cts. caja. 
Pasta Anthea Roger, porcelana, á 22 centavos. 
Pasta Anthea Roger, cristal, á : 25 centavos. 
Elíxir Pierre, tapa cristal, á . . .., . . > . . . . . . $1.25. 
Agua Colonia Guerlain, 34 •• •• ' $1.25. 
Agua Colonia Guerlain. ty, á ; 70 centavos. 
Agua Colonia Guerlain, i/o, á . . ..- . . .., > $1.90. 
Loción Pompeya, á 55 centavos. 
Loción Ploramy, á 55 centavos. 
Lo móii Belfflor, á 55 centavos. 
Loción Sola mía, á . . $1.10. 
Loción Royal Begonia, á : , . . • y . . . . . . $1.50. 
Loción Roval Houbigant. á. , . . $1.50. 
Loción Ideal, á $1.60. 
Loción Violeta Ideal, á . . • $1.00. 
Loción Moika Houbigant, á 70 centavos. 
Loción Flor de Amor, á . . $1.05. 
Loción Glorias de Paris, á . . $1.05. 
Las últimas novedades para la presente estación se acaban de re-
cibir en esta casa. 
" F I N D E S I G L O " S a n R a f a e l 2 1 y A g u i l a 8 0 - T e l e f o n o A - 5 4 0 1 
F O L L E T I N 13 
RENE BAZIN 
DK LA ACADKMÍA FRANCESA 
l a b a r r e r a 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52. 
(Continúa.! 
tJ tocha contra la gracia que la pene-
a- ¡Esto es lo que creo! 
, "T-Poeta. no. querido, dijo sir Jorge 
,'; yéndose á Fred Lamí: loco... Di-
fii ginaldo. ¿es el papismo, eso que 
lu Uamas divino? 
da 1 0 Sé de (íué verdades está fórma-
lo 5 Jerda(l entera; su nombre ,no 
(, Stí- ^ r o veo ahora ciertas cosas en 
W1-0 había aparado. Para mí, la 
Ho v 1 rcliKiosa es lo primero de todo, 
v • * en dereebo, sino en la vida uni-
prp al- en de cada uno. ¡ El. El siem-
^ ' Alunado, negado, adorado! ¡ Nun-
¡jy a estado más presente en el mundo! 
^üoni^re de jesucr-st0 sp pronuncia 
1 gls. recuencia menos que en otras épo-
|0respfro se sobreentiende en los me-
toftoP^08' en ellos está, con amor ó 
^o- i Y no creen ustedes que este 
drama nuevo del Calvario ha de con-
cluir por la Resurrección gloriosa 1 
La bravura de aquel mozo que habla-
ba según su alma inquieta, era tan sen-
cilla, se producía en un dominio en 
que los convidados la habían visto tan 
rara vez, que todos le escucharon gra-
vemente, más ó menor, conmovidos. Ida-
ría Limerel hubiera querido que él la 
mirase en aquel momento para que 
comprefldiese cómo le aprobaba. Pero 
al terminar su réplica habíase puesto 
á conversar otra vez, sin la más míni-
ma turbación aparente, con Dorotea 
Perry. 
Fred Land, que gustaba poco de con-
troversias religiosas, se había inclinado 
también hacia su vecina de mesa. Sir 
Jorge se limitó á decir: 
—Buen pastor hubiera hecho ¿ver-
dad? 
Pero el tono con que lo decía, proba-
ba bien claro lo vivo de su contrarie-
dad, lo profundo de su resentimiento. 
El esfuerzo coinún no consiguió devol-
ver á las conversaciones su trivialidad 
primera. Sir Jorge se apresuró, más 
que de ordinario, á interrogar con los 
ojos á lady Breynolds; el señor y la 
señora de la casa se levantaron á la vez. 
Todas las mujeres se levantaron tam-
bién, y acompañadas del baronnet sa-
lieron del comedor. Los hombres, en 
pie, contemplaban aquellos tocados en 
movimiento, que fueron á reunirse ur 
racimo luminoso junto á la puerta y 
desaparecieron. Sir Jorge volvió á su 
sitio. Los criados trajeron una botella 
de porto y la caja de plata en que se 
apilaban, en compatinr-entos iguales, ci-
garrillos de Egipto, de Turquía y de 
Rusia, porque la hora del cigarro no 
había de llegar hasta más tarde. 
Llenáronse los vasos, aproximáronse 
los invitados á Sir Jorge, y las voces 
tomaron en seguida otro tono, el tono 
mayor de hombres que se ven libres de 
una violencia y que, sin atreverse á 
decirlo, afirman, sin embargo, su satis-
facción dé alguna manera. ¿Tenía Fred 
Land el humor de su huésped ? ¿ Trata-
ba de apartar á los espíritus de una 
querella entre padre é hijo, de la que, 
mejor que nadie, adivinaba que la vio-
lencia se acrecentaría con el silencio? 
Se esforzó en azorar á Roberto Hargree-
ve, con motivo de algunas revelacio-
nes escandalosas que se habían hecho 
en los periódicos. Asegurábase que la 
moralidad de los estudiantes acá y acu-
llá, ei. ciertos colegios famosos había 
disminuido por monera singular. EJ 
bibliotecario tomó en seguida la defen-
sa de sus compañeros; el honorable Do-
nald Ilagarty, su hijo, que acababa de 
terminar sui estudias. >lr. w. Hunter 
Brice, que había sido—mucho tiempo 
atrás alumno brillante de Eton y 
Oxford. protestaron también. Reginal-
do "^aba, como quien sigue sus pro-
pios pensamientos, como si gustase de' 
lo que dicen los demás, siendo así que 
irecibia los sonidos únicamente y en el | 
sentido lo dejaba caer. Sir Jorge, er- j 
guido, recostado en el respablo de sui 
silla, miraba obstinado, delante de sí, j 
sobre la mesa, el cubilete de cristal, co-1 
loreado de rojo, de fulvo y de fuego j 
por el vino, y de veinte estrellas tem-1 
blorosas por las llamas de las bugías. 
Contra toda costumbre, recogíase al f i - ¡ 
nal de la comida. De pronto, alguien le' 
vio coger el vaso, y levantarlo con ade-
mán rectilíneo y rápido á la altura de i 
los ojos. Y ese alguien palideció: era' 
Reginaldo. Sir Jorge dijo: 
—Hoy es domingo, y, para seguir la 
antigua costumbre inglesa, entre ami-
gos, quiero brindar dos veces. 
Detúvose un instante. No temblaba 
su mano más que la de un joven. Pro-
siguió : 
—Genllehen, tve King! 
Todos los vasos llenos de porto res-
pondiéronle y formaron una corona sos-
tenida por siete brazos de hombre, sie-
te brazos de ingleses leales. Bebieron 
de un sorbo los convidados, y á una 
señal, los criados volvieron á llenar las 
copas. Con ademán más lento, sir Jor-
ge levantó de nuevo la suya, y dijo, 
con más fuerza, tanta que al pasar ca-
da palabra iba borrando las arrugas de 
sus mandíbulas y echándolas hasta las 
mejillas: 
—And now, ihc Ckurch! 
Aquella vez todos los vasos respon-
dieron, menos uno. Todos menos uno se 
levantaron en honor de la Iglesia de 
Inglaterra. Y sir Jorge no se llevó la 
copa á los labios, y la mantuvo alta, 
mirando al frente, pero todo su espíri-
tu, toda su sangre se agolpaban á la 
derecha, al lado en que estaba el con-
vidado que no había hecho más 
que extender la mano sin coger 
su copa. Muchos, que hab'an em-
pezado á beber, se detuvieron. Sólo el 
anciano W. Hunter Brice bebió hasta 
el fondo, y 'd i jo : ' ' ¡Excelente!" pero 
en tono tan bajo que la palabra cayó 
como muerta sobre la mesa, en el si-
lencio. La carilla pálida de sir Jorge, 
habíase puesto lívida. A l extrepio de su 
brazo, el licor fulvo empezó á temblar 
y dos gotas de él cayeron. Bajó el bra-
zo entonces, dejó el vaso sobre el man-
tel y sin bajar la cabeza, juntó los pár-
pados un momento. Todos, cautos ó 
atrevidos, miraban á Reginaldo Brey-
nolds, su faz juvenil, impasible á fuer-
za de voluntad, y su mano extendida | 
sobre el mantel, que seguía entreabier-
ta, detenida en su impulso, con los de-
dos prontos á replegarse sobre el tallo 
de cristal. El baronet no se volvió. Pú-
sose de pie. echó atrás con violencia la 
silla, y dijo: 
—¡ Salgamos! 
Pero, mmediatamente se rehizo, pen-
só que estaba faltando á las convenien-
cias, se pasó la mano por la frente, y 
trató de sonreír. 
—Perdón, amigos míos, me había ol-
vidado de-que estaban aún sin fumar. ' 
Cogió un fósforo, y frotándolo con-
tra una placa de greda, lo acercó al 
cigarrillo que su compañero inmediato 
tenía entre los dedos. Un silencio largo 
reinó. Ardieron algunas hebras de ta-
baco. El amigo no se llevó á los labios 
el cigarrillo. Apagóse el fósforo. En-
tonces todos los hombres se levantaron. 
Por respeto á sí mismo y á sus hués-
pedes, sir Jorge había dominado su có-
lera. Pero no podía borrar la huella de 
los minutos crueles que habían sobrex-
citado todos los nervios transmisores dé 
mandatos y habían llevado la fibre á 
sus venas. A l verle entrar el último, bia 
mujeres quejpspcraban en el salón adi-
vinaron queTÜ discusión había teñid,1 
una consecuencia, y qne tú el padre ni 
el hijo habían cejado: y como habla-
ban entre sí de asuntos femeninos, de 
esos cosillas fáciles que no las obligan 
a pensar, no se interrumpieron, pero se 
quedaron sobrecogida^ lieladas, moleŝ  
tas, según el temperanaiento de cada 
cual, apte la aparición de aquel ancia-
no herido en lo profundo de su ser, Nj 
se dieron punto de reposo hasta sabei 
lo (pie había ocurrido. En seguida lo 
vanlaron hi voz y dieron á la conversa 
ción un tono más animado y máa peí 
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[ } C É S O S 
EN LA HABANA Y SUS ALREDEDORES 
N O T I C I A S V A R I A S 
CONTRA L A " B E L L A M A R I E T A " 
Electa Fe de la Peña, Presidenta 
de la sociedad "Los Protectores Na-
cionales," vecina de Esperanza I B , 
denunció ayer en la primera estación 
de policía que en el teatro Casino, está 
trabajando nna niña que sólo sabe que 
es conocí la por la "Bella Marietta," y 
que tiene nueve años de edad; agre-
gando que como la menor en cuestiáu 
baila rumbas y canta .eonpleta impro-
pios .de su edad, cosa que ha sa 
por José Buel Benney, vecino de San 
Nicolás 286, hace la denuncia por en-
tender que este liccjho constituye una 
inmo rali Jad. 
Alejandro Fernández y Aleañiz, ve-
cino de Neptuno 8 y lü, manifestó ser 
padrastro de la nienor '"Marietta," la 
cual se nombra Marín del Carmen Ga-
lindo y Martínez, natural de Ksnaüo T 
de diez años de edad, y qne dicha me-
nor va á trabajar al teatro que es un 
coliseo moral, con consentimiento de 
la mamá, iq.uicn la acompaña diaria-
mente al mismo, así como que la niña 
sólo canta canciones y boleros del país. 
E l empresario del teatro Casino ex-
puso ser cierto que la niña trabaja en 
dicho teatro, sin devengar sueldo al ¡Tu-
no y con consentimiento de su madre 
que os amiga suya. 
La policía levsntó actfa de esta de-
nuncia dando cuenta al Juzgado Co-
rreccional. 
F U G A F R U S T R A D A 
E n la tarde del sábado último, 
al pasar el tren de pasajeros descen-
dente de Santiago de Cuba, pnr el po-
blado de Cupey. nn preso que cond-u-
oía una pareja de la Guardia Rnrar. 
arrojó del tren -por una ventanilla, con ; 
tan mala suerte que se causó varias le-
siones en la oaida no pudiendo dawe á 
la fuga, siendo nuevamente detenido y 
conducido hasta Camagüoy donde fué i 
curado. 
E n el tren central que á esta ciudad j 
llegó en la mañana de hoy, vino es-
coltado el individuo en cuesti 'm, el lie 
VE á presidio á cumolif veinl p años | 
qnie le impuso la Audiencia de San;-.--
go de Cuba. 
POR G A L A N T E 
Anoche, poco antes de las doce, ni 
trmsitar por la calle de las Virtitdei 
frente al número 48, el negro Pablo ! 
Odio v Casas, de 20 años, vecino de 
Luz número 63, hubo de dirigirle fra-
, a galantea á una joven que estaba 
¡.arada á la puerta de la calle. 
Apenas había caminado varios pa-
sos el joven Odio cuando se vió sor-
prendido con unas cuantas bofetadas y 
golpes, que le daba un individuo que 
había salido del interior de la casa. 
Odio, al ver.-e agredido echó á co-
rrer pero no sin haber antes hecho un 
disparo de revólver contra su agre-
sor. 
A la detonación del disparo acudió 
el vigilante 1220, quien detnvo á Odio 
en los momentos de ir corriendo en 
compañía de otro joven que le acompa-
ñaba nombrado Elpidio Joubert. 
El agresor de Odio, según éste, nom-
brasé José Mijar, quien logró fugarse. 
Conducido el detenido ante el Juez 
de guardia licenciado señor Castella-
ops, éste dcspu's de instruirle de ear-
ftos lo remitió al vivac á disposición 
del Juez de instrucción de la sección 
segunda. 
MENOR L E S I O N A D O 
Ayer tarde fué asistido en el segun-
do centro de socorro, el menor Roge-
Ifo Ojeda y Avila, de 7 años de ola 1 
y vecino de Gloria 64-, de varias ihéri* 
das contusas de bordes magullados, 
dos de ellas situadas en la frente y 
otra en el párpado superior iz-
quierdo. 
Las lesiones las recibió el menor al 
ser arrollado casualmente, por el coche 
dé pltóa número 403, en ocasión de ha-
llarse .ii'1' m lo con otros menores fren-
te á sil doniieilio. 
S O S P E C H A EiE I N F A N T I C I D I O 
Anoche acudió á la c?sa Camoanario 
número 2, altc<?, la comadrona de guar-
dia en el se-nindo centro de socarro, 
Jidia Pérc:: cl.e López, prestándole sus 
servicios á la crjada de la casa Rosario 
Cardh. 
Según los informes suministrados 
por dicha comadrona lá enferme pre-
sentaba todos los síntomas de aborto. 
Tomo quiera que la Cardia intentó 
recitar su enfermedad, se tienen sos-
pechas de qun hubiese dado á luz, arro-
jando ol feto al retrete. 
Los inquilinos de la casa han dado 
enenta del hecho á la policía, y hoy se-
rá reconocida la enferma por un fa-
cultativo, y que se proeeda á ver qué 
objeto ha motivado el iíjua el retrete de 
la casa se encuentre tupido. 
Cuando acudió la comadrona para 
asistir á la Rosario esta presentaba una 
gran hemorragia. 
E L SOBRINO D E 
UN P I R O T E C N I C O 
La Policía Judicial remitió ayer al 
Juez de guardia diurna, la denuncia 
formulada por el conocido y popular 
pirotécnico Rafael Valdés Funes, ve-
cino de la calzada do Zapata, faldas 
del Castillo del Príncipe, referente á 
que el día 16 del actual envió á su 
sobrino Fernando González Verdejo, 
al pueblo de Batabanó, siendo porta-
dor de una caja de fuegos artificitles 
para que las entregara al señor Ni-
colás Iduate. 
E l denuneiante agregó que tenía no-
ticias de que su sobrino entregá la caja, 
pero que ha desaparecido después, te-
miendo que le haya ocurrido alguna 
desgracia, pues padece de enagenación 
mental. 
K N T R E HERMANOS 
Manuel Fernlández y García, natu-
ral de España, de 20 años de edad V 
vecino de Espada iiúmero 26, denun-
ció anoche á la policía que su hermano 
Francisco, residente en la oalle de Va-
lle número 5, se negaDa á devolverle 
300 pesos que le dio á guardar. 
E l acuasdo alegó, ouc siendo su her-
mano menor de edad, le tiene guarda-
do su dinero y que se lo entregará á 
su debido tiempo. 
MORDIDOS POR UN P E R R O 
'En la caí;a de socorro del primer dis-
trito, fué asistido ayer por el facultati-
vo de guardia doctor Sigarroa, los me-
nores Antoni") Vázquez, de cinco años 
y vecino de San Iguacio 5, y Julio En-
rique García, de ^ propia edad y tam-
bién vecino de San Ignacio 24. 
E l primero de dichos menores presen-
taba una herida contusa que interesa 
la piel superficialmente de la cara ex-
terna, tercio medio del brazo izquierdo 
de pronóstico leve, y el segundo una 
escoriación de la piel de la cara inter-
na también del brazo izquierdo, igual-
mente de carácter leve, con necesidad 
do observación médica. 
Las referidas lesiones le fueron 
causadas á los referidos menores, al 
ser mordidos por un perro callejero en 
la esquina de O'Reilly y San Ignacio. 
E l vigilante número lóí). manifestó 
que en la calle de Obrapía frente al 
número 13. encontró muerto un perro 
y que por investigaciones que practicó 
supo que era el mismo que había mor-
dido á los menores, así como que era 
un vigilante del cuerpo el que le había 
dado muerte. 
E l can fué remitido al Gabinete Bac-
tcnoiógico, para su examen. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
E n la casa Escobar número 134, 
ocurrió ayer un principio de incendio 
á causa de haberse quemado unas pie-
zas de ropas que estaban colgadas en 
una soga y chamuscado parte de una 
ventana. 
Enrique Cos y Zenea, inquilino dé 
la ca^a, informó á la policía que estaba 
limpiando una tercerola que bahía con-
tenido manteca para utilizarla como 
depósito para agua, y que al echnr 
dentro de ella unos papeles encendidos 
la manteca se inflamó, produciendo la 
alarma consiguiente. 
h a s llamas fueron apagadas con cu-
bos de agua, y sin necesidad de que 
acudiese el material de los bomberos. 
RIÑA E N E L M E R C A D O 
D E TACON 
; E l vigilante 435, -endujo á la euar-
i ta estación de policía á Alfredo Car-
den y Parecías y á Manuel Ramos, de-
pendientes de dos casillas de carnes 
i establecidas en el Mercado de Tacón, 
I á los cuales a?usa de haber sostenido 
I una riña. 
Reconocidas en el primer centro de 
socor;-;"). pre^enhban lesiones, leve el 
primero, y meno^ grave el segundo. 
Los acubados negaren haber reñido, 
expresando que las lesiones que pre-
; sentaban le la.n causaron casualmente, 
I al estar picando carne. 
Ambos lesionados pasaron á la casa 
| de salud " L a Beuétiea" para su cura-
' ción, y la policía dió cuenta de este 
: hecho' al Juez Correccional compe-
tente. 
POR D E S C U I D O D E UNA M A D R E 
E n el centro de socorro de dems del 
Monte fué asistida de quemaduras de 
pronóstico graví, en el abdógien, mus-
los, piernas, plés y región lumbar, la 
nifía de tres meses de nacida Caridad 
Aragón y Díaz, vecina de Jesús del 
Monte núm. 160. 
La madre de dicha niña, Rafaela 
Díaz, infortn óayer á la policía que 
; por la madrugada se levantó para dar-
le á la niña un poco de agua con azú-
car, encendiendo un cigarro y acos-
tándose, piro á causa de haberse que-
dado dormida con el cigarro en la ma-
, no, se incendiaron las ropas de la eft-
j ma. sufriendo por esta causa su hija 
! las quemaduras que sufre. 
ROBO D E P R E N D A S Y DINiERO 
Mientras el in aiilino principal de la 
; casa calzada de Jesús del Monte nú-
mero 81, don Francisco Perera y Ro-
dríguez, se encontraba con sus familia-
res ausente de su domicilio, personas 
extraña penetraron en el mismo y le 
1 sustrajeron prendas que aprecia en la 
A . 
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suma de .$150 oro, además, 31 cente-
nes, 33 liiiscs y 70 pesos plata. 
Los ladrones sustrajeron de un es-
l caparate las llaves del baúl, donde se 
guardaban las prendas y él dinero. 
E l señor Perera no tiene sospechas 
de quién 6 quiénes sean los ladrones. 
E N L A V I A P U B L I C A • 
E n el hospital de Emergencias fu6 
asistida de la luxación del codo dere-
cho, la señora Peregrina Fernández, de 
4$ años de edad y vecina de Soledad 
número 10, cuya lesión se la produjo 
casualmente al bajar de la acera en 
San Miguel y Soledad y caer al siHo. 
Por carecer de recursos para su asis-
tencia médica, ingresó en el Hospital 
Xúin. Uno. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
José García de la Viña, vecino de 
San José número 65. fué asistido ayer 
en el segundo centro de socorro de 
una herida en la cabeza, otra en el pie 
izquierdo y contusiones en la región 
¡ escapular izquierda, siendo su estado 
de carácter grave. 
E l paciente manifestó que se oca-
sionó las lesiones que presenta al ener 
se del mulo que montaba al transitar 
por la calzada de Zapata. 
E l lesionado ingresó en la casa d? 
lialud "Covadonga." 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Josefa Rodríguez Sánchez, de 33 
años de edad y vecina d-e Maloja nú-
mero 183, fué asistida en el segundo 
centro ck socorro de síntomas graves 
de intoxicación 4 causa de haber inge-
rido tmtura de iodo. 
Manifesté la pnoien'e que trató de 
poner fin á sus días, debido á que se 
encuentra aburrida de la existencia. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n el sanatorio ''Covadonga'" fa-
lleció ayer José Barbón García, vecino 
de Güira de Melena, que había ingresa-
do (d mismo día procedente de dicho 
pueblo, para ser asistido de lesionen 
graves que se produjo easuúlmente, al 
caerse del caball) que riuntVoü. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
E N T R E O P E R A R I O S 
D E P A N A D E R I A 
Los operarios de la panadería ' ' L a 
Reguladora" calle de Neptuno esqui-
na á Espada, blanco Emilio Fernán-
dez Rodríguez, y menor negro Julián 
Morejón, sostuvieron esta madrugada 
una reyerta, por diferencias en el tra-
bajo. 
Ambos, según certificado médico, se 
causaron lesiones leves. • • 
La policía detuivo ^ dichos indivi-
duos, poniéndolos á disposición del 
Juzgado Correccional competente. 
DiBNUNCrA CONTRA UX I I i j 0 -
Concepción Cuesta Fernández d 
61 añ s, •ina de Príncipe Alfonso 
421, se presentó ayer en la octava es-
tación de policía, denunciando que ?u 
hijo José Alvarez Cuesta, de 16 añas 
la insulta y amenaza ^nnstantement ' 
porpue se niega á darle dinero cuando 
sj lo pide, con el fin de obligarlo á qne 
trabaje, y que ayer porque se nogcl 4 
entregarle cuarenta centavos que le pi. 
iió la amenazó con pegarle, y que el 
dinero se lo ¡uitaría á viva fuerza. 
La policía levant'. a ta de las nm. 
nifestaciones de la* señora Cuesta y 
dió cuenta á la autoridad judicial com-
petente. 
C O M U N I C A D O S , 
Centro As íur iano 
S E C R E T A R I A 
V E L A D A I N T I M A 
De orden del señor Presidente, se anuncia 
por este medio, para oonocimiento de ioa 
.•teflores asociados, cjuo en la noche ,dol dj^ 
2 de Mayo próximo, so celebrarfl, nna vela-
da Intima en los salones de esta Sociedad, 
para conmemorar la fundación del Centro 
«eprún lo tiene acordado la Junta General' 
Para tener acceso al local sera, requisito 
indlspensble la presentac ión del recilm del 
corriente mes de Abril , á la comisión do 
puertas. 
Jio hc dan invitnrlonen. 
• Las puertas se abrirán 4 las ocho y i^ 
velada empezará á las nuevo. 
Habana, 29 de Abril de 1912. 
E l Secretario, 
A. Mnchfa. 
C 1535 alt. 4.09 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente re convo-
ca por este medio á los señores socios de 
este Centro, para que se sirvan concurrir & 
la Junta general ordinaria administrativa 
que, como cont inuac ión de la do ayer do-
mlnpro, se ce lebrará en los salones de esta 
Sociedad el día primero de Mayo próximo, 
á las ocho do la noche. 
Habana, 29 de Abri l do 1912. 
E i Secretario, 




Iglesia del Pilar 
F L O R E S D E MAYO 
Todos los días á las siete y inedia de 
la tarde, se ce lebrará el e.ierclcio de las 
Flores de Mayo con toda solemnidad. Los 
martes y sábados ocuparán la Cátedra tía-
grada varios sacerdotes. Los cantos reli-
giosos apropiados al acto, serán dirigidos 
por el maestro Pastor, quien ya tiene pre-
parados á los coros de niñas . 
Los domingos y Jueves, los niños y nl-
r.as del Catecismo reci tarán poesías y ejem-
plos en honor de la Sant í s ima Virgen María. 
4920 2t-29 2(1-30 
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F R U T A S F R E S C A S 
' T o d o s i o s m i é r c o l e s r e c i b i m o s ap io y e s p á r r a g o s f r e s c o s y dos veces 
) p o r s e m a n a , p e r a s , m a n z a n a s , n a r a n j a s s i n s e m i l l a , u v a s , e t c „ a s i como 
\ ques i tos c r e m a y R o c h e f o r t . 
) A L A C O L O N I A M E X I C A N A 
I p e n e m o s metates y met lapi les , chites x a l a p e ñ o s r e l l e n o s , en escabe-
. che y ch i les a n c h o , p a s i l l a , m u l a t o y chilpotle . 
A z ú c a r impalpable , e s p e c i a l p a r a dulces . 
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CASA E S P E C I A L . E N " R A X C I I O S " P A R A F A M I L I A S . 
C 1124 alt. 8-3 
m 
C l i U Alt, 7-15 
Del upkntlsimo liberatorio de la naforüoa proTlmc tí contenido de 
esta Ojia; la lanosa agea minera] del nuoastlal de Eologto Prieto en 
Amaro, qcf ka derotíto y aunUece b salad i taatíslmcs millares de peiio-
ñas que suírian de malas digestiooes, del hígado, riáoocs. bazo, artritis y 
UnUsteas otras esferai£d¿des. Sacos y etferzus, a las comidas y á todas 
lloras, he'ocd salud, qne eso significa bebo tí api mincrai de Amaro. 
Depasflo en la Habana: "la Flsr Coioaa", Callapo y San íesí. 
C 1469 Ab. í » 
D I A R I O D E L A M A R I N A — a s i c i ó c de la tarde.—Abril 29 de 1912. 
M I I V O S 
C u e o í o s d e n i ñ o s 
£/ lechoncito de Federíquín 
Federiquín es un guapo mozo, pero 
peca de aturdido. S u pobre m a d í e . do-
fia Federica, no encuentra atadero en 
1̂ v no le encomienda nada. 
Pero un día le ensargó que se acer-
cara á la feria y le comprara un lechón. 
Federiquín se puso muy bonito, con su 
traje de gala—lo t e n í a — ; y cuando ya 
se iba á hacer la compra, su madre le 
repitió las recomendaciones de costum-
bre: 
- i Te acuerdas bien de lo que te eu-
jjrrcié • ¡ Mira que esté bien gordote!... 
—¡ Bueno! . . . 
— Y bien s a n o . . . 
—¡ Bueno! . . . 
—Y bien hermoso, 
—i Bueno !. . . 
—Procura que sea un lechón que ha-
ga honor á la f a m i l i a , . . 
—¡ Bueno! . . . 
—Pero no des por él más que tres pe-
% j Has oído? Tres pesos nada m á s . . . 
Y Federiquín respondió otra vez: 
—¡ Bueno, bueno . . . ! 
Federiquín l legó á la feria; era un 
pnco tarde ya, pero aún abundaban los 
lechones. Se acercó á un aldeano que 
vendía uno terrible. 
—í Tuánto vale este animal ? 
—Cuarenta pesos, sefior. 
— i E h ? / .Cuánto me dijo usted? 
—He dicho cuarenta pesos. . . 
Federiquín se r i ó : 
—¡Vaya, vaya! ¡ N o sea usted bro-
mista! Si usted me lo da en tres pesos, 
es negocio concluido.. . 
K! aldeano se enojó, a l /ó el palo, aco-
^tió á F e d e r i q u í n . . . Y F e d e r i q u í n 
fué á casa, sin preguntar á nadie por 
más precios. Y doña Federica interro-
góle: 
—¿A ver? ¿Cómo fué la compra? 
H Ah, la compra! ¡ No la hice! Por-
m me acerqué á un paisano, y me pi-
'üó onnrenta pesos por un l e c h ó n ! . . . 
I« ofrecí tres, y quiso asesinarme. Se-
ptfaincnlr". mamá, tú no sabes lo que 
Talen los lechones. . . 
—¡ Ah !, pobre F e d e r i q u í n , si lo que 
yo te encargué era un lechón de leche, 
un lechonc.illo, que sólo vale tres pe-
sos....! 
—¡ Bien, bien! ¡ Pues haberío dicho 
lamente! E n fin. no hay nada perdi-
íf. Mañana vuelvo ni mercado.. . 
Y cuando F e d e r i q u í n regresó del 
"iwê do al día siguiente, l levó á su ca-
83 un lindo cochinillo. 
Y doña Federica le a c l a m ó : 
Vamos, que al cabo acertaste! « Y 
lié tal, qué tal el precio? 
— ¡ A h . . . Pues el precio, v e r á . . . 
''ando yo le p r e g u n t é al vendedor.:— 
Ipánto vale el lechoncillo ?—él me 
¡^portdió:_-Dos-pesos—¡Dos pesos!— 
A p l i q u é — N o puede ser! ¡ Y o rio lo 
^cro en dos psísos!—Entonces—me 
P l a n t ó : — ¿ e n cuánto lo quiere usted? 
"̂ .*>Ues hombre,—le r e s p o n d í — ¡ Y o lo 
ijiero en tres pescs,qus es lo justo!— 
?J.tre8 Pesos?? ¡Tome usted!—Y me 
0 dio «n los tres peses. 
^ paliza nue l levó Feder iqu ín j a -
•aas se le olvidará. 
77. M a n s i ó n 
(Arreglo hecho para el Diario.) 
De/ s a b é r p o p u l a r 
Oraciones infantiles 
La más corta y primitiva es la que 
¿if ̂ ^encia enseñan las madres á sus 
T, "s al levantarlos por la mañana de 
ii0,L'um«, y l l e v á n d o l o s medio desnu-
•.s ^ aun medio dormidos, y arrodi-
j j ^ e ante una imagen de la S e ñ o r a 
Amparo y hac iéndo los balbucear 
^ P á l a b r ' a s : 
' ^ o , pan! 
Oración de ía mañana 
^endita sea la l u / del día 
* el Señor que nos la e n v í a ; 
enga usted muy buenos días. 
Otra 
^ ñ o r a Santa Ana 
^ Cristo abuelita, 
y é r m e m e en tus faldas, 
Jluc soy chiquitita. 
' -^todia mi sueño, 
110 dejes me afl ija 
n} mal ni desvelo, 
111 iu pesadilla. 
í a g o l o n d r i n a 
De Lessing 
Pues esta ae mi cuento 
—porque es un cuento lo que agora ex-
(pllco— 
es una ttetsj, golondrina loca 
que el no r.i-rena bien de entendimiento, 
¡calcule oateí lo que será de pico, 
por no dec'r >o que sera de boca! 
Pues bueno: fué el asunto, 
que una maüajaa-—á la sazfin y punto 
en que señora hormiga—que es su amiga— 
se hallaba en la faena 
de acarrear un grano á su hormiguero, 
—6 el le place á usted, íl su alacena,— 
con ese desparpajo 
qu© ella supone discreción galana, 
la golondrina preguntó á la hormiga: 
—¿Qué gana V.—vamos á ver—^vé aana 
con todo ese trabajo? 
Y la hormiguita, que era una r entalla, 
le respondió con sorna: 
—Pues sepa V.—(y se reía de ella) 
que de este modo nó me falta grano 
cuando el invierno torna... 
¡conque ya ve si gano!... 
Y usted, ¿qué se figura 
que hizo la golondrina? 
Pues reunir también sus provisiones, 
y atiborrar su nido de basura 
por todos los rincones. 
Y si no fué la cosa más penosa, 
fué que su madre remedió la cosa 
con esta moraleja: 
—Has de saber, preciosa, 
que á tí no te conviene 
lo que la hormiga hace, 
porque ella nunca deja 
la paz del hormiguero, 
y dentro se mantiene 
en las crudezas del invierno entero; 
y en cambio tú, cuando se acerque el frío, 
emigrarás y buscarás regiones 
do el calor del estío 
te brinde provisiones... 
ENEAS. 
U n a s u m a t a r a 
Supongamos, caros niños , que que-
réis predecir la suma que dará la a/Ji-
ción de seis n ú m e r o s de cuatro c i fras; 
operad de la manera siguiente: 
Escr ib id sobre un pedazo de papel 
ol n ú m e r o 29,997, dobladlo y .dadlo 
luego á guardar á una persona. 
Rogad después á otra persona que 
escriba sobre un pedazo de papel cua-
tro n ú m e r o s de seis cifras á su capri-
cho. Cuando lo haya hecho, pedidle el 
papel y escribid debajo de cada uno 
de los cuatro n ú m e r o s el "comple-
mento a r i t m é t i c o , " es deeir, el núme-
ro que falta á cada una de sus cifras 
para llegar á nueve. 
Supongamos, v. gr., que las cifras 
puestas por 1 la primera persona 
sean 2.941 
E l que opera eo locará de-
bajo de cada c i fra , la que sea 
precisa para completar 9. . . 7,0r)8 
Rogad á otra persona que 
escriba otro sumando, y su-
pongamos que pone. . . . . 3,628 
Escr ib id debajo 6,o71 
Haced lo mismo con una 
tercera persona, y suponga-
mos que escribe 9,3i)4 
Entonces es preciso po-
0,63.5 
l o s p r i m e r o s 
p a n t a l o n e s 
Cuando t e n í a siete años Mr. Taft , 
el Presidente de los Estados Unidos, 
le c o m p r ó su madre unos pantalones 
cortos, de lana, que en euanto los la-
varon la primera vez, se encogieron 
de un modo extraordinario. 
E l muchacho estaba gordo, y ape-
nas si p o d í a meterse los calzones; pe-
ro su madre se e m p e ñ ó en que se los 
pusiera, y Taft tuvo que obedecer, 
aunque protestando. 
E n seguida sal ió á la calle, y á los 
pocos momentos vo lv ió diciendo: 
— M a m á : me es imposible l levar es-
tos pantalones, porque me e s t á n muy 
chicos. Me e s t á n m á s estrechos que 
el pellejo. 
— E s o no puede s e r — r e p l i c ó la ma-
dre,—no hay nada que esté m á s es-
í t e c h o que el pellejo de uno mismo. 
—Bueno, pues á pesar de lo que di-
ces—repuso el muchacho,—te asegu-
ro que tengo razón, porque pu<ídc> sen-
tarme sin quitarme el pellejo, ¡ y lo 
que es con estos calzones puestos, 
cualquiera se sienta! 
La o r t o g r a f f a ' d e ^ 
ner. 
Con lo cual se e n c o n t r a r á 29,í)97 
que es la suma de antemano anun-
ciada. 
J u a n L u i s es un n iño picaro; pero 
hay que perdonar sus picardías , porque 
aún no cumpl ió cinco años. S u m a m á 
se ha e m p e ñ a d o en que J u a n L u i s 
aprenda á leer y á escribir con la per-
fección precisa, y J u a n L u i s se ha em-
peñado por su parte en no escribir más 
que letras, sin formar combinaciones 
si lábicas. Pero es n iño de talento, y se 
sabe valer de tales letras para respon-
der á todo. 
He aquí lo que hace J u a n L u i s : — le 
pregunta su m a m á : 
—¿ Qué te dice tu p a p á cuando no4 
eres bueno? 
Y Juan L u i s escribe a s í : 
— O B D C. 
—/. Cómo se llama tu hermana t 
— T - T . 
—/, Y tu hermanito ? 
— P - P - T . 
—^ E s Pepete el que acaba de pegarte ? 
— S - E E 
—Mo han dicho que algunas veces 
os " f a j á i s . " 
— A - B - C C . 
— ¿ Y porqué os ocurren esas cosas? 
¿ Qué hace el ? 
— ¿ A - O ? ¡ D D - A - C ! Y - B - B . . . ! 
— ¿ Y bebo? 
— ¡ Y - P P - K ! 
— ¿ P e s c a ? ¿ S e embriaga quizás, tan 
pequen i to como es? 
_ ¡ k ! _ P P - K — P — C C . . . 
—Pero eso no debe ser un gran de-
fecto. . . 
— ¡ D - B ! Y - E E . S - P - P - T - P - K - D - K - B 
-Z. 
— ¿ P e c a de cabeíeta , ó cabezota? 
¿ Cómo se debe decir ? ¿ Excede esta pre-
gunta á tu saber? 
— E E - C - D . ' 
— B i e n ; ya veo que eres un tuno. Y 
t ú ¿ no lo ves ? ¿ ves algo ? 
— V - O . 
—¡ Veo, veo. . . ! ¿Te pregunto algo 
más , ó va acabaste?. . . 
— A - K - B . . . 
Y enseguida Juan L u i s se va á jiisrar. 
E . 
• ^ j r ^ s * v * * ' * v n T r r ^ ' ' V 
A L B E R T O V A L D E S F A U L Y 
C o m o e s c r i b e n 
l o s n i ñ o s 
¿ Q u i é n - e s f u e r o n los p r i m e r o s pobl-odo-
res de E s p a ñ a ? ¿ C u á n d o y c ó m o l le-
g a r o n á esta t i e r r a f 
Muchos añas después del Diluvio 
universal, quisieron los hombres cami-
nar, buscar tierras nuevas, y la fami-
lia de Túbal, que tenía buen gusto, se 
posesionó de España , que entonces no 
ten ía dueño. ¿Pero, cómo llegaron 
aquí ? ¡ A h ! eso si es verdad que es di-
ficilillo. Supongamos que saliera del 
A s i a ; 4 pie, no podrían pasar por mar; 
por el aire, tampoco, pues no tenían 
alas; al menos así lo dice la Historia; 
tampoco en aeroplano; no se conocía en 
aquella época. 
Fueron en banquitos y no de papel 
sino hechos de troncos de árboles. Bue-
no, en fin como llegaron no está nuuy 
confirmado, el -caso es que llegaron, y 
les fué tan bien que no se quisieron i r 
más. Sus descendientes vivieron igual 
que sus padres: libres. Hablaban (por-
que ellos no eran mudos) una lengua 
propia; algunos creen que es la que lla-
mamos vascuence. E n este tiempo fué 
conocida la pen ínsu la por diversos 
nombres, entre estos, los <Je Héspero , 
Celtiberia, palabra formada de celtas, 
sus primeros pobladores y de Iberia 
nombre con que también se conoce la 
gran península . Tales son los albores 
de la Iberia, oscuros y sencillos quizá; 
pero esa misma sencillez encanta y se-
duce como los primeros años de un chi-
q u i t í n que asombrara más tarde al 
mundo con sus proesas. . . 
j . A. P A S C U A L . 
Santa Clara . 
L a s g r a n d e s o b r a s 
l i t e r a r i a s 
Lances de amor y fortuna. 
—De Calderón de la Barca. 
Pues debéis saber, pequeños , que en 
la obra susodicha . . . 
D i s p ú t e n s e la ciudad de Barcelona 
las hermanas Este la y Aurora, y se 
declaran la guerra. Rugero ama á la 
segunda: la pondera, la l ibra de un 
iiaufragio, la. regala unas flores, le sal-
va la vida en un combate . . . pero con 
tan poca suerte, que Aurora se figura 
que es Lotario quien por ella hace todo 
esto, y Lotario por su parte, todo se 
lo atribuye francamente, y áun acusa 
á Rugero de traidor; Aurora va á ca-
sa de éste, á tiempo que ambos riva-
les se disponen á batirse y se descu-
bren todos los secretos, y Aurora re-
conoce la verdad, y acepta el amor pro-
bado de Rugero. 
E n la obra se encuentra este relato; 
Por poco nos sucediera 
hoy lo que le sucedió 
á un poeta con su ama. 
Como dicen que se inflama 
de un espíritu su pecho, 
de cuyo ardor satisfecho 
es el corazón la llama; 
él enfurecido estaba 
y tanto se divertía 
del afecto que llevaba, 
que todo cuanto escribía 
á voces representaba. 
Llegó al paso de un león 
á aquella misma ocasión 
que con la comida entraba 
el ama; y como él estaba 
llevado de su pasión, 
— ¡Guarda el león!—con voz fiera 
dijo.—Y el ama ligera, 
que ya temió sus cosquillas, 
con puchero y escudillas 
rodó toda la escalera, 
diciendo: —¡Ay Virgen sagrada, 
librad á Mari-Guisada 
de sus uñas importunas! — 
Quedando el amo en aynnas, 
y la rucia ama rodada... 
¿ V e r d a d , mis queridos niños , que ni 
los versos ni el cuento son dignos de 
Calderón ? 
• 
¿ k q u é v a m o s á f u g a r ? 
¿Cuánto vale la cebada? 
E l director del juego se llama 
" a m o " ; éste pono un nombre á cada 
uno de sus depen lientes. lo« cuales, 
cuando oigan pronunciar el nombre; 
que se les ha impuesto, deben contis-
tar en seguida: " ¿ Q u é manda usted, 
üii a m o ? " E l que no lo haga así, pa-
prr-n.ia. Snpongamos que el amo 
haya puesto á las ocho personas, por 
ejemplo, que toman parte en el juego 
estos nombres: 
A. J u a n : B , ¡ C')mo !; C , ¡ B a h ! ; D, 
Muy bien; E , Imposible; F , Veinte 
reale?.; G, Tre inta cuartos; H , ¡ V a -
mos ! 
V.t) pegúi'dá empieza el d i á l o g o del 
bigtúeftte modo: 
E l a m o . — ¡ J u a n ! 
A .—¿ Q u é manda usted, mi amo" 
E l amo.—¿Cuánto vale la cebada? 
A . - - T r e i n t a cuartos. 
E l amo. -—¡Bah! 
C.—¿Qué manda usted, mi amo? 
E l ame.—¿Cuánto vale la ecbndn? 
C.—Veinte r?ales. 
E l amo.—¡ C ó m o ! 20 reales. 30 caur-
tos; vamos, imposible. 
B , F , G. H y E (á un tiempo.)--
¿Qué manda usted, mi amo? 
E l juego se prolonga cuanto se 
quiera, y el amo cuida siempre de 
nombrar al que le parezca que está 
más d i s t ra ído . 
% i U L I O , J O S E , RICAPvRO M O R A L E S C O E L L O Y G O M E Z 
£ / á r b o l 
E l árbol es, como el hombre, un habi-
tante de la tierra, que nos parece tan 
grande, y és muy pequeña comparada 
con algunos otros mundos que giran al-
rededor del sol. Como todas las cosas 
del mundo, si las observamos de cerca, 
e s t u d i á n d o k s con noble curiosidad, en-
contraremos cuán maravillosos son los 
órganos que las animan. 
S i el árbol tuviera un esp ír i tu como 
el nuestro, nos podría contar algo de su 
vida í n t i m a ; mas vivimos en reinos dis-
tintos: nosotros en el humano, él en el 
vegetal. Estamos destinados á conocer-
nos solamente por los rasgos visibles. 
Aunque conociéramos los árboles como 
Linneo ó Darwin , grandes botánicos, 
siempre nos quedaría de ellos algo por 
conocer. Así , los hombres se ven, con-
versan, aman y son amados; pero los 
ín t imos secretos, pensamientos y men-
tiras, nadie los conoce como ellos mis-
mos. 
Escojamos una mañana estival para 
penetrar en un jard ín , ó mejor, en uq 
prado, pues aquí los árboles viven más 
libres y soberanos; nos sentiremos in-
vadidos por una sensación de jovial 
bienestar, respiraremos mejor, experi-
mentando en los miembros una agilidad 
desconocida, breve; somos felices. 
E l ' n i ñ o , especialmente, se alegra; su 
organismo m i é delicado siente más in-
fluencia de los rayos solares, las cari-
cias del viento y las ondas de ox ígeno 
que vienen de los árboles bellos. Como 
sucede á orillas del mar, el gas vital 
nos llega por oleadas incesantes, hallan-
do en los pulmones una playa donde 
descansar y convertirse en calor y fuer-
za. L a s maravillllosas sensaciones que 
hemos descrito, se experimentan en un 
recinto de árboles, pues ellos exhalan 
ox ígeno é inhalan lo que nosotros re-
chazamos; ácido carbónico. 
E l árbol y nosotros nos ayudamos 
mutuamente. 
a. n F R I A S 
C e l o s i n f a n t i l e s 
— A y e r dolor de b a r r i g a . . . hoy do-
lor de muelas.. . Y sin i r á la escue-
l a . . . | Qué suerte la tuya I 
He aquí los que les exponía en forma 
de máximas un buen padre á sus hijos: 
Presencia de Dios. 
Haz lo que hagas. 
Busca á Dios en todas las cosas. 
Los ojos en el cielo (al acostarte.) 
Aprende la mortificación, ahora que 
eres inocente. 
No seas curioso sino para ser carita-
tivo. 
No disputes, ni contigo mismo. 
Huye de la distracción como de un gran-
de enemifso. 
Ociosidad... ni para descansar. 
Busca loe amigos entre los de tu estado. 
Levántate temprano y tendrás buen 
humor. 
E l primer pensamiento para Dios (al 
levantarte.) 
Apre-nde á comer lo que no te gusta, y 
no busques con afán lo que te gusta. 
Deja al mundo detrás de la puerta (al 
entrar en la Iglesia.) 
Las revoluciones son la cobertura do la 
impiedad. 
E l s e ñ o r M u n d o 
—Vamos á ver, lectores pequeñísi-
mos: vamos á ver, decidnos la verdad» 
¿os interesa á vosotros lo que sucede 
en la Tripcl i tania ? Sabéis que andan 
los turcos por al lá—estos bonísimos tur-
cos que venden en la Habana baratijas 
—haciendo barbaridades? ¿ Y sabéis 
que los barcos italianos sueltan cada ba-
lazo que da miedo? 
Pues estamos lo mismo que vosotros: 
lamentamos esas cosas y otras muchas 
que suceden en el mundo, pero-no nos 
preocupan. E n Nuova Y o r k pasa esto; 
en Ber l ín pasa lo otro; el Universo está 
que arde; y vosotros y nosotros, como 
el ratoncito aquel: 
Y el ratoncito, 
¡qué bueno os eso? 
' : - ^ í e n t o r e m e t i d o " W n p l 
dentro del.'qtíeso. ' r " ~ ~ $ 
A u n las cosas que suceden por acá, 
si tienen relación con la polít ica, ó con 
la agricultura, ó con la t'ilosoíía ¡ (pié 
pequeñas nos parocon m i r a d a s ' á t r a v é s 
le nuestros lentes y con nuestra ino-
cencia encantadora! ¡ N i vosotros ni 
nosotros nos ocupamos jamás ni de Za-
yns, n i de Asbcrt, ni de Menooal, ni 
del nuncio! 
A vosotros os basta una pelota, un 
aro, un juego de bolos, para tener la 
felicidad cogida de la coleta (Vén &sto do 
la coleta no hay tampoco alusión á la 
po l í t i ca ) . Y á nosotros, para ser po-
seedores de la coleta citada, nos basta 
veros jugar, y reir, v entreteneros. . . 
Por eso este señor Mundo do que va-
mos á tratar, no es el mundo del comer* 
ció, ni la bolsa, ni la industria; no os 
ol inundo de,/lo türeo, de lo yauki, de 
lo chino (y tampoco en lo chino hay 
alusión á la pol í t ica actual) : os el mun-
do vuestro y nuestro, el de vuestros re« 
oreos y juguetes, el que tenga conexión 
con vueetras aspiraciouea ó cun aleo (pie 
á vosotros intereso. 
Y este sí que es señor Mundo; este sí 
que es un s e ñ o r , . . 
E s un señor, y lo demás son cuen-
tos 
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IGLESIA DE B E L E N 
Congregación de San José 
Hará uacs. treinta aüos que ei P. Sali-
nero fundó efe ^ Iglesia de Belén, la Con-
gregación de San José, que cada día al-
canzó mayoresplendor, contando en la 
'actualidad mil doscientos asociados. 
Anualmente, además de sus fiestas men-
suales, celebra grandes cultos el día de 
San José, y la de su Patrocinio. 
L a última se celebró en Belén el pasa-
do domingo con gran pompa. 
A las siete de la mañana, el sabio me-
tereólogo P. Gutiérrez Lanza, dijo la Mi-
sa de Comunión general, repartiéndose en 
ella unos mil recordatorios do la festivi-
dad, io que prueba la gran concurrencia 
á recibir el' manjar Eucarlstico. 
A las ocbo y media y presentando el al-
tar un aspecto hermosísimo por lo bien 
combinado de los adornos, dió principio la 
misa solemne, oficiando de preste el P. 
Rector del Colegio, ayudado de los PP. 
Senallés y Mago. 
E l panegírico fué pronunciado por el 
P. Morán, quien estuvo muy inspirado. 
L a parte musical, estuvo encomendada 
á numerosa orquesta, dirigida por el maes-
.tro Ervite. 
Se inetrpretó la misa del maestro Ca-
llero, siendo muy celebrada la interpre-
tación. 
E n resumen, una función digna de la 
fama que goza esta piadosa Asociación Jo-
sefina que preside la distinguida dama 
Josefa Gobel. 
Mes de Mayo 
E n este templo tendrá lugar el tradicio-
nal Ejercicio de las Flores, á la que con-
curre la Asociación de Hijas de María. 
Todos los días á las ocbo p. m., rosa-
rio, letanías cantadas y motetes, sermón, 
excepto los domingos, que habrá diálogo. 
IGLESIA DE MARIANAO 
E i señor C ura Párroco, P. Ramón, con-
tinúa celebrando solemnes funciones, bien 
en honor del Señor, de su augusta Madre 
6 de sus Santos. 
"El pasado domingo correspondió al Pa-
trocinio d|B San José, quedando muy so-
lemne. A ello contribuyeron el P. Alon-
so, con su elocuente palabra, y la parte 
musical, que fué muy brillante. 
IGLESIA DE LA MERCED 
Adornados con gran gusto aparecían el 
altar mayor y el presbiterio. Las flores 
y luces le daban al hermoso retablo y á 
la Imagen de San José, un aspecto ma-
ravilloso. 
A las ocho y ante numerosa concurren-
cia, dió principio la misa solemne, ofician-
do el P. Caflelles, de ministro, d© diácono 
el P. García, y de subdiácono el P. Lo-
rente. 
Se interpretaron la gran misa de Haller, 
el Pie Jesús y Gran Marcha Triunfal de 
San José de la Montaña por Fray Manuel 
del Santísimo Sacramento C. D. Y nume-
rosas orquestas y voces, bajo la inteligen-
te dirección del organista del templo, se-
ñor Saurí, quien como siempre ha que-
dado á gran altura. 
E l P. Saturnino Ibáñez pronunció elo-
cuentemente ©1 panegírico, siendo muy ce-
lebrada su hermosa oración. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Segundo día del Triduo 
E l sábado 27, se celebró el segundo día 
del Triduo que al glorioso Patriarca de-
! dica la piadosa Unión, con mayor esplen-
i dor que el primero. 
E l altar lucía nuevos y valiosos ador-
! nos, y mayor raudal de luz esparcía sus 
I haces, por el amplio y esbelto templo. 
Expuesto solemnemente el Señor, reza-
' dos el Santo Rosario y las preces del Tri-
dúo, ocupó la Sagrada Cátedra el P. Pe-
I dro Tomás, C. D., quien continúa con el 
¡ examen de la fe, exponiendo de un modo 
¡ brillantísimo sus negaciones. 
.Wuy celebrada fué la doctísima confe-
rencia del joven carmelita. 
Reservado el Santo de los Santos, el 
señor Obispó de Pinar del Río, revestido 
de Pontifical, entonó la Salve. 
E l coro interpretó á cuatro voces la del 
gran Eslava. 
LOS PASIONISTAS 
Este Orden debe su fundación á San Pa-
blo de la Cruz, natural de Ovada, villa de 
la República d© Génova, el año de 1694. 
Tiene sus comunidades más florecientes 
en los Estados Unidos é Inglaterra, donde 
convirtieron al que después fué el Car-
denal Newman, á Dalgairus, y entre otros 
profesores de la Universidad de Oxford, 
al célebre P. Faber; á los ministros an-
glicanos Bowles, Stanton, Saint John, ó 
intervinieron en la conversión del Carde-
nal Maninng. 
Tienen misiones en Bulgaria, Valaquia 
y Jlumanía. E n 1853 había en Bucarest 
cinco mil católicos, y en el 1885 pasaban 
ya de 150,000 
Tenían en España doce casas; 40 en Ita-
lia, 12 en Inglaterra, una en Holanda, 6 
en Bélgica, en Bulgaria, una casa y 10 mi-
siones; una en Palestina, 10 en los Esta-
dos Unidos, 6 en la Argentina, 2 en Chile, 
2 en Méjico, 3' en Australia, y su número 
pasa de cuatro mil miembros. 
E n Cuba tienen dos casas: la de esta 
ciudad y laí de Santa Clara; la de la Ha-
bana, sita én la calle de Estrada Palma, 
donde vienen celebrando desde el 20 so-
léeme novenario en honor al fundador de 
la esclarecida institución. 
Por la mañana y tarde, novenario y plá-
tica á cargo del Superior, P. Benito. 
E l domingo, festividad de San Pablo do 
la Cruz, á las siete de la mañana repartió 
la comunión el Superior, á los cofrades 
ae la Pasión. A las nueve y mella, con 
gran esplendor, misa solemne, predicando 
lap glorias del Santo el P. Arbeloa, S. J . 
con gran elocuencia, ante numerosa con-
currencia. 
L a parte musical fué desempeñada por 
un nutrido coro de señoritas, acompañán-
dolas al armonium la culta y piadosa pro-
fesora, neñorlta Otilia Bernal. 
Terminada la función, quedó expuesta la 
reliquia del Santo hasta las seis de la tar-
de, que se completó la función de la ma-
ñana con otros cultos no menos solemnes, 
pronunciando una hermosísima plática el 
Padre Benito. 
Se repartieron bonitas estampas con la 
imagen del glorioso San Pablo de la Cruz. 
Mucha fué la concurrencia, y se hace ne-
cesario ampliar la capilla para mayor co-
modidad de los fieles, los que deben ayu-
dar á este fin. 
E l próximo día 12 de Mayo, tendrá lu-
gar la bendición de las imágenes del Sa-
grado Corazón de Jesús y San José, con 
un estandarte con la imagen del expresado 
Santo, que á la Comunidad Pasionista re-
galó el señor Nicasio Laguardia, Director 
del Colegio San José. 
Durante el" mes de Mayo tendrá lugar 
en esta Capilla el ejercicio de las Flores 
de Mayo. Dará comienzo á las cinco y 
media, con el Rosario, Letanías, ofreci-
miento de floras y concluirá con la bendi-
ción dada con la Reliquia de Ja Santísima 
Virgen. 
UN CATOLICO. 
NO E X P E R I M E N T E . VAYA S O B R E S E G U R O 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y P E R S O N A S D E B I L E S 
J A R A B E S A R R A i í ^ D u p a s q u i e r 
PUBLICACIONES 
LOS PERIODICOS ILUSTRADOS 
E l último correo ha traído á casa del 
conocido librero José López Rodríguez, las 
revistas ilustradas y las coleccione^ de 
periódicos. 
Publican aquéllas los asuntos de más 
interés en esta última quincena, y habien-
do sido éstos de gran importancia, huelga 
decir lo interesante que resulta la infor-
mación gráfica que nos sirven "Blanco y 
egro," "Nuevo Mundo," "Alrededor del 
Mundo" y "Mundo Gráfico." 
También ha recibido el popular Pote en 
su siempre concurrida librería de Obispo, 
" E l cuento semanal," "Contemporáneos," 
"Sol y Sombra" y muchas otras revistas 
curiosísimas, así como "Hojas Selectas" 
y las muy conocidas é importantes revis-
tas ilustradas Mundial y "Elegancias." 
Como complemento de todo ello, han ve-
nido igualmente "Los Sucesos," "Actuali-
dades," "Las Novedades," de San Sebas-
tián, y las colecciones de periódicos ma-
drileños, "Heraldo," Imparclal, "Epoca" y 
otros. 
Aprovechen, porque hay verdadera ex-
pectación por las últimas revistas llegadas 
á " L a Moderna Poesía." 
"CUBA Y AMERICA" 
Hemos recibido el último número de la 
bella revista, que viene como siempre,-con 
un texto interesante y una gran profusión 
de caricaturas, ilustraciones y fotografías. 
Entre los grabados figuran: Plaza-Gar-
den; Dr. López del Valle; Caricatura de 
Aspiazo; Las obras del Centro Gallego; 
E l "Titanic;" Banquete á los quo votaron 
la candidatura Zayas-Manduley; Banquete 
de los Reporters; E l pintor Herencia y al-
gunos de sus cuadros; L a portada del se-
gundo número de " E l Peregrino;" L a Ha-
bana antigua: el teatro de Tacón, las Mu-
rallas; Caricaturas, fotografías, ilustracio-
nes, etc., etc. 
Del texto son notas interesantes: Ecos 
Mundiales; Faltan braceros; Notas de fue-
ra; Versos, de T. Betancourt; Editoria-
les; E l Peregrino; Dos novelistas cuba-
nos, por Roque E . Garrigó; Desde New 
York, por M. F . Ruiz; Colonización socia-
lista; L a Habana antigua: el teatro de 
Tacón; Un matemático patriota, por Juan 
Manuel Planas; ¿Por qué se nos comba-
te?, por Ricardo A. Casado; Los Dardane-
los y el BCsforo; Colaborando, por " E l An-
daluz;" Teatros; Sección Sportiva; De So-
ciedad; Las Casas; Canción de lira, ver-
sos, de Andrés Gay, y de Agustín Acosta 
y de María Santa Cruz. 
Como se ve, cada número de la ner-




recibidas en la "Librería Nueva," de Jor-
re Morlón, Dragones, frente al teatro do 
Martí. Apañado 255: 
Vargas Vila.—Políticas é Históricas. 
• —Huerto Agnóstico. 
Capitán Danrit.—El aviador del Pacífico. 
F . Proaño.—En Centro América. < 
Flanmarión.—^Iniciación Astronómica. 
Rabaud.—El transformismo y la expe-
riencia. 
Bruño.—Historia Natural é Higiene. 
Meynadies.—L'Idée Républicaine. 
Monod.—Jules Michelet. 
Rosebery.—Napoleón. La derniére Phaso. 
Taine.—Les Philosophes Classiques. 
Fierre Loti.—Un Pélerin d'Ankour. 
Y muchas obras clásicas en francés. 
PICARO VERDERON 
Anoche dos guajiros 
paseaban muy( contentos 
y oyeron los lamentos 
de un pobre verderón. 
E l pajarillo hablaba, 
y en medio de su cuento 
con acaloramiento • 
decía el muy guasón: 
¿Yo he ido á comprar libros 
á veintisiete tiendas 
para que hoy me reprendas 
porque gasté un doblón? 
¿Me dices que te han dicho 
que en casa de Veloso 
hay surtido asombro^) 
que causa admiración? 
¿Que si te cobran caro 
preguntas por Montero, 
que es chico zalamero 
que te da la razón? 
Callaron los guajiros, 
marcharon á "Cervantes" 
y de solicitantes 
vieron allí un millón. 
Esperaron un rato, 
veinte liaros compraron 
y cuando se marcharon 
decían con fruición: 
¡Qué tuno es don Ricardo, 
ese vende hasta al nuncio! 
¡Mira que hacer de anuncio 
un pobre verderón! 
Eht-Rab. 
"Cervantes," de Ricardo Veloso, Galia-
no núm. 62, librería y papelería. 
A precios razonaojfcs en • E l Pasaje." Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 1176 A. 1 m m i m 
EMPOTENOIA.— PERDIDAS SEivX 
NALSS.— ESTERILIDAD. — 
^EREO.—SIFILIS Y HSRNIA3 O 
QUEBRADURAS. 
Corenltas de 11 á 1 y de 4 4 5 
49 HABANA 49, 
C 1218 A. 1 
L a 
Son los mejoras vinos y a^uar-Jico-
tes del Rivero. 
Pídanse en todas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o Romero 
L A M P A R I L L A 21 
T e l é f o n o A-7528 
C 1255 alt. 30-2 A 
1 
B E L A S C O A I N 
Y S A N M I G U E L 
r r 
¿ Q U E S E R A ? 
Ab. l 
De la facultad de París y Escuela do Vionu 
Especialidad en enfermedades de Nari*. 
Gargranva y Oído 
Consultas de 1 fi 3. Amtstnd nflin. SO. 
Domictlio: Paseo entre 19 y ?L 
VEDADO 
C 1166 A. 1 
EL ESTABLO DE CARRUAJES 
UU IAIJO 
" L A C E I B A " 
Se ha trasladado á 
Industria núm. 129.—Teléfono A.3625 
JOSE SIERRA 
42S3 15-16 Ab. 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A EN RESULTADOS 
( I 
G A R D A N O " 
P r e m i a d a c o n I V I e d a l l a de O r o en l a E x p o s i c i ó n THacional de 1911 i i 
Comunica ¿ las BA^OAS y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, briüante y 
sedoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Qardano, Beiassoain 1 17, y droguer ías , periumerías y boticas de crédito 
C 914 104-5 M. 
YODURO HIERRO I N A L T E R A B L E 4 
Un frasco, á $ 0-30 * En todas las Farmacias Droguería SARRA 






L o s t a b a c o s y 
c i g a r r o s d e e s t a 
m a r c a e s t á n e l a -
b o r a d o s e x c l u s i -




R e c o m e n d a m o s 
a l p ú b l i c o i n t e l i -
g e n t e l o s p r u e b e , 
e n l a s e g u r i d a d d e 
q u e m e r e c e r á n s u 
a p r o b a c i ó n . 
ero m - m 
alt. 
E S 
A " E L SIGLO XX," la casa especial de flores, llegó un surtido colosal de flores, 
tanto para sombreros, como para trajes y bailes. En esta casa enconirarán las 
damas una colección grandiosa en flores de novedad, así como formas para sombre-
ros, de esterilla, tagal, tanza, crines y arroz, fabricadas en la casa y copiadas de 
'OS Últimnc rvinH»l(ic <os últimos modelos. 
Galiano núm. 126. 
" E L S I G L O X X " 
C 1389 
Casa especial de flores 
alt. 10-12 Ab. 
P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T I S B E L L O 
U s e s á í afamado jabón 
: : : de sales d e : : : T O J A 
PODEROSAMENTE A N T I S E P T I C O 
i M 2 t t J * ^ $ Í l ¡ S ¿ * * * ,,reío^id<, por ; 
-?.c venta c n S e d e r í a s y p e r f u m e r í a s 
•¿ 1524 alt. 
7 
J O Y A S DE ORO Y B R I L L A N T E S . 
- 5 U Ñ 7 7 D a E X Q U / S / T U r / 7 M P U O . 
faRflH V A R I E D A D E N O B J E T O S 
D E P L A T A , T E R R f l C O m 
B R O N C E S , P O R C E L A N A S , 
M U E B L E O T O S P I N O S A 
P R O P I O S P f l R f l 
O B S E Q U I O S 
1: 
^ • ñ G U R A S . 
C E N T R O S 
J A R D I N E R A S . 
J U E G O S d e - T É . 
P O N C H E R A S . 
R E L O J E S 
D E C E N T R O 
f̂NUfSClOS TRUJ11_L_0 MARIIS» 
«at. 
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D E P O B T E S 
l a c o n q u i s t a d e l a i r e : M o m e n t o s de a n g u s t i a p a -
s a d o s p o r a v i a d o r e s . - - - A c c i d e n t e s o c u r r i d o s á 
O r á b a m e W h i t e , L e b l a n c , y o t r o s , a u n q u e s i n 
g r a v e s c o n s e c u e n c i a s . 
y\ famoso aviador Wilbur "Wright 
.J }iaCe poco que el volar es el sis-
,n de locomoción menos peligroso 
BTnnede imaginarse, siempre que se 
(|U cu l»8 clcbidas precauciones, y 
^ aviador no menos renombrado, 
Graba"1 White' opina del mismo 
^pero á pesar de lo que digan los 
viadores que hasta ahora no se han 
a\o la cabeza, por muchas precaucio-
r0s que se tomen nadie puede consi-
derarse seguro en cuanto remonta el 
^precisamente uno de los aviadores 
/ cuidadosos en todo lo referente 
^ arte de volar es el referido Graham 
Vhite, y, s*11 embargo, no hace mu-
ho que' estuvo á punto de ocurrirle 
un grave contratiempo en East-
honvne. 
So menos meticuloso es Mr. Le 
Blánc á quien Graham White derro-
tó en'el vuelo internacional de velo-
cidad ganando la copa Gordon Ben-
nett. y también se libró do la muerte 
por un milagro en la prueba en que 
fué derrotado. Volaba á razón de 
115 kilómetros por hora en un Ble-
riot de cien caballos que, según pala-
tras del aviador, es un aparato casi 
imposible de manejar si la máquina 
ro desarrolla toda su fuerza, cuando 
:de rcoente, hallándose á gran altura, 
el tubo de la gasolina se desprendió 
¿el motor, y falto de poder el aero-
plano, quedó á merced del viento. 
"Pase unos momentos terribles—di-
ce Le Blanc;—comprendí que iba á 
estrellarme contra el suelo y sólo an-
siaba caer en lugar cubierto por la 
hierba para que amortiguase el gol-
pe. De improviso una. ráfaga de vien-
to cogió los planos del aparato y me 
precipitó contra un poste del telégra-
fo con velocidad espantosa. La má-
quina chocó con el poste á unos cua-
tro metros de altura sobre el suelo. 
El golpe fué tan tremendo, que el pa-
lo se partió por dos partes." Como 
es natural, todo el mundo creyó que 
Le Blanc se había destrozado, pero 
milagrosamente sólo sacó del choque 
unos cuantos magullamientos. 
El Conde de Lessepps escapó tam-
bién milagrosamente de un accidente 
ocurrido en Belmont Park. "Había 
llegado—dice—á unos dos mil me-
tros de altura, cuando me encontré 
envuelto en una nube. No veía nada 
absolutamente á mi alrededor. Como 
carecía de brú.iula, ignoraba la direc-
ción que seguía. 
A l cabo de una hora, que me pare-
ció un siglo, pudo descubrir el cober-
t izo,^ me dirigí á él, pero no acaba-
ron aquí mis peligros. Mientras me 
hallaba envuelto entre las nubes se 
había desencadenado en las capas in-
feriores de la atmósfera un viento 
fortísimo, y como mi Bleriot no se 
presta mucho á capear el viento, creí 
no llegar á tierra sano y salvo. Sobre 
todo en dos ocasiones me creí per-
dido." 
A Hubert Latham le ocurrió la 
aventura más dramática de su vida 
cuando intentó cruzar por segunda 
vez el Canal de la Mancha en un Ble-
riot. He aquí cómo refiere el caso el 
pronio aviador: "Salí por la maña-
na de Calais seguido de un torpedero. 
El mar estaba terso y gris, y volé 
tranauilamente un buen esnacio, pero 
cuando más confiado me hallaba ob-
servé, con espanto, que la máquina 
empezaba á incendiarse. Desde lue-
go comprendí que tenía que caer al 
agua, y como no había otro remedio, 
me precipité al mar. Al chocar con 
el agua fría creí que me sumergía 
hasta el fondo, pero no fué así, por-
que el aeroplano flotaba perfecta-
mente. Entonces resolví tomar las co-
sas con calma, empresa difícil, por-
que mi aeroplano podía hundirse de 
un momento á otro, ó tal vez lo arras-
trarían las olas. El torpedero no se 
veía por ninguna parte, pero al fin 
llegó, y me recogió cuando me consi-
deraba totalmente perdido." 
El arriesgado aviador americano 
Walter Brookins, pasó un mal rato en 
Atlantic City, el año último, al que-
darse sin gasolina á 1,730 metros de 
altura. "Me había remontado—dice 
—con ánimo de batir el "record" de 
altura, y sabía que me hallaba ya 
en zonas no alcanzadas hasta enton-
ces. El frío me desanimaba un poco. 
La multitud que había presenciado 
mi salida era un punto borroso, y el 
mar parecía una tina llena de agua 
azul. De improviso el motor comen-
zó á funcionar mal. Saltaban chispas 
de los cilindros, y, por el pronto, mi 
único miedo fué que se incendiase el 
aparato, pero á los pocos momentos, 
estos primeros temores se centuplica-
ron, y se me heló la sangre en las ve-
nas. Se me había olvidado llenar de 
gasolina el depósito, y me hallaba en 
plena atmósfera con un motor inútil. 
Al fin se paró la máquina, y yo empe-
cé á describir grandes círculos con el 
aparato descendiendo. Tenía los pe-
los de punta, pero no olvidé que de-
bía conservar toda mi sangre fría pa-
ra acabar el. descenso con vida. Ex-
perimentaba una sensación especial. 
Me parecía que caía á tierra con una 
velocidad de doscientos kilómetros 
por hora. De pronto yí delante un 
elevado obstáculo, contra el cual me 
dirigía en línea recta. Si mi máquina 
no lograba elevarse un poco, podía 
contarme con los muertos. Hice fun-
cionar los planos de elevación, y el 
pequeño timón Wright obedeció fiel-
mente. El aeroplano se elevó un po-
co y pasó por encima del obstáculo, 
saltando como un caballo. Unos cuan-
tos centenares de metros más allá 
aterricé sano y salvo, en una playa 
arenosa." 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. líspe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compaiua, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
lurai. 
P R O N T O 
E L 
1 0 V E H 
T U R C O 
F U E S E 
3 l ñ N 
C 1508 
CABXKáSO 
Calle Paaeo. Vedado 
TelCíono F-ITTT 
30 baños públicos, Sl-00 
30 reservados, Jl-60. 30 
familiares $2-00. Abier-
to» do 5 a S de la noche. 
AUTOMOVIL Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-23 Mz. 
Se facilita en todas cantidades, sobro al-
hajas y valores 
Interés módico. 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amistad. 
C 1265 30t-3 Ab. 
S A N T A l i l i R O S A R I O 
C O T O R R O ) 
E«te famoso Balneario, q«e Bora de Justa fama por l a . virtudes curat iva , 
de sus asuas, promete verse muy animado en la presente temporada, la que, se-
KHn todos los indicies, ha de superar ñ las mejores de año» anteriores. 
Sn proximidad ft esta Capital y la facilidad de eomunieaeifin, hacen que re-
sulte el m ü . apropiado para aquellas personas fl quienes sus ocupaciones no le-
permiten ausentarse de ella por varios d ías , pues el F E R R O C A R R I L HAB ANA 
C E N T R A L mantiene un servicio excelente de once trenes diarios en ambas di-
recciones, entre las estaciones de A R S E N A L y COTORRO, que les permiten t -
mar estos b a ü o . sin interrumpir sus habituales a í e n e i o u e s en és ta . 
L o . trenes salen de A R Í E X VL para el COTORRO II las 5.50. 6.38. 7.3fl, 8.36. 
y 10.30 a. m-, 12.10, 1.30, 3.30, 5.36, 0.30 y 8.20 p. m , regresando de COTORRO fl 
A R S E N A L , A las 6.48, 7.31, 9.06, 10.02 y 11.41 a. m^ 12.50, 3.48, 4.53, 6.4T, 8.13 
y 0.32 p. m. 
E L P A S A J E A COTORRO SOLO C U E S T A 30 CTS. C Y . También vende la 
Compañía l ibreta, de abono de 24 boletines, con el 25 por ciento de descuento. 
Para mfis informe., dirigirse & lo . je fe , de estacione. 6 ai Departamento 
de P a . a j e . en Prado nüm. U S Te lé fono A-4084. 
GONZALO 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, pnnoi 
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar- D r o g u e a í a S a r r á 
tado 990. D. 1' 
C 1531 ld-28 lt-£9 
PREVENTIVO DEL RESFRIADO 
A U R A 
M E N T O L í g ^ j , , ^ 
E U C A U P T O L ( 
Haga anteseplice e! a ire q u s r e s p i r a y evite la i n í e c o i ó n 
de B R O N Q U I O S y P U L M O N E S 
E n todas l a s F a r m a c i a s 
M. 12 C 948 
T I N T U R A O R I E N T A y 
L A M E J O R D E T O D A S OJO C O X L A S I M I T A C I O N E S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S3 E L ESTUCHE 
OBISPO I O S 4145 alt 
13-9 Ab, 
E • B A U T I Z O E T A S • 
.UR-PDO MAS COMPLETO Y ELEGANTE QUE SE HA VISTO HASTA EL DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
PAPEL MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN RELIEVE CON CAPR.CHOSOS MONOGRAMAS. 





C u o t r o n á u f r a g o s d e í " T i t a n i c " l l e g a r o n á la h ja -
b a n a . - - - S o n c a t a l a n e s . — N o d a n n u e v o s d e t a -
l l e s d e l a c a t á s t r o f e . - - - C o m o se s a l v a r o n e l l o s . 
Desdo hace tres días se tenía noticia 
en la Habana de que á bordo del M o n -
terey venían de Xew York cuatro náu-
frago.? del T i t a n i c . 
La noticia la eonfinnamos esta ma-
ñana. 
El Móifticréif entró en puerto á las 
ocho de la mañana, y en cuanto la Sa-
nidad ^larírima lo puso á libre plática 
subimos al buque para hacer la infor-
mación. 
En efecto: los cuatro náufragos del 
T i t a m - c se encontraban á bordo. 
Son dos muiere^ y dos hombres; los 
cuatro catalanes. 
Sllas son hermanas, y se llaman, se-
•orirtas Asunción y Florentina Duran. 
Ellos: Emilio Pallas y Julián Padró. 
Habían les cuatro tomado pasa.ie á 
bordo del T i l n m c en Cherburgo hasta 
New York, para desde este punto di-
rigirse á la Habana. 
Las señoritas Duran son naturales 
de Lérida. 
"Emilio Pallas nació en Olérdola 
rBareelona), ejerciendo en la cepita! 
de la provincia el oficio de panadero. 
JulVm Padró tenía establecida en 
Barcelona una casa de comidas. 
XO HAY TAL AXARQUISTA 
ÍE1 apellido ^ Emilio Pallas lo ha-
bía hecho sosner-ho.so para algunos anuí 
en la Habana, por ser el mismo del 
anarquista que cu Baivclona lanzó 
una bomba al general Martínez 
Campos. 
• Emilio Pallas al enterarse de tal sos-
pecha se e'hó las manos á la cabeza 
admirado de tal suspicacia. Xes dijo 
oue el anellido Pallás en Barcelona era 
"ten corriente como eh de Afartínez en 
el resto de España y oue había la mis-
ma lófiriea para considerarlo ;á él pa-
riente del autor del atentado como pa-
ra punoner que todos los Martínez de 
J« Habana lo sean del general Martínez 
Campos. 
Su nadre se llama Francisco Pallás. 
EL SALVAMENTO 
DE LAS MUJERES 
Los.cuatro se encontraban durmien-
do cuando chocó el T i t a n i c con el tém-
pano de hielo. 
Xinguno de ellos sintió el choque. 
Un argentino, cuyo nonubre no pue-
den recordar, y que en días anteriores 
hizo amistad con ellos, les avisó de que 
el buque había sufrido averías y oue 
se estaba organizando el salvamento 
del pasaje. 
Se levantaron y vistieron precipita-
damente. 
Un marinero les entregó á cada uno 
un salvavidas. 
Se dirigieron á culierta. donde vie-
C H A M P A G N E 
Unica p r e m i a d a en l a E x -
p o s i c i ó n de Chicago 
Solé rewarded in Chicago ezhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
KEPKESENTAXTES 
L A N D m A S , C A L L E Y Ca., Oficios 14 'sTER0 
i v 8811 O 
L A C A 5 O L I A I A 
t i c / v e s u í i m m 
THE WEST INDIA OIIRERNIMG P 5AM PEiTR0 6 VdJ/^ 
ron á la gente arremolinada ante los 
botes. 
Cuando llegaron la.s hermanas Du-
ran, unos tripulantes las cogieron pre-
cipitadamente y las metieron en un bo-
te, el último ya de los destinados á las 
mnjeres, meticndoJas dentro. 
Á los hombres los rechazaron. 
SALVA M KXTO DE ÜN JOVENT 
Un joven de unos veinte años trató 
de entrar en aqnella embarcación; pe-
ro los tripulantes lo rechazaron á viva 
fuerza, amenazándolo con armas de 
fuego. 
El bote fué descendido, pero el mu-
chacho aprovechando un descuido,- se 
lanzó de cabeza, cayendo entre las mu-
jeres. 
El oficial que dirigía la lancha tra-
tó de lanzarlo al agua apuntándole con 
un revólver; pero se interpusieron las 
mujeres y 'á sus súplicas le permitieron 
seguir en la embarcación, obligándole 
á remar. 
TRISTE ESPECTACULO 
Cuando este 'bote sé alejaba del T i -
i a n k vieron cerca de él una lancha, 
que habiendo zozobrado, tenía al aire 
la quilla, y sobre ella un grupo de 
hombres que pedían auxilio. 
Como no les hacían caso se lanzaron 
á nado sobre el bote de las mujeres, 
agarrándose desesperadamente á la 
borda. 
A poco zozobra también esta embar-
cación con las sacudidas de los que se 
agarraron á él. 
Los tripulantes tuvieron que recha-
zarlos á viva fuerza. 
A un joven que no se soltaba le cer-
cenaron una mano de un hachazo. 
Se pidió ayuda á otro bote <iue pa-
saba y entre los dos. con grandes pre-
cauciones, lograron embarcar á algu-
nos, alejándose precipitadamente entre 
los gritos de angustia de los que no ca-
bían. 
COMO SE SALVARON 
PADRÓ Y PALLAS 
Se encontraban sobre la cubierta del 
T i t a n i c Pallás y Padró, cuando vieron 
alejarse á las señoritas Durán. 
El pánico (1 bordo no era muy 
grande. 
Había sí confusión y susto; pero na-
die se daba cuenta de que el peligro 
era inminente. 
La noche estaba estrellada y clara; 
el mar terso y sin oleaje alguno. 
Se sentía un frío intenso. 
El T i tan ic , no se balanceaba, ni ha-
cía ningún movimiento sospechoso. 
Su tamaño y modernidad ofrecía á 
todos confianza. 
Como casi nadie había sentido el 
choque no se explicaban que aquella 
mole pudiera hundirse. 
Pedían á los oficiales que pasaban 
noticias y en sus contestaciones no ha-
l.'.aban motivo de alarma grande. 
Así permanecieron á la expectativa 
un buen rato. 
De pronto oyeron que los cañones 
del buque hacían varios disparas. 
Era la señal de "sálvese quien pue-
da." 
El pánico verdadero se produjo ge-
neral en aquellos momentos. 
Todo el mundo gritaba, lloraba, su-
plicaba. 
Padró no vio alrededor bote alguno 
donde meterse. 
-Miró al mar con intención de lanzar-
se, fiando en el salvavidas que llevaba 
puesto. 
En la cubierta de más abajo vió un 
bote que se llenaba precipitadamente 
de gente. 
Se lanzó cayendo en el centro de la 
embarcación. • f] 
Ya lo hacían descender varios ma-
rineros. 
Pallás iba á imitar la acción de su 
amigo, cuando se sintió sujetado por 
los hombros. 
Se volvió y vió un marinero que le 
decía: í'Ese bote es para los de abajo." 
De una fuerte sacudida logró librar-
se del marinero y se lanzó de cabeza, al 
bote que ya casi tocaba en el mar. 
Cayó sobre un travesano dislocándo-
se una rodilla. 
Se alejaron unos trescientos metros 
del T i t a n i c . 
En el ánimo de todos estaba el que 
aquello no podría acabar con el hun-
dimiento del T i tan i<\ 
Nadie se explicaba como aquella mo-
le pudiera desaparecer bajo una su-
perficie tranquila, en una noche tan 
serena. 
Las lanchas no se balanceaban, como 
si estuviesen en un lago tranquilo. 
Así á la expectativa estuvieron algún 
•tiempo. Siempre esperando aviso del ; 
buqu# para que volvieran á él. 
EL HUNDIMIENTO 
Poco á poco notaron que el T i t a n i c 
se hundía de proa. 
Seguramente á bordo so habían re-
cobrado esperanzas; no p» ecía que se 
dieran cuenta de aquella Z/mta sumer-
sión. 
Apenas se oían gritos, ni se veían 
gestos de deseperación. 
Las luces en el buque seguían encen- ¡ 
didas. 
Luego se notó un cabeceo rápido. 
Y precipitadamente el buque todo j 
desaparecía bajo la superficie. 
Los gritos de angustia entonces atro-! 
naron el espacio llegando claramente ¡ 
hasta los que estaban on las lan -has. 
Fué un momeuto de horror inenarra-
ble. 
Al hundirse el T i t a n i c se oyeron dos 
fuertes detonaciones. 
Un torbellino de agua subió en el 
espacio á gran altura. 
Luego el mar volvió á cerrarse sobre 
el buque sumergido, y en el silencio 
profundo ds la noche se levantaron los 
írritos y exclamaciones de los salvados, 
llorando por los que perecían, 
V.] traslado al C a r p a t h i a buque sal-
vador, se hizo en medio del mayor or-
I den. 
XO SE OYO LA ORQUESTA 
Ninguno de los cuatro náufragos oye 
tocar la orquesta durante la catás 
trofe. 
No niegan que, como informó !& 
prensa, se entonara en aquellos mo-
mentos el salmo "Más cerca de Ti, 
Dios mío"; pero por ninguno fué oído. 
Se explica: la confusión, el ruido, la 
preocupación del momento... 
EN NEW YORK 
Los cuatro catalanes fueron atendi-
dos en New York por la Comisión de 
auxilio, facilitándoseles albergue, co-
mida y ropa. 
Pallás permaneció durante su estan-
cia en New York en el hospital, curán-
dose la piorna dislocada. 
La casa consignataría "White Star" 
les dió á los cuatro hasta la Habana 
pasaje de segunda clase á bordo del 
M o n f c r c y , pero el representante de la 
"Ward Line" les freilitó camarotes 
de primera *ílase. 
Lo.s cuatro se alojaván en la "Perla 
«le Cuba." 
EN LA HABANA 
Tienen en la Habana muy buenas co-
Tiocidos. 
TTno llamado Benedicto, que tiene 
un puesto en la Plaza del Vapor, otro 
un puesto en la Plaza del Polvorín, y 
un tal José Molins que tenía en la Ha-
bana establecida una barbería. 
Son jóvenes los cuatro, como de 25 á 
30 años. 
El objeto de su viaje á Cuba era ve-
nir á trabajar á este país. 
/EL ARGENTINO 
El amigo argentino que les avisó del 
pelisrro no pudo salvarse. 
No recuerdan su nombre lo que la-
mentan pues le viven muy agradecidos 
á los grandes servicios que de él reci-
bieron. 
CUBANOS QUE NO PARECEN 
Cuentan los catalanes que creen 
fueran ellos les únicos españoles íepe 
•« bordo del T i t a n i c viajaban. 
Saben que un matrimonio cubano 
con dos hijos iban también en aquel 
burjue, en el departamento de segunda. 
Las Durán vieron que la señora y 
los dos hijos se entraron en uno de los 
botes. 
Luesro. :á bordo del C a r p n f h i a no se 
encontraron con nadie que hablase cas-
tellano, no volviendo n a d i e v e r á la 
señora y niños wbanos. 
EL "MONTKREY" 
Este buque trajo para la Habana 19 
pa ajeros. 
Entre ellos figuraba don Luis V. 
Placó, importante hombre de negocios. 
CHOCHE FRENTE A CABAÑAS 
Ha llegado á este puerto procedente 
de Vuelta Abajo el vapor cubano 
"Antolín del Collado." 
P T ^ B ^ C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
LOCIÓN N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. 
Frasco pequeño 15 centavos Droguería SARRA 
C 948 M. 12 








PARA NIÑOS Y DEBILES 
No ensucia el esómago. No irrita en verano 
Al por mayor, Droguería SARRA 
C 948 
En tocias las Farmacias 
M. 12 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
C 149* 6t-2a ld-2S 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri. 
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación d^ nuestras piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igual á otro que ha vkto marcado en $2.50, pero no lo es. ¿Da-
ría ustel nna parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modernos. * 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legítimas piedras de dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
EL ALMENDARES. Obispo número 54, antiguo, ó 52 moderno, entra 
Haba*£^ (ífVvnpoetela, casi esquina á Compostela. 
•Navegando este buque á la altura 
'de Cabanas, chocó con el pailebot in-
glés de cuatro palos "Governor Po-
well," que se dirigía á Puert'Arthur. 
El choque ocurrió en la noche del 
sábado. 
El pailebot navegaba con las luces 
apagadas y m u y cerca de tierra. 
El "Antolín del follado" sufrió 
averías en la mura y tambor de babor. 
Se supone que también el pailebot 
habrá sufrido averías, pero éste con-
tinuó su viaje, lo que hace creer que 
aquellas sean de poca importancia. 
EL PALOMA 
Entró en puerto hoy el vapor cuba-
no "Paioma," procedente de Mobila 
con carga general. 
EL "SARATOGA" 
En viaje directo salió ayef para 
Xew York, el vapor americano "Sara-
toga," llevando carga general y 194 
pasajeros, de los cuales 130 son de pri-
mera, 40 de intermedia y 24 de se-
gunda. 
- EL "CALTFORNIE" 
Ayer salió para New Orleans el va-
por francés "Californie," llevando 
carga y pasajeros. 
CORBETA URUGUAYA 
Entró en puerto ayer la corbeta uru-
guaya "Alfredo," procedente de Bar-
iQdivi. 
¡celona, trayendo cargamento de oh 
' de barro. ^ 
i Empleó esta corbeta 52 días en 
travesía debido á haber encontr- ? 
¡ mucha calma durante el viaje. 
La "Alfredo," que anteriortnetit* 
perteneejo a la marina mercante in»i 
sa. viene al mando del capitán don Hr 
guel Toraguas. 
Desplaza 1,068 toneladas brutas 
987 netas. 
Forman la tripulación 15 
dúos. 
ESCANDALO 
El vigilanto de la aduana númern 
64, arestó en el muelle de Luz n] rni ' 
nevo Miguel Fernández Leis, vecino d¡ 
Sol núm. 4, por promover escándale, l 
haberle faltado de palabras al rerme 
rirlo. 1 
DESOBEDIENCIA 
El vigilante de la Aduana Enrirma 
García García, detuvo en el muelle di 
Luz al marinero Manuel Palmón, 
ciño de Santa Clara núm. 8, acusan 
dolo de desobediencia. 
Palmón niega la acusación. 
HERIDA CONTUSA 
El jornalero José Suárez Fernán 
dez, fué asistido en el primer centro 
de socorros de una herida contusa en 
el dedo índice de la, mano izquierda 
Dicha herida se la causó trabajando 
á bordo de un vapor en esta bahía 
B A S E - B A L L 
m 
G a n ó e l " H a b a n a " - - E z e q u i e l R a m o s f u é t r e « 
v e c e s a l b a t c o n h o m b r e s e n b a s e s y n o 
h i z o n a d a . — H o m e - r u n d e P e d r o S o . 
A y e r triunfó nuevamente el "Haba-
na" sobre sus eternos rivales. El "Ha-
bana" no se portó como un gran 
team, pues le eostó trabajo ganarle á 
una novena remendado como el " A l -
mendares.'' 
jos y lo hizo colosalmente, degollando 
un tremendo hit de Palomino. 
Jhonson y Palomino batearon 
rrorosamente. 
Ya firmaron para el "Almendares" 
el año que viene; "Striker," Hidalgo, 
Castillo y Cabrera. Con esos jugadores 
y los actuales se vuelve á reconstruir 
la antigua novena de los alacranes. 
Si el Champion termina antes del 
20 de Mayo, hay algunos jugadores 
que tienen firmado contrato hasta esa 
fecha y piensan reclamar, eon razón, 
que se les pague hasta ese 'día pues si 
se terminan los juegos no es por culpa 
de ellos. 
Ayer el "Habana" estrenó un pit-
cher nuevo, á Arbelo, procedente deí 
" Anunciata." Aunque tuvo que ser 
quitado en el tercen inning porque es-
taba wild, dejó el juego ganado con 
la anotación d e dos por una á favor su-
yo. Lo sustituyó Ciclón. 
Junco jugó el right-field de los Ro-
bo-
Peclroiso entró pitcheando, pero es-
taba en un día malo y tuvo que ser sus-
tituido por Méndez; en cambio al bat 
estuvo bien, dando un home-run, que 
por fortuna para el "Habana," ocu-
rrió sin hombres en bases. 
Hoy por la tarde á las cuatro jue-
gan "Almendares" y "Fe." 
El score del juego es como sigue: 
ALMENDARES B. B. C. 
V. C. H. O. A. E. 
Palomino, cf. , , w . • 4 1 2 3 1 0 
Villa, 2b. . . . . . . . 3 0 0 0 1 0 
R. García, c 4 0 1 7 2 0 
Violá, rf. y 3b 4 0 1 3 0 0 
Parpetti, Ib. . . . . . . 3 0 0 5 1 0 
Méndez, p. y 3b 3 0 1 2 3 0 
Pedroso, p. y rf. . . . . 3 1 2 1 1 0 
R. Valdés, If 1 0 0 0 0 0 
G. Martínez. If. ^ . . , . 2 0 0 0 0 1 
Ramos, ss 3 0 0 3 1 0 
Maderos, x . . . . ^ . . 1 0 0 0 0 0 
Totales 31 2 7 24 10 1 
S O m U N DIA DURA SU CATARRO 
A T I E M P O E 1 V I 1 ^ I I^Í 
Droguería SARRA y armadas acreditadas 
C 948 M. 12 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q ui N A - C A C A O - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
t botella $ 0.60 cents. DROGUERIA SARRA 
d u Y FARMACIAS 
C 948 M- 12 
Por 4 botellas $ 0.48 
A U N E X I S T E N H O M B R E S 
D E S I N T E R E S A D O S 
Un famoso Doctor hace una generosa oferta á todo hombre 
y mujer que sufra de enfermedades 
MANDARE AL QUE LO SOLICITE UN TRATAMIENTO GRA-
TIS Y MI FAMOSO LIBRO MEDICO DEL HOGAR "EL CAMINO A 
LA SALUD. 
No importa cuál sea su aflicción ni por cuánto tiempo haya estado Ud. 
sufriendo. No importa tampoco á cuántos doctores haya visto usted ni 
cuánta medicina haya tomado sin resultados satisfactorios.—TENGO LA 
SEGURIDAD DE PODER CURAR A USTED.--MI éxito es debido á mi 
larga práctica, no sólo en Hospitales, sino también privada. He tratado 
muchos pacientes en todas partes del Globo Terrestre; así pues, mi ex-
periencia es inmensa y, por lo tanto, ME SIENTO SEGURO DE PODER 
CURAR CASOS EN QUE OTROS DOCTORES HAN FALLADO. Soy 
especialista en la curación de casos OBSTINADOS y CRONICOS de ambos 
sexos. Escríbame una carta ahora mismo, dlcléndome con franqueza cuál 
es su mal, y al recibo de su carta, haré un diagnóstico exacto de sus males; 
prepararé las medicinas adecuadas y se las mandaré juntamente con mi 
libro médico, en el cual explico todas las enfermedades y aconsejo cómo 
curarlas y prevenirlas. Todo esto se lo mandaré ABSOLUTAMENTE 
GRATIS v franco de porte. Cuando digo gratis, significa "QUE NO LE 
COSTARÁ A USTED NI UN CENTAVO." Si desea usted recuperar su 
SALUD y quedar para siempre sano y fuerte, si desea usted recuperar su 
fuerza física, viril ó femenil; si ambiciona Ud. la alegría y felicidad, aho-
ra es el momento de adquirirla. No demore, no dilate la oportunidad de 
restaurar su SALUD. Escríbame hoy mUmo, y al recibo de su carte le 
mandaré inmediatamente mi tratamiento GRATIS, y mi libro "EL CA-
MINO A LA SALUD," y además, le daré valiosos consejos para poder 
curarse en su propio HOGAR. Recuerde Ud. que su correspondencia será 
tratada ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL. Escríbame usted con esta 
dirección, mas hágalo AHORA MISMO: 
DR. E. L. TITUS. 610 MASS, AVE. 
INDIANAPOLIS, IND., U. 3. A. 
C 1200 4, X 
D I A R I O D E L A M A R I X A . — l i c i ó n de la tarde.—Abril 29 de 1912. 
H A B A N A B. B. C . 
V. C H. O. A. E . 
. . . v . . . 3 1 2 0 3 1 
. . . . . . 3 1 2 1 0 1 
.0 , 4 0 0 1 0 0 
W00.'^ RS. . . . . . . 3 0 3 0 5 0 
nfr lfw . . . . 
junco. • 
• ' • » : ' > » • 0 » 1 « 
f ^ l l r t 4 0 1 o 0 
Arag ón, 
belo. P 
2 0 0 3 1 0 
1 0 0 0 1 0 
¡ S J u T l b . . . • . . . . . _3 _1 ^ 3 ^ O J 
Totales . > • y . 28 4 12 27 15 2 
• ^ ^ Ü l e d e r o s b a t e ó por Ramos en el 
n0veno inning. 
Anotac ión por entradas 
Almendares 001 001 000—2 
Cabana 200 020 00x—4 
Sumario 
Two base bits: Morán. 
Three base bits: Vio lá . 
Home runs: Pedroso. 
Stolen bases: H i l l , Palomino, Mart ínez 
- petway. 
gacrifice bits: Vi l la , Morán, Pedroso, 
Petway, Jobnson y A r a g ó n . 
Double play: Pedroso, Ramos y Parpett i; 
Palomino, M é n d e z y R . García . 
gtruck outs: por Pedroso 5; por Mén-
dez 1; Por Arbel0 3; Por Wil l iams 3. 
Dead ball: por Pedroso 1; por W i -
lliams 1. . , , , 
Balk: por Arbolo 1. 
Wild pitcber: por M é n d e z 1. 
XJmpires: Gut iérrez y Benavides. 
Tiempo: 1 bora 45 minutos. 
Hits dados á los pitchers: á Arbelo 5 en 
3 innings; & Pedroso 9 en 4 y un tercio 
Innlngs; & M é n d e z 2 en 2 y dos tercios 
innings; á Wi l l iams 2 en 6 innings. 
A Z U L E J O . 
mi 
Mercado Monetario 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, abri l 29 de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata e s p a ñ o l a . . . . , 99% 99% 
Oro americano contra 
oro e spaño l 109 109% 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9 9% 
Centenes , á 5-32 en 
Id. en cantidades. « > , á 5-33 en 
Luises á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-̂ 6 en 
El peso americano en 









DE L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. •. v » m m » K .. 
liiises , wm*. 
Peso plata e s p a ñ o l a . . K- . . . 
40 centavos plata 1J. , u s. y » 
20 idem, ídem, id. 








E X P O R T A C I O N 
Habana, Abril 26 de 1912 
Tabaco. Rama.— Ed mercado ha se-
guido relativamente quieto e n la se-
mana que reseñamos, pues los com-
pradores se h a n limitado á adquirir 
feolaineute las pequeñas partidas ne-
cesarias para 'cubrir perentorias nece-
sidades, porque todos aguardan á 
Que el tabaco nuevo se ponga en eon-
dieiones de poder manipulaTse y au-
menten sus existencias en plaza, para 
formarse una opinión decisiva sobre 
su calidad. 
La única operación do importancia 
de que hemos sabido, es la compra, por 
los señores Cifuentes, Fernández y 
Ca.. para su gran fábrica "Flor de 
Partagás" de la eosecha actual de las 
afamadas vegas que poseen en San 
.Luís, Pinar del Rio, los hermanos 
Plaseneia. 
Los precios por las clases apeteci-
bles, que siguen escasas, se mantienen 
altos ^n general. 
Torcido y Cigarros.— Poca activi-
dad se nota todavía, particularmente 
«n las fábricas de tabacos, que care-
cen de órdenes. 
Aguardiente—El consumo local si-
tué limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios siguen denotando flojedad como 
" E l Infierno," Vizcaya," 
y otras marcas acredita-
sigue 
Cárdenas 
das, á 4.1|2 centavos litro el de 793 
y á 3.112 centavos.idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
Abarque, $18 á $19 pipa con envase, 
ron de 30° en pipas de castaño, E l i 
Para la exportación, se coti;:a de 22 
* 2̂4 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
se "'natural" se mantiene regular, 
como por el "desnaturalizado" 
J¡ue se emplea mucho para combusti-
ble. denotando también flojedad sus 
Pecios que rigen hoy como sigue: 




Beba usted cerveza, pero pida la de 
^ TROPICAL. 
ÜERGADQ de matanzas 
no" y "Cárdenas," á 5.112 centavos 
litro; el desnaturalizado de segunda, 
a $34 los 651 litros.sin envase. 
Cera—Sigue escasa y con buana de-
manda, cotizamos de $31.112 á $32 
quintal por la amarilla de primera 
Miel de Abejas. —Con menos de-
manda ios preéios rigen flojos, de 55 
a 56 centavos e) galón, con envase, 
para la exportación. 
MERCADO FIXAyCTE7?0 
Cambios.— No obstante haberse no-
tado relativas facilidades en los tipos, 
á favor de los compradores, poco se 
ha animado la demanda v el mercado 
cierra hoy quieto y algo flojo á las co-
tizaciones. 
Acciones y Valores.— Esta semana 
ha sido de frecuentes fluctuaciones, 
supuesto que después de adelantar se-
guidamente las ootizaciones, empeza-
ron á bajar para subir otra vez á vol-
ver á declinar con arreglo á las varia-
ciones que tuvieron en Londres las ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos; pe-
ro no obstante haber vuelto á subir 
éstas hasta recuperar en Londres lo 
que perieran anteriormente, aquí, de-
bido propablemente á la proximidad 
de la liquidación del mes, cierran de 
baja, arrastrando tras sí, todos los de-
más valores.' 
Las ventas dadas1 á conocer en la 
semana, suman 11,400 acciones de va-
rias empresas, contra 7,850 idem la 
semana pasada, y comprenden 6.400 
acciones de ios Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, de 99.3|4 á' 97.7|8 al 
contado ; 50,0 idem del Banco Español, 
de 104 á 102 idem; ¿,700 idem Comu-
nes'de los Tranvías Eléctricos, de 
134.1|2 á 133.114 idem; 100 idem papel 
nuevo, de la misma compañía, á 95 
idem; 150 idem Preferidas de la mis-
ma Compañía, de 137 á 136.1 ¡4 idem ¡ 
000 del Gas, á 000; 1,550 idem de la 
Compañía de Teléfonos, de 89.314 á 
88.112 idem; 000 idem de la Compañía 
de Puertos, 000 idem. 
Plata Española— Ha fluctuado du-
rante la semana de 98.118 á 98.114 por 
ciento, y cierra hoy á los mismos ti-
pos. 
Metálico.^— E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como sigue \ 
Importación 
O R O P L A T A 
Importado ante-
riormente $ 424,000 I 550,000 
E n la semana ,, 2,400 ,, 
Tota l hasta el d í a 
26 de Abr i l „ 426,400 „ 550,000 
I d e m eni gual fe-
cha de 1911 $ 452,000 • ,,277,000 
Exportación 
O R O P L A T A 
Exportado ante-
riormente. $ ... 
E n la semana ,, ... 
—- M 
) í 
Tota l hasta el 26 
de A b r i l $ 
I d . en igual fe-
cha de 1911 $ 212,000 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs qt $ 
E n latas de 9 Ibs,. qt. _ 
E n latas de 4 i 2 ibs qt. 
Mezclado s, cía&e caja 
Almendras. 
Se cotizan . v .... »¡ » m 
Arroz. 
De semilla . . • . •.. m 
De canilla huevo . "'. 
Viejo .. . . H . .. •& 




Halit-ax ^ . . . . . . . ti V 
liobalo ... h »: 
Pescada . . 
Ajos. 
De Mucia . , -, , 8 
Catalanes . . . . 25 
Montevideo . . . . .. 
Cebollas. 
'Del País i i.i ye 
De Montevideo . . . . 
Isleñas . . . . . . . . m 
Frijoles. 
De Méjico, negros . v 
Del País m 
Blancos gordos - H ..: 
Jamones. 
Ferris, quintal . « w 
Otras marcas f . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera . . . . . . 
















á 10 cts. 
á 35 cts. 












E n barriles del Norte No hay 
Papas sacos . . . . . . á 2.14 
Nuevas del País . .: ó 20 rs. * 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . á31i^ rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á72.0O 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 26 
Entradas del dia 26: 
A Nicolás Gómez, de Camagüey, 
machos vacunos. 
Salidas del dia 26:, 
Para .atender al consumo de los 
mataderos de esta capital salió el ga-
nado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 53 machos y 
13 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 238 machos y 
194 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Batabanó, á Cirilo Forte, 10 
machos vacunos. 
Para Guanabacoa, á Primo Alvarez, 
20 machos vacunos. 
Para idem, á José Guerrero, 16 ma-
chos vacunos. 
Para Regla, á Primo Alvarez, 78 
machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . , . . . 240 
Idem de cerda 178 
Idem lanar . 35 
Stí detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
lia. do t^ros. toretes. dovíIIos y ya-
cas, á 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 69 
Idem de cerda . ... . . . . . 60 
Idem lanar 51 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillo? y va-
cas, de 18 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar, k 32 y 34 cts, el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . *; 7 
Idem de corda 3 
Idem lanar 2 
Se detalló Ja carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 38, 40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas- hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.112 á 4.314 cen-
tavos. 
Idem de cerda, á 8, 9 y 10 centavos, 
centavos. 
Idem lanar, á $2, $3 y $4 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza/ á pesar de . los 
muchos tenedores de los mismos. 
Cueros recogidos en los Mataderos, 
de primera, de $7.25 á $7.50; de se-
gunda, á $4.00 y de tercera á $2.00; 
salados, por quintales, á $13, $13.314 
y $13.112. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados-con los anteriores. 
Los 'precios son los siguientes j 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de carnes, se paga á 2 cen-
tavos. 
Otra clase superior, á 2.1]2 centa-
vos. 
Sebo elaborado, por quintales, á 
$6, $6.112, y $6.314. 
Pieles de cabrio 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 33 y 40 
centavos oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y $20 oro la 
tonelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 a 
44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York, 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad'Se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguiente* cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Cda. Lar. 
Industrial . , 1,660 
Luyanó . m . 467 







Total . . . . . 2.179 993 334 
Recaudación 
E l Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
signientes: 
aMtadero de Regla . . .. $ 116-80 
Idem de Luyanó . . A , 1,068-15 
Idem Industrial . , ¿ :. 2,957-70 
Total . . . . . . .• . $$4,142-65 
Impuesto Provincial 
E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $1,035-66. 
b o l s a p r i v a d a 
coiizacionTe valores 
a. b r e : 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s la de 
Cuba contra oro. d é 4 á 5 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l : 
98% á 98% 
Greenbacks cuntía, oro e spaño l , 
109 á 109J4 
V A L O K J E S 
Com. Vend. 
Fondos público» Valor PjO 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 113% 116 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 113 117 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Clenfuegos & V i -
H a d a r a g ¡ | .] N 
M. Id. segunda Id N 
Id. pr imera Id. F a r r o c a r r l i 
do Caibar lén N 
Id. primera id. Gibara & 
H o l g u í n N 
Banco Terr i tor ia l 104 106 
Bonos Hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec -
tricidad . 1 2 2 130 
Bonos de la H a v a n a Elec -
tric Ral lway's Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
loa F . C . U . ' de la Ha-
bana 114 120 
Bonos de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 108 110 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos on 1836 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Centra l azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y E l e c -
tricidad 110% 114 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, 16% millones. . 105 110 
Matadero Industr ia l . . . • N 
Fomento Agrario . . • 4 . 90 98 
Cuban Telephone Co. . . ., 101 110 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l ae la i s l a 
de Cuba 100% 100% 
Bancu A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e . . . . . . . 75 100 
Banco Nacional de Cuba . 119 145 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a de Ferrocarri lea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 97% 97% 
Compañía E' .éctrica de San-
tiago de Cuba 26 60 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l 
del Oeste , N , 
Compañía Cubana Central 
Ral lway's Limited Prefe-
ridas N 
id. id- (comunes) . . . . N 
Ferrocarr i l de GHsara á 
H o l g u í n N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Ga§ . •. . . - . , ., . N 
C o m p a ñ í a de Gas y Elec -
tricidad de la Habana . . 136% 138 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
L o n j a de Comercio da la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. Id. (comunes) . . . . N 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba . . . , , N 
C o m p a ñ í a Havana Electr ic 
Rai lway's Co. (preferen-
tes) V 136% 137% 
C a . id. id. (comunes) . . í 133% 133% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a do Ma-
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
Sp ír l tus N 
C a . Cuban Telephone 89 90 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios . . . . . . N 
Matadero Industr ia l . . . . 50 70 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) ' . . ' . ' 83 99 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 130 140 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 21 28 
C á r d e n a s City "Water Works 
Company 100 sin 
C a . Puertos, d e . C u b a . . . . 80% 85 
. Habana, abril 29 de 1912. r 
E l Secretario, 
Francisco J . Sánchez . 
s.. a03 convoca á los tenedores de certifica-
do H Participación de bonos del Merca-
& la*; Matanzas, para el d ía 30 del actual, 
concu nueve de la mañana, fl fin de que 
' ros 10ean á la casa cal10 de A5uiar n ú m e -
8ortf,r> y 108' con objeto de presenciar el 
certiH flUe ha de celebrarse de los ocho 
& S50Ca de '500 y tres certificados de 
v<log ^ <'Ue «Jeben redimirse, de los emitl-
to de i(i0Arme 4 la escritura de 26 de Agos-
^Ire» i ' ante el Notario don José R a -
e* de Arellano. 
J4alJana, Abril 23 de 1912. 
l-uwrence Turnure ¿fc Co. 
V I A J E S 
D E 
R E C R E O 
ARROYO ARENAS 15 
PUNTA BRAVA 20 




SALIENDO LOS TRENES CADA HORA DE ARSENAL DESDE 5 A. M. HASTA 8 P. M. 
V I A J E S 
D C 
R E C R E O 
P O R E L F E R R O C A R R I L HAVANA C E N T R A L 
1518 7t-27 
I 
El Lva idero doméstico 
Los pequeños trenes de lavado, las fami-
lias acomodadas y, sobre todo, los grandes 
Restaurants y Hoteles, g a n a r á n adquirien-
do la nueva máquina de lavar que recibe 
C. Fernández , centro de la Manzana de Gó-
mez. L a mayor economía en el layado, tan-
to Oe ropa fina eomo ordinaria. F í j e se el 
lector: 25 camisas cada 10 minutos. 
E n la misma se vende una tambora, ba-
rata, con su motor. 
C 1407 15-13 Ab. 
"SSl^ Pan ^ 
CAFE-
\ Í N 0 S 
^ I N M E J O R A B L E S ^ 
^ < J r - S*=r *S>Cd 
C 1201 A . 1 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y Oidos 
N E P T U N O NUM. 103. D E 12 A 2, todos 
los días excepto los domingos. Consultas 
y operaciones en el Hospital Mercedes l u -
nes, miércoles y viernes, á las siete de la 
mañana . 
C 1137 A. 1 
D I E N T E S 
D e s v i a d o s - D i e n t e s a r r a -
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomalías de 
los dientes, tan frecuentes" en los ni-
ños y en los jóvenes, encuentran efi-
caz tratamiento en el gabinete deotaí 
del 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las deformidades de los dientes, 
CONSULTAS D E 8 A 4. 
San Miyuol 60 esquina á San Nicolás 
3S09 26-3 Ab. 
El Aguila 
Peletería y artículos de viaje. Mon-
te esquina á Aguila y Malo ja. A c a -
bamos de recibir para la temporada 
de verano todo lo más elegante en 
calzado de señoras, caballeros y ni-
ños. 
Gran surtido de maletas, baúles y 
sillones. 
Precios sin competencia. 
C 1483 30-23 
PARA OFICINAS 
Se alquilan habitaciones propias para o*t¿ 
c iñas . 
Vent i lac ión , capacidad é higiene. 
Servicio sanitario excelente. 
E l mejor lugar de .la Ciudad: frente á la 
Aduana, en la cuadra de la Lonja de Co-
mercio y al lugar donde ae trasladara la 
Casi l la de Pasajeros. 
Inmediatas á la Plaza de Armas y por 
consiguiente dfil Palacio Presidencial, Ayun-
tamiento, Senado, Hacienda, etc. 
Oficios núm. 22, entre Lampari l la y Amar-
gura. 
Informan los Eeñores R . Labrador é H i -
jos, en él mismo edificio. 
C 1219 26t-2 A. , 
NO MAS CANAS 
ACEITE. KABUL 
( K l Pelo K c s r o y Jaman Calvd.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven a l 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No t iñe 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Droguer ías y Bo-
ticas. D e p ó s i t o s : Sarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana. 
4453 26t-18 Ab. 
Aviso á los Constructores de Casas 
G r a n s u r t i d o y v a r i a c i ó n de d i b u j o s en mosaicos , 
: : : : c o n e l t i e m p o necesar io de f a b r i c a c i ó n . : ; : : 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
LA BALEAR D e p ó s i t o s de C e m e n t o s , Y e s o P ^ S I k DM CAD I)E 
y Materiales de C o n s t r u c c i ó n L J J L H "M8-8-»" Severo Redondo 
OQUENDO No. 2, esq. á Animas TELEFONO número A 4 73 4 
C 1307 alt. 13-8 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
C 1240 A. 1 
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T I N T U R A " L A E S P E C I A L 
A N T E S " G O M T I i y E R I T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor de todas. Conserva ei cabello en su br> 
Han tez primitiva. De venta: en^ el D e p ó s i t o General , á ?2-50 el Estuche. 
. " L A C O M P L A C I E N T B ( v OBISP0^119 . ' Í E L E P O N O A-2872. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
C 1040 Mz. 2Í 
P O R T A N T E A V I S O 
J \ ¡ p ú b l i c o a s e g u r a b l e d e l a ¡ s í a d e C u b a : 
U n alto tributo se ha rendido a l estado sanitario de esta Is la , por la conocida 
C o m p a ñ í a de Seguros sobre la Vida, L A M U T U A D E N U E V A Y O R K , por la re-
ducc ión voluntaria de sus tarifas. E l beneficio de la tarifa reducida se concede no 
s ó l o á los nuevos solicitantes, sino t a m b i é n á los asegurados antiguos que e s t é n 
en buena salud. 
E l hecho de ser L A M U T U A la pr imera C o m p a ñ í a que de motu propio haya 
hecho una c o n c e s i ó n de tanta trascendencia para el pueblo cubano, es una prueba 
m á s de la seriedad y de la liberalidad que han caracterizado sus relaciones coa 
el púb l i co desde-su fundac ión , hace 70 a ñ o s . 
L a s operaciones de la C o m p a ñ í a en este pa í s se han desarrollado notablemen-
te, pero siempre sobre bases conservativas: sus negocios se l imitan s ó l o al ele-
mento sano y pudiente, no admitiendo riesgos dudosos ó liciados por n i n g ú n con-
cepto, bebido á esta cuidadosa s e l e c c i ó n de sus asegurados y al satisfactorio es-
tado sanitario del pa í s , L A M U T U A h a podido hacer la rebaja en sus tarifas s in 
perjuicio de sus intereses y s í con gran s a t i s f a c c i ó n del públ ico , que ve en ello una 
prueba palmaria del honrado proceder que le h a captado á la C o m p a ñ í a la s i m p a t í a 
general y e l gran prestigio de que goza, tanto en esta I s la como en to.da^ partea 
del mundo. 
T a l vez las otras C o m p a ñ í a s que operan en el pa í s seguirán,-;!e 
L A M U T U A , pero á é s t a cabe el honor y -todo el crédi to , y por eUo.ji 
co concederle siempre du preferencia, y h a c i é n d o l o a s í eg favon c^vá 
puesto que hoy en d ía no hay en el mundo entero Comflañía algún 
á la altura de L A M U T U A en cuanto á solvencia, seguridad y admin 
n ó m i c a , y por la liberalidad y ventajas que ofrecen sus .distintas f( 
lizas. 
L A M U T U A se hace acreedora á la confianza púb l i ca por infinidad de moti-
vos; y entre ellos los siguientes: 
1. — E s l a C o m p a ñ í a mayor del Mundo, y la m á s antigua de loa Estados Unidos, 
que como es bien sabido, es el pa í s donde m á s se ha extendido el Seguro: d© Vida . 
2. — E l Activo de L A M~UTUA pasa de- $587.000,000 00, que pertenece exclusiva-
mente á los asegurados, puesto que como su nombre lo indica, una C o m p a ñ í a 
netamente M U T U A , s in accionistas. 
3. — L a s Entradas en el a ñ o que t e r m i q ó el 31 de Diciembre de 1911, fueron 
p r ó x i m a m e n t e de $85.000,000-00; los desembolsos de $68.000,000-00, dando un exce-
so de Entradas sobre los Desembolsos da m á s de $16.500,000-00 á beneficio de los 
asegurados. 
4— L a Compañía paga por Siniestros, D ó t a l e s , etc., m á s díí U N MTIi tÓN DE 
P E S O S semanalmente. 
5 — Más de $15.000,000-00 se repart irán entre los asegurados por el. BÍflo con-
cepto de Dividendos en el año actual. 
6 . — E l total del Seguro en vigor asciende á m á s de U N M I L Q U I N I E N T O S 
M I L L O N E S D E P E S O S , cantidad tan crec ida que d i f í c i l m e n t e puede concebirla la 
i m a g i n a c i ó n humana. 
Por todas estas razones debe ser L A M U T U A siempre la preferida entre to-
das la« Cortipañías que operan cu Cuba. 
L a Sucursal para esta I s la acaba de trasladarse al Edificio del Paiifeo Nacional 
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H A 1 1 E R A S 
K n a b o 6 a e n e l g r a n m u n d o 
? TJuan 'ZA.rellano 
Fué el sábado.. . 
Noche rosa para dos almas, 
Y noch^ de gloria en toda uua socie-
dad reunida para atestiguar la más 
simpática y más interesante de las ce-
remonias. 
Era así como tenía que celebrarse la 
boda de Lily Longa y Juan Arellano. 
Así, bajo el "dulce alborear de la pri-
mavera, cuando hay más flores en los 
campos, más claridad en el cielo y más 
alegría en los corazones. 
Edad juvenil del aüo. 
¿Por qué no ha de ser ésta la más 
propicia para realizar todos los sueños 
de amor? 
Que sonrían las almas al unísono de 
la naturaleza. 
Idilio de flores c idilio de corazones. 
Corazones ya tan felizmente unidos 
con un juramento y con una bendición 
como lo están desde el sábado el de la 
señorita Longa y el de su venturoso 
elegido. 
Novia ideal. 
Ella, la heroína de un momento so-
lemne, ha tenido en nuestra sociedad 
la historia de una privilegiada de la 
suerte. 
A su paso, como obligada escolta, no 
escuchó más que elogios. 
Su belleza los inspiraba. 
Belleza la de Lily Longa que pare-
cía completarse adorablemente en la 
elegancia de su figura, en la gracia de 
bu carácter y en la distinción suprema 
de su trato y de sus maneras. 
Y para que todo le acompañase ha 
tenido por seguro título á la simpatía 
ser la hija de un matrimonio como la 
interesante, culta y distinguidísima da-
ma María Aguirre y el caballero cum-
plido, apuesto y de todos muy queri-
do Ernesto Longa. 
A felicidad mayor no podía ya as-
pirar la gentilísima, señorita que á la 
que tiene plenamente conquistada con 
bus bodas con quien, como el joven y 
meritísimo doctor Juan Arellano, pue-
de considerarse, en gracia á su elec-
ción, como el más afortunado de los 
novios. 
Juventud, amor, felicidad!,.. 
Todo eso, concertado bellamente, im-
primía al acto del sábado un interés 
singularísimo. 
Eran ya las nueve. 
A esa hora, fijada en las invitacio-
oes, llegaba al pórtico del Colegio de 
Belén la que todos, con natural ansie-
dad, querían saludar en la noche más 
feliz de su vida. 
Me detuve 'á contemplarla. 
En un instante pude darme cuenta, 
ie que estaba en presencia de una de 
las novias más encantadoras que he vis-
to en. mis a^os ya incontables de cro-
aista. 
Su traje era riquísimo. 
Todo de c h i f f o n de seda, larga cola 
f con adornos de un gusto primoroso. 
Bajo el velo, que era de magnífico 
Bncaje de Inglaterra, dibujábanse lo^i 
azahares de la diadema nupcial. 
Diadema preciosa. 
Abrían en ella la blancura de su cá-
liz dos flores de lis como el más deli-
3Íoso de los símbolos. 
Por toda joya un hilo de finísimas 
perlas constelando el cuello que era el 
regalo de boda del señor Ernesto Lon-
»a á la hija de su adoración. 
Y el ramo, un primor. 
Procedía de E l C l a v e l , los ya famo-
sos jardines de Marianao, en uno de 
sus modelos más artísticos y más ele-
gantes. 
Esto es, el modelo M a r í a , donde las 
flores se agrupan en media cara. 
Tres anchas cintas, rematadas en pe-
Hts. houquets , entrelazábanse con otras 
cintas más menudas, largas y flotan-
tes. 
Y, en profusión, hilos de plata. 
Puedo decir que es uno de los ra-
mos más lindos que han salido de ma-
nos de esos artistas de las flores que 
son los afortunados hermanos Armand. 
Dispuesta la ceremonia para el sa-
lón de actos del colegio de la Compa-
aía de Jesús, toda vez que la iglesia 
wtá en obras, avanzó la comitiva nup-
cial al través de las galerías del gran-
dioso edificio. 
Cortó trayecto que recorrieron los 
novios acompañados del brillante sé-
quito que formaban, junto con sus más 
cercanos familiares, cinco parejitas or-
denadas de esta suerte: 
María Luisa Arellano 
y Alfredo Longa. 
Rosario Arellano 
y Eduardo Delgado. 
Mal lilla Longa 
y Eduardo Arellano. 
Cheita Aróstegui 
y Miguel Arellano. 
Maggie Orr 
y Gonzalito Aróstegui. 
Brillante fué la ceremonia. 
En ella, y mientras una grai^ orques-
ta de cuerdas ejecutaba una preciosa 
melodía, actuaron como padrinos la se-
ñoraVmadre del novio, dama tan dis-
tinguida como María Antonia Mendo-
za de Arellano, y el padre de la gentil 
desposada, señor Ernesto Longa. 
Testigos. 
Fueron los de la novia los señores 
Marco Antonio Longa y Gabriel Gar-
cía Echarte. 
Y los del novio: el doctor Gonzalo 
| Aróstegui y el señor Ramón Mendoza. 
La concurrencia. 
Una página del gran mundo. 
Estaba compuesta de ese grupo se-
lecto y brillante que es el prestigio de 
nuestras solemnidades sociales. 
La Condesa de Buena Vista. 
La Marquesa de Larrinaga. 
María Aguirre de Longa, Felicia 
Mendoza de Aróstegui, María Calvo de 
Giberga, L u l ú Ajuria de Longa, Su-
sana Benítez de Cárdenas, Blanca Pin-
lay de Orr, María Rosell de Azcárate, 
Pauchita Gran de del Valle, María 
Santos de Ebra, Elisa Marcaida de Ca-
brera, C h i t a Escardó de Freyre, Car-
men Moré de García Enseñat, Tomasi-
ta Alvarez de la Campa de Gamba, Pi-
lar Bolet de Ponee, Paulina G. de Cas-
tillo Duany, Luisa María Murías de 
la Guardia, Caridad Pedroso de Mo-
rales, Amelia Solberg de Hoskinson, 
Irene Pintó de Carrillo, Mercedes 
Echarte de Díaz, América Goicouría 
de Farrés, Caridad de la Torre Viuda 
de Kindelán y la siempre interesante 
América Wiltz de Centellas. 
Dolores André de del Junco, la dis-
tinguida dama, esposa del honorable 
Secretario de Agricultura. 
Aurelia del Castillo, la poetisa ilus-
tre, y otra cubania meritísima, Piedad 
Zonea. 
Una dama distinguidísima, Y o y ó Ra-
mírez Viuda de Jorrín, á cuyo paso 
hay siempre el respetuoso saludo de 
simpatía por parte de una sociedad 
que evoca siempre en ella á una de las 
soberanas de la hermosura habanera. 
Señoras tan bellas y tan distingui-
das como Mariana de la Torre de Men-
doza, Susanita de Cárdenas de Aran-
go, María Usabiaga de Barruecos, Lo-
lita Fernández de Montalvo, Fredes-
vindaSánchez de Aguirre, Nena Zayas 
de HTmet y María Angulo. 
María de Cárdenas de Zaldo sobre-
saliendo, como siempre, por su exqui-
sita elegancia. 
Llevaba una t o i l eUc preciosa. 
Entre mi grupo de la más alta dis-
tinción, Elena Herrera de Cárdenas, 
María Antonia Villalba de Pedroso, 
Julita Jorrín de Culmell, Carmen 
Aróstegui de Longa, María Goicoechea 
de Cárdenas y Obdulia Pagés de Are-
llano. 
Signe la relación con Lolita Valls de 
Urbizu, C h e l a Robelín de Morales Bro-
dermann, Paulita Goicoechea de Men-
dqzá, Matilde Cuadra de Aguilera, Ma-
ría O'Naghten de Chomat. Julita Cor-
dovés de Godoy, Rosita Lima de Le-
znnia. Qeorgina Pagés de San Barto-
lomé, María Luisa Freyre de Azcárate, 
María Seiglie de Finlay y la espiri-
tual y muy bella Celia María Recio de 
Hernández. 
Y ya. finalmente, Matilde del Casti-
llo Viuda de Aróstegui, la dama que 
es por todos respetada y por ̂  todos 
orr-vida. 
Señoritas. 
fcinipl /m Ptí por hacer mención de 
; iei] Teresa Santos, quien destacá-
base airosa, gentilísima, entre aquel se-
lecto concurso. 
Otilia Bachiller, ideal! 
Del Cerro, como representación de 
la aristocrática barriada, estaban en la 
boda Mercedes Carrillo y su hermana 
Irene, Margarita Zayas, Mercedes Lon-
ga, Rosa y Elvira Morales, Y u y ú Mar-
tínez, Caridad de la Guardia, Susana 
y Micaela Zayas, Matilde Pórtela y la 
lindísima primita de la novia, Josefina 
Longa. 
Matilde Ferrer, tan bella, tan ins-
piradora como siempre. 
Muy celebrada. 
Mención especial haré, por separado, 
de Emelia Aguilera, la encantadora 
Emelia, para quien siempre hay del 
cronista una frase como elogio y una 
flor como homenaje. 
Esther Seiglie, muy graciosa. 
Llenan una bella página del c a r n e t 
los nombres de señoritas tan distingui-
das como Aurelia Aróstegui, N a n y 
Castillo Duany, Julia María Aguirre, 
María Antonia Suárez, Seida Cabre-
ra, Heliana Varona, Teté Bances, Ma-
ría de los Angeles Heydrich, María Jo-
sefa Recio, C h i c h i t a Morales, Sofía 
Suárez, Obdulia Aguilera, Nena Azcá-
rate, Gabriela Mendiola, M i m i Cuadra, 
María Rescalvo, Amelia Toscano, Em-
ma Finlay, Margot Heydrich y Lui-
sa Carlota Párraga con sus hermanas 
Margot y Adriana. 
En trinidad adorable, Lolita Varo-
na, Pilar Ponce y Mireille García Moré. 
Un encanto, N a t i c a de/ Valle. 
María Francisca y Gracia Cámara, 
las dos bellas hermanitas, hijas de los 
Condes de Buenavista. 
Muy bella y muy graciosa, resplan-
deciendo entre el conjunto, Teté Va-
rona y Terry. 
Entre un grupo de señoritas que es-
tán próximas á hacer su aparición en 
sociedad figuraban las hermanitas Ma-
ría Teresa y Conchita Freyre, la pc-
tite demoise l le de Kindelán, Josefina 
Ebra, Lolita Recio y Maximina y Pa-
quita Marimón. las graciosas sobrinas 
del presidente del Banco Territorial. 
Y tres señoritas más. 
Es una. Nena Gamba, la lindísima 
Nena, llamada á brillar en primera lí-
nea en la sociedad habanera por el en-
canto de su ideal belleza. 
La otra, Georiga Ebra, una figuri-
ta alada y vaporosa como una balada 
del Rhin. 
¡Qué linda criatura! 
Y ya, la última, una señorita tan 
graciosa, tan delicada y tan bonita co-
mo E m é Andux. 
Para cerrar bellamente esta relación 
he querido reservarme los nombres de 
dos niñas monísimas Julia Arellano 
y Margarita del Junco, la hija menor 
esta última del Secretario de Agricul-
tura. 
Es larga la lista de caballeros. 
Renuncio á hacerla, bien que á mi 
pesar, por la desusada extensión que 
habrían de adquirir, por fuerza, las 
n a h a n r r a s de este día. 
Me limitaré á decir que el concurso 
era selecto y era caracterizado. 
Todo el m i a r t . . . 
Se ineió el desfile. 
Los invitados, en gran número, se 
trasladaron á la elegante casa de la 
calzada de la Reina que es residencia 
de la distinguida familia de Longa y 
allí, obsequiados todos con un buf fe t , 
se multiplicaban en honor de los no-
vios los votos por su felicidad. 
Huelga, por innecesario, tratándose 
de los esposos Aguirre-Longa, todo elo-
gio del buf fe t . 
, Era delicado, era suntuoso. 
.Nada faltaba ni nada podía faltar 
en aquella mesa regiamente decorada 
bajo la dirección exquisita de la dueña 
de la casa, dama cuyo s a v o i r f a i r e es 
por todos, de antiguo, muy reconocido 
en la alta sociedad habanera. 
^Los novios, entretanto, se dirigían 
en automóvil hacia los pintorescos 
campos del M e r c e d i t a para pasar en 
aquel espléndido ingenio, rodeados de 
todos los encantos del lugar, los días 
primeros de su luna de miel. 
Un detalle. 
Antes de salir de Belén se despojó 
Lily Longa del ramo nupcial con en-! 
cargo de que fuese colocado en el altar 
de la Inmaculada donde habían tenido 
celebración sus bodas. 
De ese ramo sólo fué ararncada una 
flor. 
La desprendió una mano para lle-
varla lejos, muy lejos, donde esperaba 
la que es un sueño, es una musa y es 
un ideal... 
POSÍ-liABANERAS 
M O T A S 
Están de días los Robertos. 
Sea mi primer saludo para el co-
ronel Roberto Méndez Péñate, funció-
nário dignísimo de la magistratura cu- ¡ 
ya postulación reciente para Goberna-1 
dor de las Villas ha sido objeto, con 
rara unanimidad, de los mayores elo-
gios. 
Son los días del señor Roberto Orr. 
Y también de los señores Roberto 
Echarte y Roberto Arozamena. 
Arozarena. 
Felicidades! 
Para la triunfadora. 
Ya está todo dispuesto para la gran 
función que ha de celebrarse el jué-
ves en Albisu en honor de Prudencia 
Grifell, la celebrardísima actriz, triun-
fadora en el reñido certamen llevado 
i cabo tan felizmente por la G a c e t a 
T e a t r a l . 
El número de localidades vendidas 
hasta el día es realmente extraordina-
rio. 
Y la demanda aumenta por día. 
Tienen tomados palcos el Ministro 
de Méjico, Condesa de Loreto, Dr. Ri-
cardo Gutiérrez Lee, Rosalía Abren, 
doctor Raimundo Cabrera, Fauatino 
Angones, Eloy Martínez, Lita Salmoi-
raghi Viuda de Mojarrieta, Rafael Ma-
ría Angulo, General José de Jesús 
Monteagudo, Rafael Fernández de Cas-
tro, Enrique Bachiller, Emilio Marill, 
Francisco Arango, Arístides Maraglia-
no, doctor Eduardo Dolz, Blanca A l -
varo Viuda de Arriba, Salvador Al -
vares, Regino Truffín, Manuel Gutié-
rrez Quirós, Emilio del Junco, Dáma-
so Pasalodos, José Hernández Guzmán, 
General Ernesto Asbert, Cosme Blan-
co Herrera, Marqués de Esteban, doc-
tor Ignacio Remírez, Marcelino Díaz 






tes han tratado de sacar partido ai 
lo; pero no bai) logrado su enipon i 
que "Sueño negro*' es inimkablp Ra»01' 
y Artigas son les únicos que la boaLT̂ 03 
Cuba. M 6611 ea 
"Danza vampír ica" y "La Odisea de v, 
mero," serán presentadas también nr 
en Payret. tronto 
Ambas son películas maravillosas 
• 
La compañía de operetas vienesas 
debu ta rá el próximo día 10 en el anti 
teatro de Saaverio, se compone de cator110 
artistas solistas, entre ellos cuatro tini 
y dos tenores, y además treinta corista? 
E l director de orquesta es el señor W 
gern, que lo fué en el Kartner Theater ñ" 
Viena. 03 
E l decorado y vestuario que trae, es 
mismo con que ha trabajado en Chicago 
durante la temporada de invierno. 
Su repertorio es tan grande que el mes 
que ac tua rá en Payret pondrá dieciseis 
obras distintas, cosa que significa cuatro 
estrenos por semana. 
Con todos estos alicientes y el módica 
-recio de la luneta con entrada un peBQ, 
de esperar es una lucida temporada. 
« 
He tenido el gusto de recibir una aten, 
ta invitación para la serie de conciertos 
que la notable Banda Municipal, que tan 
brillantemente dirige el maestro Tomás 
inaugura rá en el Nacional el próximo s ¿ 
hado. 
Prometo mi asistencia. 
La venta de las localidades para loa 
lia abierta en la Contaduría del Teatro 
Nacional. 
ECOS 
Regino López se despide hoy del público 
de Payret, donde tan-br i l lant ís ima campa-
ña realizó. 
Su despedida, en función corrida, es á 
beneficio de los espectadores. 
Véase el programa: "Almanaque haba-
nero," "La brujer ía" y "La revolución 
china." 
"La brujería," estreno en Payret, es una 
de las más graciosas obras del popular 
Villoch. 
Y para que el beneficio lo sea de ver-
dad, he aquí los excepcionales precios que 
para esta función han de regir: 
Palcos sin entradas 
Luneta ó butaca con entrada . 
Tertulia con delantero . . . „ . 
Tertulia ó cazuela , 
Entrada general , 
Programa y precios que bien permiten 
la suposición de que Payret se verá total-
mente lleno esta noche. . . 
La Grifell nos anuncia para hoy en Al-
bi tu : "E l atrevido Paco," "La corte de Fa-
raón" y "El género alegre." 
•El miércoles, estreno de "El amor que 
huye," deliciosísima zarzuela, letra de Ju-
lio Pardo y música del maestro Cristóbal. 
Y el jueves, gran función organizada por 
la Gaceta Teatral en honor á Prudencia 
Grifell . 
Esta fiesta promete constituir el más so-
lemne acontecimiento de la temporada. 
Bien lo merece Prudencia Grifell. 
Mientras, ensáyanse tres obras de éxito 
seguro 
príncipe Casto" y "Puebla de las mujeres." 
La temporada, así, va viento en popa... 
En Turín siguen constituyendo la atrac-
ción más sugestiva los ya famosos anima-
les de Miss Viola, y muy especialmente el 
mono Cónsul. 
Hoy t rabajarán en las tres habituales 
tandas, y en ellas, además, es t renaránse 
magníficas películas de la actualidad más 
palpitante. 
Mañana, estreno de "Sueño negro," la 
sensacional creación cinematográfica que 
en la misma noche se exhibirá al público 
de Payret. 
Josefina Boria, la hermosa y elegante 
primera tiple, tan admirada por todos loa 
públicos, regresa á Europa. 
Con mi respetuoso saludo la deseo un 
felicísimo viaje, y muchos éxitos. 
Todos los que ella se merece. 
Constantino, el famoso tenor, sigue re-
corriendo en triunfo los principales tea-
tros de la República, ofreciéndose en to-
dos ellos la simpática nota de que se va 
obligado á cantar mayor número de fun-
ciones de las anunciadas... 
De aquí el aplazamiento de su vuelta á 
Ministro de Italia señor Giacomo Mon- figuran artistas tan aplaudidos como Espe-
•r» j? i t -n i i at i El miércoles, debut de un notable cua-de V illegas, Rafael J. Fosalba, Manuel ¡ dro de comedias y de zarzuelas, dirigido 
María Coronado, Carlos L Párraga, I por el graciosísimo Fraschieri, y en el que | la Habana, donde ya pronto le hemos de 
volver á oir. 
Anoche cantó "Rigoletto" en Camagüey, 
siendo delirantemente aclamado por los 
espectadores. 
Constantino, en el país de las palmas, 
aun va á acabar con el las . . . 
C, de la 
dello, José Alfredo Bernal, Manuel Pe-
ralta Melgares, doctor Angel Izquier-
do ( doctor Adolfo Cabello, María Au-
ja Viuda de Molton, Segundo García 
Timón, Francisco Angulo, doctor Ju-
lio Carrera, Miguel Alvarado, doctor 
Ignacio "Wcber, Comandante Luis Mo-
ré, Capitán Julio Aguado, Luis Es-
pinosa, Teniente Coronel Bastolomé 
Massó, Antonio G. Zamora, Rafael No-
gueyra, Francisco Arango y Arango, 
Miguel Angel Quevedo, Jesús María 
Barraqué, T. Carbonell, Joaquín Ro-
dríguez Feo, Oscar Astudillo, Manuel 
Ortega, Gustavo Angulo, Clarence L. 
Marine, Luis de Solo, doctor Alfredo 
Domínguez, doctor Julio Lyon, doctor 
Antonio Riva, doctor Trémols, Ignacio 
Plá, Ezequiel García, Ignacio Plasen-
cia, Carlos Alzugaray, doctor Lu\s Az-
cárate, Joaquín Gumá, Armando Ro-
sales, Enrique F. Soto, Ignacio Rodrí-
guez Alegre, Antonio Muñoz, Vicente 
González Nockey, Julio de la Torre, 
Marcelino Weiss, Juan Fuentes, Ra-
món Argüelles, Armando Crncet, Ra-
món Crusellas, Juan de la Cruz Al -
sina. Guillermo de Zaldo, Carlos de 
Zaldo, Teodoro de Zaldo y José Loren-
zo Castellanos, 
En la redacción de B o h e m i a , calle 
de Habana número 80, pueden adqui-
rarse localidades. 




No ba de faltar mi pésame. 
Utecíbalo el-Alcalde de la ciudad, 
doctor Julio de Cárdenas, en estas llo-
ras de honda tribulación que embar-
gan su espíritu por la muerte de su 
madre amantísima. 
Pobre es el testimonio. 
Pero llegue al desolado amigo con 
la expresión sincerísima de mi afecto, 
mi consideración y mi simpatía. 
« • 
Esta noche. 
Tres bodas se celebran. 
En Belén, á las nueve, la de la se-
ñorita María Chomat y el joven doctor 
José Antonio Beltrán. 
En el Vedado, á igual hora, la de la 
señorita Alicia Franquiz y el joven in-
geniero Felipe Ponce y Malpica. 
Y la de la señorita María Isabel Na-
varrete y el conocido notario Silves-
tre Anglada ^n la parroquia de Mon-; 
serrate. 
Ultimas bodas de Abril. 
E. F. 
ranza Sarzo, Teófilo Hernández y el tenor 
cómico Flaquer. 
A estrenar, ahora. . . 
Hoy en el Casino: "Los nuestros" y "El 
capitán de Lanceros," por la compañía de 
Pilar Bermúdez; la Bella Marietta, y la 
úl t ima proyección de "Zigomar contra 
Nick C á r t e r . " . . . 
No se pueden ofrecer más novedades 
por diez centavos. 
* 
Pous anuncia hoy en Mart í : "E l puñao 
de yucas," "Las dos citas" y "E l héroe del 
mamoncillo." 
En Norma: "Dos buenos corazoncitos." 
Mañana, "Tierra baja." _ 
• 
Santos y Artigas presentan mañana en 
el teatro Payret, por primera Vez en Cu-
ba, la película "Sueño negro," la autént ica 
creación de Asta Nielsen. 
Tal renombre ha adquirido "Sueño ne-
gro," que muchos empresarios y fabrican-
H. 
P A R A H O Y 
"La 
Nacional.—Cine: "La tormenta" (es-
treno.) 
Payret.—"Almanaque habanero." 
brujería." "La república china." 
Albisu.—"El atrevido Paco." "La corte 
de Faraón ." "E l género alegre." 
Turín.—Cine y circo. 
Casino.—"Los nuestros." "E l capitán dei 
Lanceros." La bella Marietta. 
Martí.—-"El puñao de yucas." "Las dos 




Niza.—Cine. ; * 
Fedora.—Cine: 
V A C A 
B L 
CONSERVA E L C U T I B 
13-1 
J O S E F I N A 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Confecciones especiales en peinados 
y postizos. Adornos de cabeza, nove-
dad. Masaje y manicura. 
M U R A SÜPERÍOR "JOSEFINA" 
Premiada con Medalla de Oro en 
Ambcres, 1911. 
Se sirven pedidos á provincias 
Especialidad en bisoñes para cabar 
lleros calvos, y pelar y rizar niños. 
¿Queréis lucir bonito el peinado y 
conservar vuestra cabellera? 
Usad la j j | 
BRIllANliNA " j o s m r 
CALIAN O 88. HABANA 
C 1233 A. 1 
¡ E L M A R T 
D e s p u é s d e e f e c t u a d o e l b a l a n c e , 
T U R A d e l a G r a n T i e n d a 
LE 
¡ M U C H A S G A N G A S ! 
¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! 
S o m b r e r o s , V e s t i d o s , G u a r n i c i o n e s d e 
N a n s o u k , V o i l e y M a r q u i s e t t . 
¡ULTIMAS NOVEDADES DE LA ESTACION! 
OBISPO esquina á COMPOSTELA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del Interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas &on acierto. 
C 1177 C 1 
LA CAS GRANDE 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
A V I S A á sus c l i entes y a l p ú b l i c o que no e f e c t u a r á o p e r a c i o n e s 
los d í a s s iguientes: 
L U N E S 
M A R T E S . . . 3 0 
P O R B A L A N C E 
R E A P E R T U R A : M A Y O 1 ? 
N U E V O S P R E C I O S Y M U C H O S S A L D O S 
G A L I A N O 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 
C 1519 3-27 ¿R 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e vege ta l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en * 
curación de la ecnorrea, blenorraíria, fl*" 
res blancas y de toda clase de flujo* P"1 
antiguos que sean. Se garantiza no c*iiS» 
estrechez. Cura positvair<«nte. 
Do venta en todas las farmacias. 
C 1183 . A. 1 
LAS PLAYAS 
B A Ñ O S D E M A R 
V E D A D O -
Abiertos desde el Io de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
5 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la línea al Balneario. 
Piano todas las mañanas y 
conciertos los domingos. 
Contratamos baños por me-
ses á horas fijas. Precios 
moderados. 
C 1475 Ab.-23 
Imprenta y £»»oreotlpl« 
del D I A R I O D E ^ A M A R I N A 
Teniente Rey y Prado* 
